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POVZETEK 
Magistrsko delo na temo »Analiza učinkov združevanja policijskih uprav v Republiki 
Sloveniji: Projekt Libra« predstavlja zelo aktualno področje, področje policije in 
reorganizacije le-te.  
Cilj magistrske naloge je analiza učinkov združevanja policijskih uprav in s tem tudi prikaz, 
ali je bil projekt Libra uspešen, učinkovit in racionalen. 
V magistrski nalogi so analizirane 4 hipoteze:  
 H 1: Ali raziskava (evalvacija) magistrske naloge potrjuje rezultate analize 
evalvacije MNZ, da je bil projekt Libra koristen, učinkovit in racionalen, saj je 
dosegel dve tretjini zastavljenih ciljev? 
 H 2: Ali drži sporočilo, da se varnost prebivalcev v Sloveniji z reorganizacijo ne bo 
poslabšala, celo nasprotno, da projekt Libra dolgoročno prinaša večjo varnost v 
lokalnem okolju? 
 H 3: Ali je res, da se je s projektom Libra zmanjšal zgolj upravno-administrativni 
del policije, kar pomeni, da so policisti (prometniki) in kriminalisti ostali na terenu v 
lokalnem okolju in da se njihov reakcijski čas ni povečal? 
 H 4: Reorganizacija policije v Sloveniji je drugačna od mednarodne prakse.  
V magistrski nalogi je uporabljen deskriptivni pristop/opisani teoretični koncept in 
podlage, metoda kompilacije/povzemanje mnenj drugih avtorjev in tudi statistična 
metoda. Ta je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. 
Rezultati analize učinkov so, da cilji v celoti niso bili uresničeni, večina pa jih je vseeno 
bila, tako da je lahko podana splošna trditev, da je bil projekt dober, uspešen, učinkovit in 
racionalen ter da se stanje v državi nikakor ni poslabšalo.  
Ključne besede: evalvacija projekta, javni sektor, Policija, Policijska uprava, projekt 




ANALYSIS OF THE EFFECTS OF MERGER POLICE ADMINISTRATIONS IN 
SLOVENIA: PROJECT LIBRA 
 
Master's thesis on the topic "Analysis of the effects of association of police administrations 
in the Republic of Slovenia: Project Libra" is a very topical area, Police and reorganization 
thereof. 
The objective of the master's thesis is the analysis of the effects of association of police 
administrations and thereby also show whether the project Libra effective, efficient and 
rational. 
The master's thesis analyses 4 hypotheses as follows: 
• H 1: Does the master's thesis study (evaluation) confirm the results of the evaluation by 
Ministry of the Interior that Project Libra was useful, efficient and rational as it reached 
2/3 of its goals? 
• H 2: Is the message true that the safety of the population in Slovenia did not worsen 
with the reorganisation but on the contrary that Project Libra contributed to long-term 
greater safety in the local community? 
• H 3: Is it true that Project Libra made cuts only to the administrative work of the Police, 
which means that police officers (traffic wardens) and detectives stayed on duty in their 
local community and that their reaction time did not increase? 
• H 4: The reorganisation of the Police in Slovenia differs from international practice. 
The results of the analysis of the effects that the objectives have not been fully 
implemented, most of them still were, so that it can be made a general assertion that the 
project was effective, efficient and rational. 
Keywords: evaluation of the project, the public sector, Police, Police Administration, 
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Nekje od konca leta 2007 in začetka leta 2008 je čutiti vpliv svetovne finančne in 
gospodarske krize v svetu ter tudi v celotni Evropi. V tem primeru tudi Slovenija ni nobena 
izjema. Tako so se številne državne in lokalne oblasti držav EU znašle pod vplivom 
ekonomsko-gospodarske krize, ki nas je privedla tudi do kreditnega krča in padca sredstev 
v času, ko se veliko državljanov sooča s finančnimi težavami. Za zdaj še nihče ne more 
napovedati, kolikšen bo celoten obseg in trajanje sedanje krize, čeprav naj bi se po 
nekaterih ekonomskih analizah stanje že počasi izboljševalo. 
Kot je rečeno se številne državne oblasti EU, kot tudi Slovenija, srečujejo s pomanjkanjem 
finančnih sredstev, vse manjšim proračunom in vedno večjim proračunskim 
primanjkljajem. Posledično je treba zaradi tega zmanjšati proračunsko porabo in s tem 
vse dražje zadolževanje države. Tako so se pojavile številne reforme v državi, ki so zelo 
podrejene varčevanju. Treba pa je poudariti, da so reorganizacije policije potekale skozi 
celotno obdobje delovanja policije po osamosvojitvi slovenske države. Te reforme so bile 
včasih bolj, včasih pa manj intenzivne. Ena izmed zadnjih nastalih reform je tudi projekt 
Libra (združevanje policijskih uprav (v nadaljevanju PU)). Tedanja vlada premierja Boruta 
Pahorja in takratna ministrica za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) Katarina Kresal 
(ter njena strokovna ekipa) sta bila mnenja, da je projekt dober in zelo potreben za 
Slovenijo, ker takšni reorganizaciji PU sledi zmanjševanje stroškov, boljša preglednost 
poslovanja, krepijo se operativne in druge sposobnosti policije, poveča se varnost 
prebivalcev, zmanjša reakcijski čas odziva policistov in še marsikatera pozitivna stvar naj 
bi bila povezana s projektom Libra. Ključni cilj projekta pa naj bi bil povečanje 
učinkovitosti temeljnih policijskih in kriminalnih dejavnosti ter drugih delovnih področij na 
MNZ.  
Seveda je bilo temu predlogu takratne Vlade tudi veliko nasprotnikov (tedanja opozicija, 
večinoma vsi zaposleni na ukinjenih PU, ki so bili premeščeni, Policijski sindikat, širša 
javnost, nekatere lokalne skupnosti, mediji itd.), ki so bili mnenja, da bi bilo treba pred 
tako pomembno odločitvijo preučiti celotno organiziranje PU na območju države in ne le 
posameznih PU. V okviru te presoje bi bilo treba pridobiti natančne vsebinske, kadrovske 
in finančne učinke takšne reorganizacije. Šele na osnovi teh analiz bi bila mogoča 
odločitev glede reorganizacije PU na območju Slovenije. Taka analiza je sicer bila narejena 
pred začetkom projekta s strani delovne skupine projekta Libra, vendar se zaposleni na 
ukinjenih PU in zaposleni s strani sindikata kot tudi širša javnost s to analizo ne strinjajo, 
saj so mnenja, da ta projekt ni bil potreben, da ključni cilji projekta niso bili uresničeni, da 
se stanje na Policiji ni izboljšalo, ampak celo nasprotno, naj bi se celo poslabšalo. V 
magistrski nalogi so bile postavljene 4 hipoteze. S pomočjo raziskovanja obravnavanega 
področja z interpelacijo in analizo primarnih in sekundarnih virov se bo preverjanje 
hipotez dopolnjevalo tudi z metodami opisovanja (metoda deskripcije in komparativna 
metoda). Rezultati tega raziskovanja bodo pripeljali do oblikovanja potrditev ali zavrnitev 
postavljenih hipotez.  
2 
Hipoteze magistrske naloge: 
H1; Ali raziskava (evalvacija) magistrske naloge potrjuje rezultate analize evalvacije MNZ, 
da je bil projekt Libra koristen, učinkovit in racionalen, saj je dosegel dve tretjini 
zastavljenih ciljev? 
H2; Ali drži sporočilo, da se varnost prebivalcev v Sloveniji z reorganizacijo ne bo 
poslabšala, celo nasprotno, da projekt Libra dolgoročno prinaša večjo varnost v lokalnem 
okolju? 
H3; Ali je res, da se je s projektom Libra zmanjšal zgolj upravno-administrativni del 
policije, kar pomeni, da so policisti (prometniki) in kriminalisti ostali na terenu, v lokalnem 
okolju in da se njihov reakcijski čas ni zmanjšal? 
H4; Reorganizacija v Sloveniji je bila drugačna od mednarodne prakse.  
Namen in cilj raziskovanja pa je preučitev številnih prednosti in pomanjkljivosti projekta 
Libra in dokazovanje tega, ali je projekt dosegel svoj cilj in namen. Zakaj bo to raziskano? 
Zato, ker je raziskovanje in dokazovanje le-tega zanimivo, s tem pa se tudi širša javnost 
seznani, ali je projekt Libra dosegel svoj cilj in namen, kot je bilo to predstavljeno s strani 
delovne ekipe MNZ, njihovih podpornikov, tedanje vlade Boruta Pahorja in takratne 
ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal ali pa so vseeno imeli prav nasprotniki tega 
projekta s trditvijo, da je bila to zgolj politična odločitev, ne pa strokovna. Ta tema je zelo 
zanimiva in še vedno ni natančno določeno, katera »stran« je imela prav, saj še vedno 
vsak vztraja pri svojem. Cilj raziskave je, da se razišče, ali je bil projekt Libra uspešen, ali 
pa se je tedanja politika vseeno malo prenaglila. Sama sem tudi občanka občine Postojna, 
kjer je bila ukinjena PU, tako da sem tudi priča določenim zadevam, ki so se dogodile po 
ukinitvi Postojnske PU in sem tudi mnenja, da vendarle vsi cilji tega projekta niso bili tako 
uspešno izpeljani in uresničeni, kot so to trdili na MNZ. Na dokazovanju in raziskovanju le-
tega bo tudi temeljila magistrska naloga.  
Do sedaj pa sta na tem področju v Sloveniji narejeni samo dve raziskavi, in sicer; 
 Prva raziskava je: Poročilo Libra, Evalvacija reorganizacije policije na regionalni 
in lokalni ravni, ki je bila narejena konec leta 2012. Nosilec naloge za regionalno 
raven je bil magister Lado Bradač, višji policijski svetnik v SGDP GPU, Sektorju za 
razvoj in sistemske naloge. Evalvacija je bila opravljena s pomočjo sodelavcev iz 
sektorja in v sodelovanju s PU. Dve večji oviri pri ovrednotenju projekta glede na 
varnostne razmere sta bili policijska stavka leta 2012 in dodatno zbiranje podatkov 
zaradi evalvacije med letom, ko še niso pripravljena letna poročila. Stavka je imela 
posledice tudi na obseg policijskega dela, kar je treba upoštevati pri primerjavi 
rezultatov dela. Druga manjša ovira, ki je zahtevala več dela pri zbiranju podatkov, 
je evalvacija med letom. Potrebno je bilo zbrati in ustrezno primerjati statistične 
podatke za devetmesečno obdobje, v določenih primerih pa so bili na razpolago le 
statistični podatki za prvo polletje. Pripravljalne analize za projekt Libra so bile 
narejene na letni ravni in z večletnimi trendi. Osnovni namen evalvacije je bil 
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preveriti, kako uspešno so bili uresničeni cilji projekta. Zato so primerjali delo 
enote pred začetkom projekta in po koncu projekta. Prva ugotovitev je, da zlasti 
pri uspešnosti in učinkovitosti policijskega dela ni primerljivih rezultatov oziroma so 
ti odraz dalj časa trajajoče stavke v prvem polletju leta 2012. Za potrebe 
evalvacije so uporabili tudi zbrane podatke iz raziskave CRP V5-10371 o uspešnosti 
in učinkovitosti policije ter s to raziskavo ugotovljeno organizacijsko klimo v policiji 
pred in po projektu na območjih preoblikovanih PU. Poleg analize vrste 
dokumentov in statističnih podatkov je bil opravljen obisk vseh 3 združenih PU, 
vključno z dislociranimi deli enot. Preverjanje ugotovitev evalvacije je bilo 
opravljeno v pogovorih z vodstvom kakor tudi s policisti in kriminalisti. Vse te 
aktivnosti so zahtevale določen čas in obdelavo podatkov. Ta raziskava ima 45 
strani in ni bila objavljena na internetu, se pravi, da ni znana širši javnosti. 
 
 Druga raziskava, ki je znana širši javnosti, saj je objavljena na internetu, je 
krajša verzija te raziskave (evalvacije), kot nekakšen povzetek prejšnje evalvacije, 
in sicer v obsegu 8 strani z naslovom: Evalvacija projekta »LIBRA« (Sklep MNZ, št. 
024-48/2013/3/1502-29, z dne 3. 6. 2013). 
Magistrska naloga obsega 9 poglavij, v 1. poglavju je predstavljen uvod magistrske 
naloge, v njem je na kratko opisano, kakšna je opredelitev raziskovalnega problema 
naloge, predstavljene so hipoteze raziskovanja, ki bodo v nalogi potrjene ali zavržene, 
nato je predstavljen namen naloge in pa tudi cilji raziskovanja. Na kratko sta predstavljeni 
tudi dosedanji raziskavi, ki sta bili narejeni na tem področju v Sloveniji in metode, po 
katerih bo potekala raziskava. V 2. poglavju je predstavljena organiziranost slovenske 
policije skozi njeno zgodovino pa vse do danes, kako je delo policije potekalo v preteklosti 
in kako se je organizacija policije in njeno delo z leti spreminjalo. V naslednjem poglavju 
pa je predstavljena tudi zgodovina organiziranosti in dela policije evropskih držav, in sicer: 
Avstrije, Belgije, Nizozemske in Hrvaške policije kot tudi njihove reforme. Kot 
najpomembnejše, raziskovalno poglavje oziroma jedro magistrske naloge se začne s 
poglavjem številka 5, ki prikazuje in opisuje nastanek projekta Libra. Kakšni so bili namen 
in cilji projekta Libra in kakšni so bili kriteriji za oblikovanje novih združenih PU. V tem 
poglavju je bila predstavljena tudi dejanska raziskava naloge, oziroma evalvacija projekta 
Libra, ki temelji na zastavljenih ciljih projekta. Ali so bili ti cilji uresničeni, ali ne. V 6. 
poglavju je predstavljenih in analiziranih 6 ciljev. Narejen je bil tudi pregled policijskih 
enot in vpliv projekta Libra na njihovo delovanje. Predstavljene so PU, ki so bile vključene 
v projekt Libra in pa tudi PU, ki so se temu združevanju PU izognile ter ali je imel projekt 
Libra kakšen vpliv tudi na te PU. V 8. poglavju, kot v zaključku, je opisana preveritev 
hipotez, ali so bile potrjene, ali pa zavržene in pa tudi, kakšen je bil prispevek k znanosti 
in stroki. Nato je še v 9., zadnjem poglavju, predstavljen zaključek raziskovalne naloge.               
V magistrski nalogi je uporabljen deskriptivni pristop/opisani teoretični koncept in 
podlage, metoda kompilacije/povzemanje mnenj drugih avtorjev in tudi statistična 
metoda. Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. 
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V teoretičnem delu magistrske naloge je proučena domača in tuja literaturo s področja 
Policije, PU, organiziranosti in opis, kako je policijski sistem organiziran pri nas ter tudi v 
tujini in kako je sprememba policijskega sistema potekala tako v Sloveniji, kot tudi v 
izbranih treh državah EU skozi leta.  
Empirični del magistrske naloge pa temelji na raziskavi, kjer je z razpoložljivimi podatki 
(tudi statističnimi) in informacijami, ki so na razpolago, narejena primerjava evalvacije 








2 ORGANIZACIJA POLICIJE V SLOVENIJI 
2.1 ORGANIZIRANOST SLOVENSKE POLICIJE DO LETA 1991 
Z leti se je na območju sedanjih policijskih uprav (v nadaljevanju PU) zvrstilo mnogo 
dogodkov in sprememb. S spreminjanjem državne ureditve ali oblasti pa se je na našem 
območju spreminjala tudi policija, ki ji je danes naloženih več nalog kot v preteklosti. 
Vseeno pa je treba poudariti, da je beseda preventiva že od nekdaj prisotna pri izvajanju 
policijskega dela, saj med osnovne naloge policije gotovo spada skrb za splošno varnost 
ljudi in premoženja ter tudi preprečevanje protizakonitih dejanj. Policijske naloge se 
pravzaprav že od nastanka države ne spreminjajo, kljub temu, da so podvržene vplivom 
dogodkov ter sprememb določenega obdobja in nanje vplivajo tudi določene značilnosti 
le-teh (Iršič, 2011). 
8. junij 1849, ko je cesar Franc Jožef potrdil ustanovitev nove varnostne organizacije, se 
šteje za začetek oblikovanja današnje policije v samostojni državi Sloveniji. Cesar Franc 
Jožef se je pri ustanovitvi nove varnostne organizacije zgledoval po vzorcu francoskih 
orožnikov. Takrat smo Slovenci spadali pod Avstro-Ogrsko monarhijo. Leta 1848 se je 
narod začel »prebujati« v smislu nemirov in revolucij, kar je pretreslo cesarstvo. 
Posledično je sledila organizacija varnostne organizacije oziroma (v nadaljevanju oz.) 
orožništva v Avstro-Ogrski, saj je bilo v danih razmerah ključno, da se poskrbi za varnost 
in red. Vdana vojska je bila najbolj podrejena cesarskemu imperiju, tako da je veliko 
število vojakov postalo del orožniškega moštva – bolj natančno je bilo ustanovljenih 16 
orožniških polkov. Kot izjema pa so se moštvu pridružili tudi ugledni državljani, oboroženi 
financerji ali pa tudi občinski stražniki. Že takrat pa je organizirana straža imela dve 
temeljni nalogi, in sicer so bili orožniki dolžni skrbeti za notranji red in mir v državi in pa 
tudi pomagati državnim organom. Počasi pa sta se vojska in orožništvo začela umikati 
policijskim prvinam, policija je bila takrat organizirana na krajevne postaje. Policijska 
organiziranost se je tedaj ujemala s tedanjo upravno porazdelitvijo cesarstva. Cesar Franc 
Jožef je 10. julija 1848 podpisal odlok, imenovan Temelji za organizacijo policijskih oblasti, 
ki je predvideval ustanovitev policijskih oblasti v večjih mestih, če so to zahtevali varnostni 
razlogi ali pa obseg varnostnih nalog, ki so zavezovali tudi druge kraje. Na prvi stopnji je 
bila policijska oblast podrejena mestnemu glavarju, na deželni ravni pa so bili odgovorni 
deželnemu predsedniku. Najvišji upravni in policijski šef je bil notranji minister na Dunaju 
(Čelik, 2001, str. 11).    
Po koncu prve svetovne vojne, ko je razpadla Avstro-Ogrska, je Slovenija postala članica 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Po podatkih iz leta 1918 so policisti in orožniki 
sodelovali z generalom Rudolfom Maistrom, ki so mu bili celo podrejeni, saj je bil le-ta 
vojaški poveljnik in pod njegovim poveljstvom so zagotovili, da sta severna Štajerska in pa 
južna Koroška ostali v Sloveniji. Z Rapalsko pogodbo pa sta bili takrat za Slovenijo 
izgubljeni Primorska in del Notranjske, ki sta takrat pripadli Italijanom. V orožniških in 
policijskih vrstah so bili lahko zaposleni samo slovanskega izvora. Tedanja narodna vlada 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani je odpustila vse zaposlene, ki so bili Nemci, 
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Italijani ali Madžari, te so večinoma nadomestili slovenski fantje iz Trsta, Goričkega in 
Istre (Čelik, 2001, str. 12).    
Pred drugo svetovno vojno so bila motorna vozila redka. Policija ni imela vozil, zato so 
orožniki in policisti najpogosteje službo opravljali peš, nekaj pa jih je celo kolesarilo. Tudi 
po vojni je bilo kolo v opremi redkost, kaj šele avtomobil. Pred drugo svetovno vojno so 
cestni promet nadzorovali policijski stražniki. Po vojni so organizirali postaje ljudske milice 
za nadzor cestnega prometa (GPU, 2010). 
Kraljevina Jugoslavija je bila organizirana zelo centralizirano. Na podlagi tega so bili 
slovenski orožniki vse bolj podrejeni Beogradu, kjer sta zanje imeli pristojnost kar dve 
ministrstvi. In sicer notranje ministrstvo in pa ministrstvo za vojsko in mornarico. Prvo je 
odločalo o uporabi, strokovnem usposabljanju in opremljanju, drugo pa je bilo pristojno za 
disciplino, osebna razmerja, vojaški pouk in pa oborožitev. Tudi v kraljevini je bila 
osnovna organizacijska enota orožniška postaja, ki je bila stalna, lahko pa tudi samo 
začasna, na primer v planinskih predelih ali pa turističnih krajih. Stalna orožniška patrulja 
je vsebovala nekaj mož, ki so patruljirali na predvidenem območju ter skrbeli za notranjo 
varnost določenega ozemlja in prebivalcev. Na sedežih okrajev so bili orožniški vodi, v 
osmih mestih pa so bile orožniške čete in v Ljubljani orožniško polkovno poveljstvo. V 
času kraljevine se je število enot ves čas spreminjalo, menjali pa so se tudi sedeži 
nekaterih enot. Glavne direktive o organizaciji številčnosti moštev in enot so prišle s strani 
ministrstev v Beogradu, ki so na podlagi pomembnih okoliščin v kraljevini Jugoslaviji ali pa 
tudi zunaj nje odločali o določenih ureditvah ali pa spremembah v organizaciji (Čelik, 
2001, str. 14). 
V Ljubljani je bila ustanovljena državna policijska direkcija. Stražniki so predstavljali večji 
del moštva, t. i. javne straže pa so delovale po drugih slovenskih občinah. Varnostna 
straža je bila uniformirana, oborožena in organizirana po vojaškem vzoru. Tudi njene 
temeljne naloge so bile pomoč pri vzdrževanju javnega reda in miru, skrb za javno 
varnost ter izvajanje veljavnih zakonov. Takrat se je stražnemu zboru reklo tudi osrednje 
poveljstvo oz. po letu 1930 policijska uprava, ki je skrbela za državno policijsko stražo v 
Sloveniji. Osrednje poveljstvo je bilo v Ljubljani.   
Kralj Aleksander je oktobra leta 1930 izdal Zakon o državnih policijskih uslužbencih. S tem 
zakonom so se varnostne straže preimenovale v državne policijske straže in v njem so bile 
enotno urejene njihove naloge in organiziranost. V Ljubljani je bilo podrejenih devet 
postaj policijske straže in policijska konjenica. Konji se v policiji uporabljajo od leta 1920. 
V tistem obdobju je bila organizirana konjeniška enota v Trnovem. Po drugi svetovni vojni 
so se konji uporabljali do leta 1958, sledila je skoraj 20-letna prekinitev, in sicer vse do 
leta 1974, ko je Uprava javne varnosti Ljubljana v Stožicah ponovno organizirala 
konjeniško enoto milice. Naslednja področna policijska enota, ki se je razvijala skozi 
zgodovino Slovenije, je tudi policijska postaja vodnikov službenih psov. Začetki uporabe 
službenih psov v policiji v Sloveniji segajo v april leta 1948, ko so na takratni Krekovi šoli 
na Vodnikovi 62 ustanovili šolo za usposabljanje službenih psov. Ta se je leta 1954 
preselila v Podutik pri Ljubljani. Danes ima policijska postaja nove prostore na Podutiški v 
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Šiški, vendar še vedno uporablja tudi objekte v Podutiku. Policijska postaja vodnikov 
službenih psov sodi v okvir PU Ljubljana, medtem ko šola službenih psov sodi v okvir 
Policijske akademije (GPU, 2010).  
Skozi zgodovino razvoja policije pri nas so bila predstojništva mestne policije le v večjih 
mestih, na primer v Celju in Mariboru. Nekatera druga manjša slovenska mesta pa so 
imela mestno policijo, vendar pa se je njihovo število z leti spreminjalo in o tem je odločal 
neposredno notranji minister v Beogradu. Ljubljanski stražniki so bili v celoti financirani s 
strani države, predstojništva v Celju in Mariboru so bila le delno financirana, vsa ostala 
mesta pa so morala svojo policijo vzdrževati sama (Čelik, 2001, str. 14). 
2.2 ORGANIZACIJA SLOVENSKE POLICIJE PO LETU 1991 
Čedalje bolj je bila prisotna težnja po tem, da se spremeni notranja organiziranost policije, 
s tem, da se začno oblikovati različni odseki, oddelki, izpostave, v smislu, kot so danes 
organizirane PU in policijske postaje (v nadaljevanju PP). Posledica tega je bila tudi 
sprememba imenovanja teh teles in tako se je izraz milica nehal uporabljati šele leta 
1991. Zlasti uniformirani del milice je od nastanka dalje doživljal velike organizacijske 
spremembe. Od leta 1946 pa do leta 1998 je položaj policije določalo, dopolnjevalo, 
spreminjalo za to določenih devet zakonov, ki so zadevali policijo (Gorenak, 2009, str. 5). 
Za obdobje po letu 1990 pa je značilna odsotnost zakonodaje, ki je urejala položaj in 
delovanje znotraj policije. To pa je bila tudi ena pomembnejših ovir za hitrejše procese 
reorganizacije policije po letu 1990 (Gorenak, 2009, str. 6).  
Poskusi reform, ki so se začeli nekje od leta 1990 naprej, s katerimi se je želel način 
izvajanja policijskega dela v slovenski policiji približati zahodnim idejam o policijskem delu, 
niso popolnoma zaživeli, ker je bilo deloma pomanjkljivo razumevanje temeljne filozofije 
policijskega dela v skupnosti, predvsem pa zato, ker je bila zakonska ureditev nepopolna 
in takšna, ki policiji ni dajala tako obsežne diskrecije, kot je to značilno predvsem v 
zahodnoevropskih in severnoameriških policijskih organizacijah (GPU, 2010).   
Miličniki so vojno leta 1991 pričakali pripravljeni. Že pred njo se je spremljalo delovanje 
JLA, zvezne carine, milice in drugih zveznih organov ter delovanje v manevrski strukturi 
narodne zaščite, ki je zagotovila sredstva za poznejši boj. Po razglasitvi državnosti 25. 6. 
1991 so si dogodki sledili z bliskovito naglico. Na začetku »desetdnevne vojne« so se z 
razpoložljivimi sredstvi postavile barikade in poskušalo se je preprečiti prodiranje enot 
JLA. Ko je bilo uporabljeno orožje, so padle žrtve tudi v policiji. Veliko dela je bilo tudi z 
zajetimi vojaki JLA. Na območju PU Ljubljana so enote ves čas delovale enotno in 
organizirano. Poleg vojnih nalog so opravljale tudi redne delovne naloge (GPU, 2010). Po 
razglasitvi neodvisnosti Slovenije so bile stare prakse družbenega nadzorstva opuščene in 
v veliki meri so se zvrstili poskusi reform, ki so želeli slovensko policijo približati zahodnim 
idejam o policijskem delu. Kot mnoge druge postkomunistične države je bila tudi Slovenija 
ena izmed držav, ki so sledile konceptu policijskega dela v skupnosti po vzoru Združenih 
držav Amerike in Velike Britanije. Vendar pa je tudi tukaj prišlo do težav pri 
implementaciji. Zaradi velike naglice in pomanjkljivega razumevanja osnovnih zahtev in 
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temeljne filozofije policijskega dela, predvsem pa kot že rečeno, pomanjkljive zakonodaje, 
ki policiji ni dala tako obsežne diskrecije, kot v želenih posnemanih državah, se je 
zataknilo pri vpeljevanju novega sistema policije v državi (Meško, 2009).  
Organiziranost PU Ljubljana se je z leti ves čas spreminjala. 1. 1. 1992 so se tedanje 
uprave za notranje zadeve Ljubljana mesto, Ljubljana okolica in Trbovlje združile v Upravo 
za notranje zadeve Ljubljana, z vsemi občinami na območju teh treh UNZ. V okviru 
projekta »Policija na lokalni ravni« je prišlo do sprememb v organizaciji in obliki delovanja. 
Kot pomembna metoda dela so bile uvedene policijske pisarne, za racionalnejše delovanje 
policijskih sil pa se je zmanjšalo število policijskih oddelkov. V letu 2000 se je upravi 
priključila Postaja železniške policije Ljubljana, medtem ko je policijski oddelek Gotenica 
postal oddelek za izpopolnjevanje in usposabljanje Gotenica, ki deluje kot eden od treh 
oddelkov v centru za izpopolnjevanje in usposabljanje Policijske akademije GPU (GPU, 
2010).  
Eden izmed pomembnih projektov, ki so se zgodili po letu 1991, je bil tudi projekt 
»Javna varnost«, ki je bil sprejet na razširjenem kolegiju ministra za notranje zadeve 
dne 3. 7. 1992, preizkus tega projekta pa se je začel 1. 1. 1993 na območju takratne 
Uprave za notranje zadeve Kranj. Izkušnje poskusnega izvajanja so se s soglasjem Vlade 
Republike Slovenije 1. 2. 1996 postopoma prenesle na druge uprave za notranje zadeve. 
Projekt je prinesel temeljne spremembe v policijski organiziranosti na lokalnem, 
regionalnem in državnem nivoju. Ta projekt je vključeval tudi novo obliko organiziranosti 
PU, PP, policijskih oddelkov, policijskih pisarn in policijskih okolišev, kjer naj bi se 
opravljale predvsem preventivne naloge. Velik poudarek pri projektu je bil dan na 
notranjo delitev dela oziroma na specializacijo dela. Izvajanje reorganizacije v policijskem 
sistemu je pokazalo, da se spremembe organizacije sistema veliko lažje izvedejo na 
regionalnem in lokalnem nivoju, veliko težje pa na državnem nivoju, kjer se pozna močan 
vpliv posameznikov in služb policije. Da bi bile spremembe reorganizacije še boljše 
sprejete, je treba v veliki meri motivirati policijska vodstva. Seveda pa je nujen tudi cilj 
reorganizacije. Le-ta je v veliki meri boljše in učinkovitejše opravljanje policijskih storitev 
do državljanov, kot uporabnikov teh storitev, ne pa, da so določene reorganizacije same 
sebi namen. Potrebno je tudi v veliki meri sprožiti proces približevanja policije lokalni 
skupnosti, in to početi sistematično na način spremembe miselnosti ter načina dela 
policistov kot tudi spremembe v zakonski ureditvi. Kot že rečeno so bili izhodiščni cilji 
projekta Javne varnosti na lokalnem nivoju predvsem boljša uspešnost in učinkovitost 
policije, razmejitev represivnega in preventivnega organa dela policije, vprašanje 
odgovornosti vodilnih oziroma želja po decentralizaciji s ciljem prenosa odločitev in 
odgovornosti na nižje ravni vodenja, ki so bližje neposrednemu operativnemu delovanju 
policije. Nove oblike so se kazale v novi organiziranosti PP, policijskih oddelkov, policijskih 
pisarn in policijskih okolišev, kjer naj bi se predvsem opravljale preventivne naloge. Velik 
poudarek pri tem projektu je bil dan na notranji delitvi dela oziroma specializaciji dela. 
Pomembna organizacijska prilagoditev slovenske policije je predstavljala tudi prilagajanje 
organiziranosti in kadrovske popolnitve po projektu vzpostavitve »Schengenskega 
varovanja južne meje s Hrvaško« (Anželj, 2009, str. 2).  
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Veliko težavo pri projektu Javna varnost je predstavljalo takratno sodelovanje in 
koordiniranje dela uniformirane in neuniformirane policije, še posebej na področju 
preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj. Na tem področju sta bili takrat zadolženi tako 
policija kot tudi kriminalistična služba. To je v veliki meri povzročalo destruktivne težnje in 
manjšo učinkovitost policije, saj so bile tako podvojene pristojnosti kot tudi odgovornosti 
služb med seboj, kar pa ni bilo niti jasno razmejeno niti določeno z zakonsko ureditvijo. 
Dejavniki, ki so vplivali na pripravo in izvedbo projekta, so bili: nastanek samostojne 
neodvisne države, spremembe varnostnega sistema in normativne spremembe (Anželj, 
2009, str. 2). 
Pred reorganizacijo so bile uprave za notranje zadeve organizirane drugače kot po 
reorganizaciji. Pred reorganizacijo je imela vsaka uprava za notranje zadeve tri službe: 
inšpektorat policije, urad za zatiranje kriminalitete in pa skupne službe. Na načelu vsake 
uprave za notranje zadeve so bili načelniki uprav, ki pa so po nekem nepisanem pravilu 
večinoma prihajali iz političnih vrst. Ti politiki v večini primerov niso imeli nič s policijsko 
stroko, bili so brez policijskega znanja in izkušenj. Vseeno pa so bili odgovorni za delo in 
vodenje uprav za notranje zadeve. V praksi pa so večinoma vzdrževali stike s političnimi 
strukturami občin, skrbeli so za materialno finančna sredstva, v strokovno delo pa se 
večinoma niso vtikali. Interni ali notranji policijski akti so bili sestavljeni tako, da je bila 
velika večina komunikacije speljana mimo načelnikov teh uprav, zlasti preko načelnika 
inšpektorata policije in pa tudi načelnika urada kriminalistične službe. To stanje je na eni 
strani onemogočalo načelnikom uprav, da se vmešavajo v stroko in tako tudi prevzamejo 
dejansko odgovornost, na drugi strani pa je bilo izraz potreb po komuniciranju in 
odločanju v okviru stroke (Anželj, 2009, str. 3). 
Bistvene organizacijske spremembe so se zgodile tudi na lokalnem nivoju. Nova 
demokratična teritorialna delitev Slovenije na več občin ni smela vplivati na policijsko 
organiziranost. Tako je morala nova organiziranost policije po projektu Javne varnosti na 
eni strani upoštevati varnostne relevantne pojave, na drugi strani pa nivo nudenja 
policijskih storitev do državljanov, ki se niso smele zmanjševati ne glede na spremembe, 
ki so se zgodile, npr. tudi ukinitve določenih policijskih oddelkov. Tako so se v Sloveniji 
naloge po novem konceptu javne varnosti opravljale v naslednjih teritorialnih enotah: na 
policijski postaji, kombinirani policijski postaji, policijskem oddelku, policijski pisarni, v 
oblikovanih specializiranih skupinah za opravljanje splošno operativnih, prometno 
varnostnih in kriminalističnih nalog in pa v policijskem okolišu, oziroma po spremembi 
funkcije vodje varnostnega okoliša iz represivne v pretežno preventivno vlogo (Anželj, 
2009, str. 4). 
Zelo pomembna je bila tudi reorganizacija policije po projektu »Racionalizacija 
policije 2010«. Delovna skupina, ki se je ukvarjala s pripravo predloga racionalizacije, je 
proučila kategorizacijo PU, razmerja med številom prebivalcev, številom zaposlenih in 
varnostnimi pojavi na PU in PP v letu 2007 in 2008. Delovna skupina je tako pripravila tudi 
svojo analizo obremenjenosti PU v Sloveniji, ta analiza je bila izdelana skladno s sprejetimi 
kriteriji. Tako so bile narejene analize obremenjenosti po objektivnih kriterijih, po 
operativnih kriterijih, analiza obremenjenosti notranjih organizacijskih enot PU in pa tudi 
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analiza obremenjenosti po združitvi objektivnih in operativnih kriterijih (Anželj, 2009, str. 
6). 
Pri analizi obremenjenosti PU po objektivnih kriterijih so bili upoštevani kazalniki: število 
prebivalcev na km2, število registriranih motornih vozil in število imetnikov vozniških 
dovoljenj na posamezni PU. Ti podatki so bili nato primerjani s številom zaposlenih na 
posameznih PU, ki so bili ločeni na zaposlene na notranjih organizacijskih enotah PU in na 
PP ter še nadalje na pooblaščene uradne osebe, na nepooblaščene zaposlene itd. Viri 
podatkov za analizo so bili črpani iz poročil od delu policije in PU za leto 2008. Iz analize 
so razvidne objektivne obremenitve območij PU s temeljnimi varnostnimi pojavi. Pri analizi 
obremenjenosti PU je kot operativne kriterije oziroma varnostne dogodke zajela KD, vse 
prekrške, kršitve Zakona o JRM, prometne nesreče, javne shode in javne prireditve. To so 
vsi tisti varnostni dogodki, ki jih večinoma policisti obravnavajo na prijavo oškodovancev 
in je vpliv števila policistov ter njihove lastne zaznave na njihovo število manjši. Pri analizi 
obremenjenosti zaposlenih v notranjih organizacijskih enotah (NOE) PU je bila narejena 
analiza na podlagi primerjav števila zaposlenih na PP in na število PP, ki so ustanovljene 
na območju posamezne PU. Pri analizi obremenjenosti po združitvi objektivnih in 
operativnih kriterijev pa je bil narejen izračun obremenitev in ciljnega števila delovnih 
mest, ob upoštevanju objektivnih kriterijev 30 % in operativnih 70 %. Tako so bile za 
kvalitetno pripravo predloga racionalizacije v delovni skupini pripravljene omenjene 
analize stanja in identificirani obstoječi organizacijski problemi na vseh PU v Sloveniji 
(Anželj, 2009, str. 9). 
Kasneje je bilo zastavljenih in izvedenih še 5 dolgoročnih strukturnih reform: 
 Projekt racionalizacije delovnih področij v upravnem delu MNZ in Policiji z 
namenom, da bi se izboljšali, racionalizirali in optimizirali vsi delovni procesi v 
upravljanju s kadrovskimi in finančnimi viri, ter informacijske in logistične 
dejavnosti, kot »podporni« procesi temeljni policijski in kriminalistični dejavnosti 
ter ostalim delovnim področjem MNZ.  
 Projekt reorganizacije policije na državni in regionalni ravni z namenom povečanja 
njene operativne sposobnosti ter vpetosti v lokalno skupnost in med ljudi. Ta 
projekt se je imenoval »Policijsko delo v skupnosti«.  
 Projekt vzpostavitve in operacionalizacije Nacionalnega preiskovalnega urada 
(NPU), z namenom doseči kakovostni in tudi trajnostni preboj na področju 
gospodarskega kriminala, korupcije in najhujših kršitev mednarodne kriminalitete.  
 Projekt celovite reforme nadzora nad opravljanjem nalog policije z vidika njenega 
usmerjanja in nadzora nad spoštovanjem človekovih pravic z namenom odprave 
tedanjega prepletanja ter podvajanja pristojnosti na tem področju s strani GPU in 
MNZ.  
 Projekt celovite prenove temeljne »policijske« zakonodaje (Zakona o policiji) na 
področju organizacije in dela policije (Anželj, 2009, str. 2). 
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Danes pri nas velja tri nivojska organiziranost policije, to pomeni, da je policija 
organizirana na treh ravneh. In sicer na ravni države (GPU), na regijski ravni (PU) in pa 
tudi na lokalni ravni (območne PP). Teritorialno organiziranost določi Vlada Republike 
Slovenije (območje in sedeže PU), oziroma minister s pravilnikom (območne PP).          
Na prvem mestu je MNZ pod vodstvom ministra za notranje zadeve. Sledi ji GPU pod 
vodstvom generalnega direktorja policije. Notranje organizacijske enote GPU strateško 
usmerjajo, načrtujejo, organizirajo in nadzorujejo področje dela za celotno policijo. V 
skladu s 3. členom Zakona o policiji opravljajo naloge policije, spremljajo, proučujejo in 
pripravljajo analize, poročila in druge skladne predloge za odločanje ter pripravljajo 
zakonske in podzakonske predpise s področja policijskega dela. Služba generalnega 
direktorja policije opravlja strokovne, svetovalne, organizacijske in koordinativne naloge, 
povezane s položajem generalnega direktorja policije na področju integritete, preventive, 
nadzora, notranje varnosti, mednarodnih policijskih operacij, protokolarnih zadev, 
obveščanja javnosti in dostopa do informacij javnega značaja. Vodi in koordinira 
sodelovanje policije z MNZ, drugimi državnimi organi in zunanjo javnostjo. Za potrebe 
policije opravlja tudi duhovno oskrbo policistov in drugih delavcev policije (GPU, 2010). 
Pod GPU spada tudi Uprava uniformirane policije. Ta na državni ravni skrbi za usklajeno, 
strokovno, učinkovito in zakonito delo uniformirane policije. Uprava uniformirane policije 
tudi načrtuje, organizira, strokovno usmerja in nadzoruje delo notranjih organizacijskih 
enot. Zraven tudi neposredno usklajuje in vodi zahtevne naloge uniformirane policije, 
sodeluje pri pripravi predpisov z delovnega področja policije, skrbi za izvajanje predpisov 
iz delovnega področja uniformirane policije in obveznosti iz mednarodnih predpisov. 
Uprava uniformirane policije tudi sodeluje s tujimi organi in organizacijami, skrbi za 
strokovnost in ustreznost informacij z delovnega področja uniformirane policije, ki jih GPU 
ali MNZ posreduje državnim organom in javnosti. Opravlja tudi naloge prekrškovnega 
organa v skladu s predpisi in pa tudi opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni ali drugi 
predpisi (GPU, 2010). 
Naslednja je Uprava kriminalistične policije, ki je specializirana služba za boj proti 
kriminalu. Na vrhu je uprava kriminalistične policije, ki s pomočjo svojih sektorjev vodi, 
koordinira, spremlja, analizira in ocenjuje stanje na področju kaznivih dejanj. S sodnimi in 
drugimi državnimi organi ter pristojnimi organi v tujini skrbi za učinkovito in zakonito 
opravljanje nalog na različnih področjih kriminalitete. Uprava kriminalistične policije poleg 
tistih nalog, ki jih opravljajo notranje organizacijske enote, opravlja še naslednje skupne 
naloge, in sicer koordinira preventivno dejavnost, načrtuje in predlaga organizacijske 
spremembe, razvoj in uresničevanje razvojnih projektov, koordinira potrebe in programe 
za kriminalistično usposabljanje in kadre, načrtuje in predlaga kriminalistično materialno-
tehnično opremo in finance, sodeluje pri usposabljanjih za izvajanje policijskih pooblastil 
pri preiskovanju kriminalitete in pa opravlja tudi druge naloge, ki včasih ne pomenijo 
neposrednega preiskovanja kriminalitete. Kriminalisti pri odkrivanju kaznivih dejanj in 
storilcev sodelujejo z uniformiranimi policisti. Ti lahko zaradi stalne prisotnosti na terenu 
ob prijavi oziroma ugotovitvi kaznivega dejanja takoj ukrepajo in raziščejo lažja kazniva 
dejanja. Težje oblike kriminalitete, ki zahtevajo posebna preiskovalna znanja in tehnično 
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opremo, pa obravnavajo kriminalisti. Delavci kriminalistične policije niso uniformirani, v 
posebnih primerih pa oblečejo prepoznavne anorake z napisom »POLICIJA«. Zaradi 
specializacije dela in poznavanja lokalne problematike delujejo znotraj posameznih PP tudi 
lokalne kriminalistične skupine, predvsem v urbanih območjih. Za nadzor nad kriminalno 
bolj ogroženimi predeli pa so na PU organizirane mobilne kriminalistične skupine. Živimo v 
času, ko kriminal ne pozna ne državnih meja in ne etičnih razlik. Tako da se tudi Slovenija 
vse pogosteje sooča s tovrstnimi kaznivimi dejanji, zato ne preseneča, da je boj zoper 
organizirane združbe, ki se ukvarjajo z mednarodno kriminalno dejavnostjo, prioritetna 
naloga kriminalistične policije (GPU, 2010).  
Pod GPU spadajo še Urad za informatiko in telekomunikacije, Uprava za policijske 
specialnosti, Nacionalni preiskovalni urad (v nadaljevanju NPU), policijska akademija in pa 





















3 ORGANIZACIJA IN REFORME ORGANIZACIJE IZBRANIH 
TUJIH POLICIJ 
3.1 AVSTRIJA 
Organizacija policije je v Avstriji drugačna kot pa pri nas. Javna varnost je razdeljena na 
tri organizacijske in teritorialne ravni. Ravno tako kot v Sloveniji je tudi v Avstriji na čelu 
policije Zvezno MNZ, na drugem mestu pa so podrejene MNZ, varnostne direkcije v 9 
deželah, ki bi jim lahko pri nas rekli pokrajine. Na tretji organizacijski ravni pa so Zvezne 
policijske direkcije, ki jih je 14 in pa okrožni varnostni organi, le-teh je 84, ter 2 
magistrata. Kot že rečeno je najvišji organ MNZ, ki je tudi pristojen za javno varnost. V tej 
organizacijski enoti deluje tudi direktor, pristojen in odgovoren za javno varnost vseh 
prebivalcev Avstrijske države. Za neposredno izvajanje nalog so pristojne zvezne in 
lokalne policije, se pravi tretja organizacijska raven. Ti dve službi sta t. i. redarstvena 
služba zvezne policije in pa lokalna policija, oziroma t. i. občinsko redarstvo. Za izvajanje 
neposrednih policijskih nalog so na lokalni ravni vzpostavljeni policijski inšpektorati 
(Predlog Zpol, 2012, str. 19).  
V Avstriji so skozi njeno zgodovino potekale številne reforme v policijskem sistemu. 
Vendar pa se reforme v Avstrijski policiji niso tako kot v Sloveniji zgodile na področju PU 
(združevanje in reorganizacija PU), ampak se je zgodila reorganizacija policijskih služb. 
Tam so se združevale in reorganizirale določene policijske službe, ki spadajo neposredno 
pod prvo organizacijsko raven, bolje rečeno neposredno pod MNZ. Vendar pa so kljub 
temu bili cilji reorganizacije isti kot pri nas in povsod po ostalih državah. Cilji so bili 
varčevanje, večja učinkovitost in uspešnost policije pa tudi boljša preglednost nad delom 
in manj birokracije.  
V zadnjih 15 letih pa se je policijski sistem še bolj preuredil. Reorganizacija Avstrijskih 
organov odkrivanja in pregona se je začela leta 2002. Žandarmeriji se je priključila tudi 
Zvezna varnostna garda in Kriminalistična policija. Leta 2004 se je Državni svet odločil, da 
bo od leta 2005 ustanovljena Zvezna policija. Združitev vseh ostalih Žandarmerij. Javnost 
se novega imena še navaja, saj se še vedno pogosto uporablja ime »Žandarji«. Kot 
rečeno so se v letu 2005 vsi zvezni organi pregona (agencije), to se pravi Zvezna 
žandarmerija (Bundesgendarmerie), Federal security cops in Zvezna CORPS kriminalistov 
združili v novo Zvezno policijo (Bundespolizei), ki služi kot policijska služba v Avstriji. 
Septembra 2012 pa se je struktura Avstrijskih organov pregona bistveno spremenila. 
Zmanjševanje števila organov je tudi v Avstriji posledica finančno gospodarske recesije, ki 
smo je deležni vsi v zadnjih letih. Ta reforma je trenutno zadnja v vrsti organizacijskih 
sprememb v zadnjem desetletju. V letu 2002/03 je potekalo razširjeno prestrukturiranje 
Zveznega ministrstva. V letu 2003 je bil tudi reorganiziran sistem posebnih policijskih enot 
(COBRA). Poleg tega pa je bil ustvarjen kazensko policijski urad, imenovan tudi Avstrijski 
Criminal intelligence service. V letu 2004/05 je bila v Zvezno ministrstvo za notranje 
zadeve vključena carina, kmalu zatem pa se je zgodila tudi združitev treh različnih zveznih 
agencij pregona do oblikovanja nove Zvezne policije in leta 2008 tudi temeljna reforma 
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Avstrijskega kazensko pravosodnega sistema. Medtem ko se je število občinskih policijskih 
sil zadnja desetletja postopoma skrčilo, še vedno predstavljajo pomemben steber 
kazenskega pregona v Avstriji. Poleg tega pa so bile razvite različne oblike sodelovanja 
med občinskimi službami in Zvezno policijo. Velika občinska policija je na dolžnosti ves 
čas, to je 24 h/dan, 7 dni/teden in 365 dni/leto. Ker pa se tudi v Avstriji pozna 
zmanjševanje JS in s tem tudi krčenje zaposlenih, zmanjševanje stroškov in povečevanje 
obremenitev, imajo tudi nekatere večje občinske službe težave, da ohranijo polni delovni 
čas in polni nadzor (EUROPOL, 2014).  
Mestna uprava v Avstriji je predstavila svoj projekt, da namerava zapreti vse svoje 
občinske policije do leta 2021, tako da ne bi zamenjali odhajajočih policistov, ko bi odšli v 
upokojitev oziroma prenehali delati iz drugih razlogov. Zvezne policije bi nato prevzele vse 
pristojnosti in delo občinskih policij. Kot vedno pa se tudi za ta projekt že pojavljajo 
nasprotovanja. Vrednost občinske policijske sile v Avstriji je nesporna, saj ima močne 
korenine v svoji skupnosti, zagotoviti dodatno prisotnost policije in njihove naloge redno 
dopolnjujejo in presegajo tiste, ki jih je opravila Zvezna policija. Nadaljevanje občinske 
policijske službe, predvsem zmanjševanje in ukinjanje le-teh bo pomemben izziv 
prihodnjih let (EUROPOL, 2014). 
Avstrija je demokratična republika na križišču centralne Evrope. Glavno mesto Avstrije je 
Dunaj in ima približno 8,3 milijona prebivalcev. Vodja države je javno izvoljeni zvezni 
predsednik, predsednik vlade oziroma zvezni kancler. Avstrija je razdeljena na devet 
avtonomnih pokrajin: Gradiščanska, Koroška, Spodnja Avstrija, Zgornja Avstrija, Salzburg, 
Štajerska, Tirolska, Vorarlberg in pa Dunaj. Avstrijske dežele imajo svojo oblast v 
nekaterih zakonodajnih in upravnih zadevah (EUROPOL, 2014).  
Zvezni minister za notranje zadeve je najvišji organ kazenskega pregona. PU, ki so 
ustanovljene kot zvezne oblasti v provincah in so podrejene zveznemu ministru. Okrožni 
upravni organi, t. i. organi, ustanovljeni v provincah za posredne zvezne uprave, pa so 
podrejeni direktoratom regionalnih PU (EUROPOL, 2014). 
Pod Zvezno ministrstvo za notranje zadeve, ki ima različne odgovornosti, vključno z 
notranjo varnostjo Avstrije, spadajo še Criminal intelligence service, Zvezna agencija za 
državno zaščito in boj proti terorizmu, Zvezna policija in pa Zvezno ministrstvo za 
finance/carinska uprava.  
Criminal intelligence service (BK) je bil ustanovljen leta 2002 in je del Generalnega 
direktorata za javno varnost zveznega ministrstva za notranje zadeve. Predstavlja mejnik 
v procesu ustvarjanja sodobne in učinkovite varnostne strukture v Avstriji. Ta ima 6 
oddelkov. Njegov namen je, da deluje kot servis v učinkovitem boju proti organiziranemu 
kriminalu po vsem svetu. BK ponuja sodobno in strokovno podporo na vseh področjih 
kazenske preiskave z organi kazenskega pregona v Avstriji (EUROPOL, 2014). 
Zvezna agencija za državno zaščito in boj proti terorizmu (BVT) je bila ustanovljena 1. 
decembra 2002 in je del Generalnega direktorata za javno varnost zveznega ministrstva 
za notranje zadeve. BVT je obveščevalna služba avstrijskega sistema kazenskega 
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pregona. Glavne pristojnosti so zaščita avstrijskih ustavnih institucij in njihova sposobnost 
za delovanje, boj proti skrajnežem in terorizmu, nezakoniti promet z orožjem, širjenje 
orožja za množično uničevanje in organizirani kriminal, ki deluje na teh področjih ter tudi 
boj proti vohunstvu. BVT je odgovorna za varovanje premoženja in VIP oseb, vključno s 
predstavniki tujih držav in mednarodnih organizacij, zagotavljanje informacijske varnosti 
in opravlja tudi varnostne preglede. V vsaki avstrijski zvezni deželi je agencija Provincial 
za zaščito ustave in boju proti terorizmu, ki je v enem izmed varnostnih direktoratov. 
Europol, kot je Interpol in Sitcena (skupni situacijski center EU), je postal pomemben 
mednarodni partner za BVT (EUROPOL, 2014). 
Zvezna policija (Bundespolizei) je novonastala policija, po združitvi zvezne žandarmerije, 
zvezne policije, CIS in delov nekdanje carinske službe. Tako da je od 1. julija 2005 samo 
en organ kazenskega pregona v Avstriji. V vsaki zvezni deželi je po ena Provincial police 
command. Na naslednji stopnji pa obstajajo District police command in Municipal police 
command. Na lokalni ravni so PP ter specializirane enote, npr. postaje mejne policije, 
vodniki policijskih psov, rečne in jezerske (vodne) policijske enote in pa centri za policijsko 
pridržanje. Policijsko poveljstvo zvezne dežele Dunaj se že po velikosti in obsegu 
odgovornosti razlikuje od drugih osmih policijskih pokrajinskih poveljstev. Avstrija ima 
približno 27.200 policistov, od tega je približno 11 % žensk (EUROPOL, 2014). 
Zvezno ministrstvo za finance/carinska uprava – njene glavne pristojnosti so spodbujanje 
gospodarstva in olajšanje mednarodne trgovine. Carinska uprava je članica Evropske 
carinske unije. Glavna naloga davčnih in carinskih organov zveznega ministrstva za 
finance in zaščito finančnih interesov JS je, da se preprečijo izgube v nacionalnem 
gospodarstvu. Njihove aktivnosti vključujejo preglede, katerih namen je varovanje 
javnega zdravja in varnosti, carinjenje blaga, pobiranje dajatev skupnosti, varstvo in boj 
proti davčnim utajam, delo na črno in tihotapljenje. Novi impulzi za boj proti goljufijam so 
bile ustvarjeni z notranjo reorganizacijo ter nastajanjem novih mrež na nacionalni in 
mednarodni ravni. To je ključnega pomena za nadaljnje izboljšanje in okrepitev 
nacionalnega ter mednarodnega sodelovanja med zadevnimi organi (EUROPOL, 2014).      
3.2 ORGANIZIRANOST BELGIJSKE POLICIJE SKOZI LETA IN NJENE 
REFORME 
V obdobju po 2. svetovni vojni se je začelo v zahodni družbi povečevanje socialnega 
prometa, socialne migracije ter vse večje in nove oblike kriminala. Društvo se je na vse to 
želelo odzvati z vse večjo uvedbo predpisov in večjim kazenskim pregonom. Policija je bila 
del tega sistema, ki mu je sledil intenzivni razvoj. Širitev policije je zahtevala tudi vse več 
»vsega«, več organov, več logistike, več policistov, več vzpostavitve posebnih enot, 
avtomatizacije, centralizacije in tako naprej. S tem se je pojavilo tudi vse več birokracije in 
tudi vse več korupcije v policiji. Ta strategija pa zanemarja pomembno nalogo policije, in 
sicer stik s prebivalstvom se je zmanjšal in policisti so postali odtujeni od državljanov. 
Centralizirana in tehnokratska struktura je pripeljala do zaključka, da policija ve vse manj 
o tem, kaj se dogaja vsak dan. Policija ne more, oziroma težje deluje brez pomoči 
prebivalstva. Večji del prijave kriminalitete posredujejo prebivalci, na kar pa ima lahko 
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odtujenost negativen vpliv na število prijav. Za reševanje problemov v skupnosti mora 
policija in prebivalstvo sodelovati. Storitev na visoki ravni je prvi pogoj, da pride do 
sodelovanja med javnostjo in policijo (OSCE polis, 2006).  
Belgija je imela 3 policijske sile: Občinsko policijo, Zvezno policijo (Gandarmerie) in t. i. 
Pravosodno policijo. 
Zvezna policija je imela vse značilnosti vojaške birokratske organizacije, ki je bila močno 
centralizirana in regulirana. To je organizacija, nepregledna z zunanjim svetom. Stil 
vodenja ni bil primeren niti za policijske organizacije niti za sodobno upravljanje kadrov. 
Za Žandarmerijo se šteje, da je preveč oddaljena od ljudi. Eden od razlogov za 
spremembo je bil tudi omejen in celo zmanjšan proračun. Ob vsem tem dejanskem stanju 
se je razvila nova ideja poslanstva in strategije za prihodnost. Rezultat vsega tega je NEW 
POLICE. Vlada je sprejela povečanje poskusov koordinacije, kot odgovor na »vojne med 
policijskimi službami« in tudi ni imela več materialne podpore za 3 policijske organe, da bi 
postali bolj operativni. Med temi tremi policijami je bilo slabo usklajevanje in sodelovanje. 
Najprej je odbor strokovnjakov oblikoval politično nesprejemljiv predlog: združitev 
Žandarmerije in nacionalne Sodne policije ter ohranjanje Občinske policije. Ta ideja ni 
dobila podpore v parlamentu, zato je vlada prevzela pobudo in ustvarila eno nacionalno 
policijo ob ohranitvi občinskih politik (OSCE polis, 2006).  
Zakaj je sploh prišlo do reforme oziroma reorganizacije Belgijske policije? Tudi v primeru 
te države je bila reorganizacija drugačna kot pri nas. Kot že rečeno so se v Belgiji 
reorganizirale policijske službe na zvezni in lokalni ravni. Cilji reorganizacij pa so isti 
oziroma podobni v vseh državah, ki jih je doletela policijska reforma. Prvi razlog za 
spremembo oziroma reorganizacijo Belgijske policije je bil, da se je povečalo 
povpraševanje po policijskem varstvu. Javnost je začela pozivati, da je treba večjo 
pozornost preusmeriti na lokalne varnostne težave, še posebej na tiste težave, ki so bile 
zanemarjene s strani policije do takrat. Drugi razlog za spremembo v policijskem sistemu 
je bila povečana pozornost s strani politike. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je 
Belgija soočala s tragičnimi incidenti, ki so šokirali zaupanje v policijo in pravosodni 
sistem. Tretji razlog za spremembo pa so bile velike razlike med Žandarmerijo, Vlado in pa 
javnostjo. Za Žandarmerijo je veljalo, da je zelo oddaljena od ljudi. Žandarmerija je imela 
tudi vse značilnosti vojaške birokratske organizacije, močno centralizirane in pa tudi bolj 
regulirane. To je bila organizacija, nepregledna z zunanjim svetom. Stil vodenja ni bil 
primeren niti za policijske organizacije niti za sodobno upravljanje kadrov. Četrti, vendar 
zelo pomemben cilj, ki je prisoten tudi v ostalih državah, je bil omejena in pa celo 
zmanjšana višina proračuna, ki je bila predvidena za policijo. In peti, kot tudi zadnji razlog 
za reorganizacijo Belgijske policije je bil, da so orožniki sledili usmeritvi vseh Belgijskih 
policijskih sil, želeli so prilagoditi svojo organizacijo primerno sedanjosti oziroma novi 
realnosti, ki je bila tudi pod dokaj velikimi pritiski nekaterih političnih idej o gradnji ene 
same integrirane policije v državi (Bergmans, 2005).   
Zvezna policija je začela delovati leta 2001, 196 lokalnih policijskih con pa je začelo 
delovati leta 2002. Med njima obstaja funkcionalna povezava (med lokalno in zvezno 
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policijo) in obe opravljata integrirano policijsko funkcijo. Čeprav vsaka deluje neodvisno in 
ima svoje ločene sfere oblasti, se med seboj dopolnjujeta ter tesno sodelujeta, tako da je 
še vedno zagotovljena varnost in ohranitev demokracije. Celovitost, nepristranskost in 
občutek odgovornosti so stebri Zvezne policije, ki je v bistvu zadolžena za izvajanje 
posebnih misij, vključno s tistimi, ki prekrivajo več kot eno lokalno območje upravne in 
sodne policije, kakor tudi zagotavljanje specializirane podpore lokalni policiji. Na čelu 
Urada generalnega komisarja je komisar, katerega naloga je usklajevati delo petih 
generalnih direktoratov. Število oddelkov poročajo neposredno njemu. Te direkcije so 
odgovorne za komunikacijo z lokalno policijo, vpeljevanje policijskih operacij, zunanjo 
komunikacijsko koordinacijo in mednarodno sodelovanje. Direktorat za mednarodno 
sodelovanje zagotavlja stalno optimizacijsko podporo zasnovi in izvedbeni politiki policije 
glede mednarodnega policijskega sodelovanja, ki jim dobavljajo znanje, non-operativne 
informacije in analize v korist organov ter policijskih služb. Prav tako prispeva k stalni 
optimizaciji usklajevanja in celostnega delovanja policije, predvsem z nadzorom 
mednarodnega policijskega sodelovanja s policijo ter usklajevanje sporazumov o 
sodelovanju s sosednjimi državami in z državami članicami EU (OSCE polis, 2006).  
Zvezna policija opravlja svoje poslanstvo na celotnem belgijskem ozemlju in je sestavljena 
iz Urada generalnega komisarja, treh generalnih direktoratov (Generalni direktorat za 
upravno policijo, Generalni direktorat za pravosodno policijo in Generalni direktorat za 
podporo in upravljanje), osrednjih direktoratov in storitev s sedežem v Bruslju, 
decentraliziranih direktoratov in služb v različnih okrožjih in Generalnega direktorata 
upravne policije. Ta zadnji Generalni direktorat, ki se imenuje DGA pa opravlja 
administrativne policijske misije, kot so prometna policijska dela v cestnem prometu, 
policijska dela na plovnih poteh na Severnem morju, policijsko delo na železniških poteh 
in postajah, delo na nacionalnem letališču in na regionalnih letališčih, mejne kontrole in 
kontrole priseljevanja, policijske podpore iz zraka in pa policijske podpore s službenim 
psom. Lokalna policija pa je sestavljena iz 196 policijskih območij, ki imajo avtonomijo 
znotraj pravnega okvira, ki temelji na načelu skupnosti usmerjenega policijskega dela in 
za ohranjanje javnega reda. Sedanji Belgijski policijski sistem je integrirani sistem, kar 
pomeni, da je funkcionalna zveza med lokalno in zvezno policijo, ne pa hierarhični sistem, 
kot je bil prej. Tako se je v Belgiji zgodila popolna sprememba policije: tri tradicionalne 
sile so združili v eno policijo, vgrajeno v dveh nivojih. »From police force, to police 
service.« Kar pomeni, da se je zgodila sprememba, od policije do policijske službe (OSCE 
polis, 2006). 
V Belgiji je bila narejena raziskava oziroma analiza na podlagi policijskih reform (from 
police force to service), ki so bile sprejete v zadnjih letih v Belgiji. Izsledki raziskave so bili 
leta 2005 posredovani s strani g. Denisa Bergmansa, ki je bil glavni komisar lokalne 
policije.  
V bistvu raziskava ali analiza kaže, da ima policija v boju proti kriminalu bolj malo vpliva 
na delež kaznivih dejanj. Rezultati te raziskave trdijo, da posledica več policistov na 
terenu ni nujno tudi manjši delež kaznivih dejanj, in da samovoljno patruljiranje ne 
zmanjša kriminala niti ne poveča možnosti, da policist naključno ustavi kriminalca pri delu. 
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One-man patrulje naj ne bi bile nič manj učinkovitejše od parov, več policistov na terenu 
na določenem območju lahko začasno zmanjša stopnjo kriminala, vendar to večinoma 
povzroči premik kriminala v druge soseske. Izsledki raziskave so tudi, da hiter odziv na 
nujne klice nima večjega vpliva na možnost za prijetje storilcev kaznivih dejanj. Ta 
raziskava je tudi »dokazala«, da je strategija reorganizacije Belgijske policije zanemarila 
pomembno nalogo policije, in sicer stik s prebivalstvom, tako da so policisti odtujeni od 
državljanov, in lokalni policisti sploh nimajo informacij, kaj se dogaja na njihovem terenu 
(področju) vsak dan. Policija ne more delovati brez pomoči prebivalstva. Večji del 
kriminalitete se razreši s pomočjo prebivalstva, tako da ima zmanjšan stik in odtujenost 
policije od ljudi negativen vpliv na število prijav in tudi na njihovo rešitev. Zaključek, ki ga 
je sicer težko razumeti, je, da konvencionalne metode boja proti kriminalu nimajo 
nobenega vpliva na stopnjo kriminala in da se s posvečanjem pozornosti izboljšanja 
odnosa med policijo in prebivalstvom občutek negotovosti posledično zmanjša. Vodja 
policijske enote mora usmeriti policijo navzven, kar pomeni, da se mora organizacija 
osredotočiti na okolje, zlasti na uporabnike policijskih storitev, kar pomeni na prebivalstvo 
in na njihova pričakovanja. V zgodovinsko pomanjkanje tega načela je vpletena tudi 
zmanjšana kakovost storitev. Storitev na visoki ravni je tudi prvi pogoj, da pride do 
sodelovanja med javnostjo in policijo. S tem se izboljša sodelovanje z javnostjo in dvigne 
pretok informacij. Razmerje med policijo in prebivalstvom je bistvenega pomena 
(Bergmans, 2005).  
Tri temeljna organizacijska načela novega pristopa so decentralizacija, dekoncentracija in 
despecializacija. To so vzvodi za spodbujanje zunanje orientacije organizacije. 
Decentralizacija je sestavljena v dajanje nalog na najnižjo možno raven organizacije. Na 
ta način eden zmanjšuje birokracijo, drugi pa povečuje motivacijo in avtonomijo 
zaposlenega. Cilj dekoncentracije je maksimalno širjenje vseh policistov na določenem 
ozemlju, tako da imajo najvišje možne stike s prebivalstvom. Z zmanjšanjem specializacije 
oziroma z despecializacijo pa mora policist razviti čim več znanja, kot je le mogoče, tako 
da se mu ni treba sklicevati na druge storitve, ko državljan potrebuje pomoč (Bergmans, 
2005).  
Konkretni rezultati tega pristopa so, da je bil razvit koncept policijskega dela, ki ustreza 
tako zunanjemu okolju, kot tudi procesu sprememb v policiji. Filozofija o izboljšanju 
kakovosti storitev je na prvem mestu policijske skupnosti. Sledi mu projekt, ki je imel 
pomembno vlogo pri spremembi kulture v smeri zadovoljstva prebivalcev. Kot tretje se je 
spremenila slika policije v očeh javnosti in dojemanja oblasti, s tem pa se je tudi izboljšalo 
javno mnenje o policiji. Ta reforma je bila po izsledkih raziskave zelo dobro izpeljana, kar 
se kaže tudi v tem, da je spodbudila zanimanje drugih držav in tako se je kot prva po 
pomoč in nasvet obrnila policija južnoafriške republike (Bergmans, 2005). 
Ustvarjena je bila tudi »Vizija za prihodnost« policijskega dela, katere avtor je bil ravno 
tako Bergmans (2005). Napisal je »Filozofijo policijskega dela za upravljanje skupnosti«. 
Dejal je, da ker policija ne more jamčiti za varnost vseh državljanov iz izoliranega 
položaja, mora ravno tako populacija igrati dejavno in usklajevalno vlogo pri zagotavljanju 
varnosti vsakogar. Za reševanje problemov skupnosti morata policija in prebivalstvo 
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sodelovati. Rešitve problemov skupnosti morajo voditi k izboljšanju kakovosti življenja. 
Povečana legitimnost policije med prebivalci bo privedla do večjega pretoka informacij od 
prebivalstva do policije, te informacije pa bodo povečale učinkovitost in uspešnost policije. 
Vodja policije mora usmeriti policijo navzven, kar pomeni, da se mora organizacija 
osredotočiti na okolje, zlasti na »uporabnike policijskih storitev« ali drugače rečeno 
prebivalce in na njihova pričakovanja. Zgodovinsko pomanjkanje tega načela je vpleteno 
tudi v zmanjšano kakovost storitev. Storitev na visoki ravni pa je prvi pogoj, da pride do 
sodelovanja med javnostjo in policijo. Tako je razmerje med javnostjo in policijo 
bistvenega pomena (Bergmans, 2005).    
3.3 ORGANIZIRANOST NIZOZEMSKE POLICIJE SKOZI LETA IN NJENE 
REFORME 
Nizozemska je parlamentarna demokracija z ločitvijo pristojnosti med zakonodajno 
(parlament), izvršilno (vlada) in sodno (sodišča) vejo oblasti. Te pristojnosti so formalno 
neodvisne. Policija, ki ima monopol nad zakonito uporabo sile, je veja izvršne veje oblasti, 
ki mora delovati v skladu z zakonom (Cachet in Marks, 2009). 
Nizozemska ima tri vladne ravni: nacionalno, pokrajinsko in občinsko raven, brez 
opredeljenega hierarhičnega razmerja. Večino regionalnih sil je razdeljenih na več okrožij 
(teritorialna raven) in oddelkov (funkcionalna raven). Velik del policijskih uradnikov dela v 
osnovnih enotah, t. i. sosedskih ekipah, saj morajo delovati v neposredni bližini splošne 
javnosti. Osnovna enota pa deluje na eni ali več policijskih postajah, njihove naloge pa so 
sestavljene iz veliko teritorialno vezanih dejavnosti, kot so dnevne patrulje, ki posredujejo 
v sporih, ter ohranjanje stikov z javnostjo, podjetji in institucijami, sosedskimi združenji in 
drugimi interesnimi skupinami. Primeri specializiranih enot pa so storitve v sili, določene 
aretacije, kazenske preiskave in druge podobne situacije (Cachet in Marks, 2009).    
Nizozemski policijski sistem je bil v zadnjih desetletjih pod velikim pritiskom. Od 2. 
svetovne vojne naprej je bil nizozemski policijski sistem predmet številnih razprav, končna 
posledica le-tega pa je bil nov policijski zakon leta 1993, ki je naslednik zakona o policiji iz 
leta 1957. Vendar pa se tukaj razprava ni ustavila, ampak se je celo okrepila. Od leta 
2005 so razprave o tem, kako organizirati, usmerjati in nadzorovati policijo. Vodstveno 
administrativni problemi, skupaj z naraščajočim povpraševanjem javnosti o uspešnosti 
dela vlade, politike in policije, nam dajejo odgovor, zakaj je reforma policije tako 
pomembna. Nizozemska je decentralizirana unitarna država, kar pomeni, da so ukrepi 
organizirani na podlagi načela »decentralizirano, razen, če …«. Sedanji regionalni policijski 
sistem je prav tako v bistvu decentraliziran sistem (Cachet in Marks, 2009).  
Po 2. svetovni vojni je policijski sistem deloval stabilno in Nizozemska je bila relativno 
mirna država. Zelo dolgo časa je bila Nizozemska policija skoraj »nevidna«. V stabilni 
družbi z nizko stopnjo kriminala je policija delovala bolj kot medij, v skrajnih primerih pa 
je bilo polno izvrševanje še vedno mogoče. Policija je naredila, kar je bilo potrebno za 
izvajanje zakonodaje in vzdrževanje reda. Vse to pa se je spremenilo v drugi polovici 
šestdesetih let 20. st. Nastajali so družbeni nemiri in hitro naraščajoča stopnja kriminala. 
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Polno izvrševanje policije je postalo povsem nemogoče. Politične odločitve o policijskem 
delu so postale neizogibne. Policija je bila ena izmed prvih, ki so se soočale z novimi 
trendi in problemi v družbi. To je privedlo do obsežnih in včasih tudi ostrih razprav o 
učinkovitosti in legitimnosti Nizozemske policije. Policija in policijski sistem sta bila dana 
visoko na družbenem in političnem dnevnem redu. Torej je to privedlo do povečanega 
pritiska na reformo policije. Tako se je reforma policije začela v zgodnjih devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Policijski sistem je bil neučinkovit, premajhen, nezmožen za 
usklajevanje in ni se mogel sovpadati s širitvijo nacionalnega in organiziranega kriminala 
(Cachet in Marks, 2009).   
Nov policijski sistem je bil v prvih letih po reorganizaciji zelo preiskan in analiziran. 
Obstajata dve glavni raziskovalni poročili o policiji. 
Naslov prve raziskave je: Prvi vtisi, preiskave in analize med leti 1994 in 1998. Prednosti 
in slabosti novega policijskega sistema. Leta 1998 sta Konzorcij in Policijska univerza 
naredila poglobljeno raziskavo v povezavi z Inštitutom za uporabne družbene študije (ITS 
1998). Te preiskave in analize so osredotočene predvsem na 2 elementa. Na eni strani 
predvsem operativna in administrativna moč, t. i. uspešnost, učinkovitost, kakovost 
organizacije in izvedbe policijske naloge, na drugi strani pa »upravni volan« in 
demokratični nadzor. Razmerje med tema dvema ni imelo jasnih razmejitev, kar je 
ustvarilo dvostranske razprave. Na eni strani so bile razprave o uspešnosti (output) in 
dejanski učinek (rezultat) policijskega sistema in kako policija deluje, na drugi strani pa 
pogovori, vključeni v pogoje za delovanje policije. Policijski akt (1993) ni deloval pravilno, 
če so bili neformalni in osebni odnosi okoli policije moteni. Povezava med upravo, 
sodstvom in policijo se je izkazala, da je v veliki meri odvisna od osebnih odnosov (Cachet 
in Marks, 2009). 
Drugo raziskovalno poročilo novega sistema pa je Policija v ravnovesju med leti 1998 in 
2002. V letu 1999 je Nizozemsko MNZ in pravosodje predstavilo svoj odziv k tekoči 
razpravi o policijskem sistemu v poročilu z naslovom »Uravnoteženi sistem policije«. 
Najpomembnejša predlagana sprememba je bila, da je vodja policijske enote zdaj 
odgovoren ministru za notranje zadeve (Cachet in Marks, 2009). 
V naslednjih letih (med leti 2002 in 2005) je bilo uvedenih nekaj manjših in pa tudi nekaj 
večjih sprememb. Mnoge od teh sprememb so imele velik vpliv na delovanje 
Nizozemskega policijskega sistema in na področju policijskega dela. Pomemben povod za 
spremembe je bila neprekinjena razprava o policijskem sistemu. 
Nizozemski policijski sistem je bil vedno močno decentraliziran. Močna državna policija, 
tako kot je npr. Žandarmerija v Franciji ali pa Karabinijeri v Italiji je nekako v nasprotju z 
Nizozemsko tradicijo miru in iskanja konsenza. Nizozemska policija je videti kot zelo široko 
urejen sistem, ki ima več plastne funkcije. Reforma policije leta 1994 je znatno odstopanje 
od načela decentralizacije, ki je prevladoval do takrat. 148 občinskih policij in 17 okrožij 
nacionalne policije je bilo združenih v 25 policijskih regij, ki so bile tako precej večje in 
bolj oddaljene od lokalnih oblasti. Vpliv ministra za notranje zadeve je ostal omejen na 
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odločbe o zadevah upravljanja, kot so kadrovske zadeve in finance. Na lokalni ravni pa 
župan in državni tožilec pomagata usmerjati policijske sile (Cachet in Marks, 2009). 
3.4   ORGANIZIRANOST HRVAŠKE POLICIJE IN NJENE REFORME 
Hrvaška policija ima v veliki meri podobno organiziranost policije, kot je organizirana pri 
nas. Tako je policija na Hrvaškem organizirana na tri hierarhične ravni: 
 Ravnateljstvo policije,  
 PU in  
 PP.  
Delo policije in Ravnateljstva policije upravlja glavni ravnatelj policije, ki za svoje delo 
odgovarja ministru za notranje zadeve. Na čelu PU pa je načelnik PU, ki pa za svoje delo 
odgovarja glavnemu ravnatelju in pa tudi ministru za notranje zadeve. Na čelu PP pa je 
vodja načelnik PP, ki za svoje delo in delo PP odgovarja načelniku PU (Zpol HR, 2011).  
Ravnateljstvo policije kot upravna organizacija v sestavi MNZ precenjuje stanje varnosti, 
predvideva najverjetnejši razvoj varnostne situacije, ocenjuje morebitna tveganja, definira 
prioritete postopanja in načrtuje delo ter tudi potrebne vire, na temelju katerih izvede 
Strateški načrt kot temeljni dokument za delo policije na nacionalnem nivoju. 
Ravnateljstvo policije usklajuje, usmerja, koordinira in nadzira delo PU ter opravlja delo na 
svojem območju ter sodeluje v opravljanju nekaterih policijskih zadev iz območja dela PU. 
Skrbi o izvedbi mednarodnih pogodb o policijskem sodelovanju in drugih mednarodnih 
aktov predlaga in izvaja programe izobraževanja policistov, izvaja določene standarde za 
opremo, tehnična in materialna sredstva policije ter skrbi o pripravljenosti policije za 
delovanje v izrednih pogojih, skladno s posebnimi predpisi (Zpol HR, 2011).  
PU pa so na Hrvaškem ustanovljene zaradi opravljanja policijskega in drugega dela. 
Področje in sedež vsake PU ustanovi Vlada Republike Hrvaške z uredbo, ki temelji na 
analizah kazalcev o velikosti področja, števila prebivalcev, števila kaznivih dejanj in 
prekrškov, prometnih prekrškov in prometnih nesreč. PU na področju, za katerega je 
ustanovljena, ocenjuje stanje varnosti in predvideva verjetni razvoj varnostne situacije, na 
osnovi strateške ocene pripravi strateški načrt dela PU, usklajuje, koordinira, usmerja in 
nadzira delo PP. PU objavljajo poročila o delu policije na svojih PU in opravljajo tudi druga 
dela, ki so utemeljena s posebnimi predpisi (Zpol HR, 2011).  
Za neposredno opravljanje policijskih in drugih del se v okviru PU ustanavljajo PP. Zaradi 
načrtovanja in usmerjevanja policijske službe ter učinkovitega opravljanja policijskih 
poslov se področje PP deli na področne sektorje: obhodne sektorje, kontakt sektorje in 
sektorje v pozoru – rajone. Področje, sedež, vrsto in kategorijo PP na temelju kriterija 
opredeljuje Vlada Republike Hrvaške z uredbo (Zpol HR, 2011).  
Zelo pomembna reforma, ki se je zgodila leta 2003 na Hrvaškem, je »Reforma policije v 
uniformi«. Tudi na Hrvaškem se govori o Policiji kot o javni službi, ki je postala javni servis 
državljanov in ima cilj, da so njene storitve čim bolj uspešne in učinkovite. Ker imajo 
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državljani in prebivalci določene države največ stikov s pripadniki uniformirane policije in 
tudi »upravičenci« storitev največkrat le-te dobijo od uniformiranih policistov, so na 
Hrvaškem ustanovili delovno mesto »Kontakt policist«. Zato je tudi najbolj logično, da 
morajo največje in najbolj obsežne spremembe doleteti strukturo uniformirane policije. Ni 
tako nepomembno poudariti, da uniformirana policija na Hrvaškem obsega največji del 
policije, obenem pa ima v policijski hierarhiji nekako najslabši položaj. Zaposleni v 
uniformirani policiji pa imajo večinoma najnižjo plačo, najslabšo opremo in najnižje nazive 
(MUP, 2004).   
Obstoječi normativni akti in ustaljena praksa, zlasti smernice o delu teritorialnega sektorja 
in sistem izmenskega policijskega dela, ki je v uporabi že več kot 30 let, z manjšimi 
spremembami, so postale tudi omejitveni dejavnik pri kakovosti dela uniformirane policije. 
Omenjena navodila in sedanja praksa predvidevajo na vseh teritorialnih sektorjih vseh PP 
na Hrvaškem stalno prisotnost policistov na sumljivih in obhodnih območjih 24 ur/dan, 
brez sistemske prilagoditve in usmerjanja dela policije na obstoječi problematiki, v 
določenem času na določenem mestu, zato pa so se vsak dan soočali tudi z najmanj 
štirimi škodljivimi posledicami:  
 pokazalo se je izredno pomanjkanje policistov, obremenitev na področju PP je bila 
zelo velika, kar je privedlo do stalne potrebe za nadurno delo,  
 delovni čas večine policistov je bila večinoma neracionalen, saj delajo v času in na 
krajih, kadar se skoraj nič ne dogaja, kar bi bilo v interesu policije, 
 primanjkovalo je dobre medsebojne komunikacije in sodelovanja med državljani 
in policisti,  
 neusklajeni sta bili dve osnovni načeli policijskega dela, načelo učinkovitosti in 
načelo stroškovne učinkovitosti, tako je bil ta način dela premalo učinkovit in 
predrag (MUP, 2004). 
 
Uporaba sodobne tehnologije pri policijskem delu, predvsem pa pri komunikacijskih in 
prevoznih sredstvih, ne glede na število pozitivnih učinkov, prav tako ni bila v celoti 
izkoriščena. V resnici je v zadnjih dvajsetih letih patruljni avto postal osnovno orodje za 
delo policije, in posledično števila policistov. Število policistov pešcev se je bistveno 
zmanjšalo, kar znatno poveča hitrost policijskega odziva na dogodek. Tako je odzivni čas 
policistov na težavo državljanov postopoma bil razglašen kot glavno in skoraj edino merilo 
učinkovitosti dela policije. Vzporedno s tem pa je večina državljanov postalo 
nezadovoljnih, saj so bili mnenja, da se policija ne bo relativno hitro odzvala in tako hitro 
prispela na kraj incidenta oziroma dogodka, kot bi oni želeli. Občutek varnosti za 
državljane v večini primerov ne pomeni tega, kako hitro se bo policija odzvala na klic 
državljanov, ampak dejstvo, da je policist vedno viden in prisoten, oziroma vedno nekje v 
bližini (MUP, 2004).  
Za analizo dela uniformirane policije je treba razložiti in razumeti razliko med reaktivnim in 
proaktivnim delovanjem policije. Reaktivno delovanje policije pomeni, da policija pride na 
kraj dogodka, ko jo je že nekdo poklical in ne glede na to, kako hitro je prišla na kraj 
dogodka, se je nekaj že zgodilo, tako da je morala policija posredovati. Proaktivno 
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delovanje policije pa pomeni prisotnost policista v danem trenutku in kadar je to 
potrebno, tako da lahko sprejmejo preventivne ukrepe proti potencialnim prestopnikom in 
tako dajejo večji občutek varnosti državljanov. Cilj načrtovanih sprememb organiziranosti 
policije na Hrvaškem je uravnotežiti motene odnose med reaktivnim in proaktivnim delom 
policije, najprej v strukturi uniformirane policije, vendar pa tudi na splošno na celotni ravni 
policijske organizacije (MUP, 2004).  
Zadnja reforma, ki se na Hrvaškem še ni realizirala, ampak je v polnem teku za realizacijo, 
je tudi ena izmed reform, ki se je zgodila tudi v Sloveniji. Pogajanja so se začela konec 
leta 2013, vendar pa projekt še vedno ni realiziran. Gre za reformo reorganiziranja PU 
oziroma zmanjševanja števila PU v državi. Sedanjih 20 PU na Hrvaškem bi zamenjalo 5 
PU, brez odpovedi zaposlenim, vendar pa z manjšim številom šefovskih delovnih mest. 
Gre za spremembo MNZ, ki bi namesto današnjih 20 PU, ki teritorialno sledijo spremembi 
županije, morale biti organizirane v 5 regionalnih PU. Regionalna središča policije bi bila 
po novem v Zagrebu, Reki, Splitu, Osijeku in Varaždinu. Ta mesta bi postala regionalna 
središča policije. Ideja je, da bi bil cel policijski sistem učinkovitejši, enostavnejši, lažji za 
upravljanje in z manj birokracije. Samo po prvi oceni MNZ bi z novo spremembo 
organiziranosti policije letno privarčevali okoli 2,3 milijona EUR. Po regionalnem principu 
je na Hrvaškem že bila izvedena reforma Carinske uprave. Neposreden povod za 
spremembo organiziranosti Carinske uprave je bil vstop Hrvaške v EU. V hrvaškem 
strateškem načrtu pa je tudi reorganizacija Davčne uprave in Pravosodnega sistema 
(Večernji list, 2013).  
Zagotovilo MNZ je, da reorganizacija ne namerava zmanjšati števila zaposlenih. Če pa se 
bo to slučajno zgodilo, bo zaradi naravnega odliva. Tako kot pri nas ima tudi na Hrvaškem 
ta reforma veliko podpore in tudi veliko nasprotnikov. Sindikati policije tudi na Hrvaškem 
močno igrajo svojo vlogo, saj se bojijo, da bi se lahko stanje policistov z reorganizacijo 
policijskega sistema poslabšalo. Vendar pa so s strani MNZ zatrdili, da bo reorganizacija 
osredotočena predvsem na funkcionalnost sistema in da bo ohranila PP kot osnovne 
organizacijske enote. Obstaja možnost, da bi se spremenila število in razporeditev PP 
tako, da bi se PP zmanjšale na območjih, kjer obstaja majhno število populacije in manjše 
število KD. Skladno s tem pa bi se povečalo število PP na gosto poseljenih območjih, kot 
so na primer posamezni kvarti v Zagrebu. Po novi regionalni razporeditvi bi bil policijski 
sedež za vzhodni del Hrvaške v Osijeku, za zahodni del bi bil sedež v Reki, severni del 
Hrvaške bi imel središče v Varaždinu, za južni del Hrvaške pa bi bilo središče v Zagrebu in 
Splitu, ki bi zajemalo celotno območje mesta Zagreb in zagrebške županije. Za sedaj se še 
ne more reči ali bo taki teritorialni organiziranosti sledila tudi reorganizacija sodišč, ker 
projekta potekata popolnoma ločeno. Na sestanku so se predstavniki vodstva MNZ in 
predstavniki policijskega sindikata dogovorili, da bo reforma policije bistveno zmanjšala 
število načelniških delovnih mest, obenem pa so s strani MNZ obljubili, da ne bo ustvarjen 
presežek zaposlenih, tako da bodo prejšnji šefi oziroma načelniki ukinjenih PU, katerih 
delovna mesta bodo odpravljena, premeščeni na drugo, v skladu z njihovimi pristojnostmi, 
primerno delovno mesto (Večernji list, 2013). 
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4   NASTANEK PROJEKTA LIBRA 
4.1  NAMEN IN CILJI PROJEKTA LIBRA 
Organizacijske spremembe v MNZ in v policiji je Vlada Republike Slovenije (mandat 2008–
2011) napovedala v Koalicijskem sporazumu o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za 
mandat 2008–2012 (november 2008). Sporazum je določal, da bo proučena potreba po 
reorganizaciji MNZ z namenom odprave podvajanj enotnih funkcij za delovanje sistema 
vodenja in upravljanja tako na državnem kot tudi regionalnem nivoju ter da bo 
pripravljena nova notranja organizacija policije s ciljem izvajanja nalog prekrškovnega 
organa v skladu z Zakonom o prekrških (MNZ, 2012, str. 13). 
Tako je policija leta 2010 nadaljevala s svojim delom, kar se tiče sprememb organizacije 
policijskega sistema. Osnovni namen tega projekta oziroma sprememb je bila 
racionalizacija delovnih procesov, enakomernejša obremenjenost policijskih enot, 
koncentracija specializiranih služb, odprava podvajanja delovnih področij, zagotovitev 
učinkovitejšega sistema vodenja in odgovornosti ter tesnejša vpetost policijskih enot v 
lokalno skupnost. Prvi del načrtovanih sprememb, ki so se zgodile na državni ravni, se je 
zgodil dne 30. 1. 2009 v GPU, s Sklepom o imenovanju delovne skupine za pripravo 
projekta sprememb organizacijske strukture policije na državni in regionalni ravni, številka 
024-14/2009/1 (1722-06). Delovna skupina, ki je bila imenovana s strani MNZ, bi morala 
začeti z delom 19. 2. 2009, kar pa se dejansko ni izšlo, tako da je z delom začela ob 
koncu maja 2009, zaključila pa ga je 31. 12. 2009. Po končani analizi, ki je bila narejena s 
strani delovne skupine, je MNZ z dokumentom št. 0100-7/2010/21 z dne 15. 3. 2010, pod 
naslovom »Reorganizacija PU«, predlagal Vladi Republike Slovenije združevanje PU. Na 
podlagi 4. odst. 156. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 
65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E) je Vlada Republike Slovenije na 127. seji dne 31. 
3. 2011 sprejela sklep o uvedbi reorganizacije PU (MNZ, 2012, str. 13). 
Cilji projekta Libra so bili: 
 prerazporeditev sil prilagojena varnostni problematiki,  
 uravnoteženje organiziranosti na regijskih ravneh,  
 povečanje operativnih zmogljivosti policije z zmanjševanjem števila delovnih mest 
menedžmenta in logistike ter povečanjem števila operativnih delovnih mest,  
 racionalizacija izrabe delovnih virov in 
 ublažitev učinkov post-schengenskega obdobja.  
Seveda so bili za ta projekt predvideni pozitivni finančni učinki, ki naj bi se pokazali šele 
na dolgi rok. Čeprav pa je v tem projektu predvideno manjše število zaposlenih, niso bila 
predvidena odpuščanja, ampak naj bi se število zaposlenih zmanjšalo z leti, z upokojitvijo 
policistov, ki so se še intenzivneje izvajala na območjih, kjer ni bilo več sedežev PU in pa 
premeščanjem na druga delovna mesta. Kot že rečeno je MNZ za načrtovanje in izvedbo 
organizacijskih sprememb oblikovalo delovno skupino pod vodstvom Matjaža Šinkovca za 
reorganizacijo policije na regionalni ravni. Projekt Libra je pridobil naziv izhajajoč iz ciljne 
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uravnoteženosti regionalne policijske organiziranosti. Sklep o imenovanju delovne skupine 
je določal dve fazi. V prvi fazi proučitev projekta in ker je ta potrdila upravičenost 
reorganizacije, je v drugi fazi sledila implementacija projekta. V poročilu o izvedbi prve 
faze projekta Libra, ki je botroval odločitvi o združevanju PU, je bil že določen namen, 
tako da so v drugi fazi ostali vsebinsko podobni cilji (MNZ, 2012, str. 14).  
Po izpolnitvi vseh formalnih pogojev je dne 1. 6. 2011 policija začela delovati v novi 
organizacijski strukturi, ki jo sestavlja 8 PU: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, 
Murska Sobota, Nova Gorica in Novo mesto. Tako se je število PU zmanjšalo iz 11 na 8. 
Tako so bili deležni sprememb na 7 PU, ki so začele delovati kot združene: PU Celje, Novo 
mesto in Koper, PP Cerknica pa se je organizirala kot PP v okviru PU Ljubljana. Tako so 
bili na nova delovna mesta razporejeni vsi javni uslužbenci združenih PU, vključno s PP 
Cerknica in javni uslužbenci, ki so bili razporejeni v PU Ljubljana (MNZ, 2012, str. 14). 
Izhodišče ob reorganizaciji je potrdilo tri nivojsko organiziranost. Slovenska policija je 
enotna nacionalna policija, ki je teritorialno organizirana na treh hierarhičnih ravneh: 
 državni, ki jo sestavljajo organizacijske enote GPU,  
 regionalni, ki jo sestavljajo 8 PU in 
 lokalni, ki jo sestavljajo PP.  
Organiziranost policije pri nas sledi modelu členitve pokrajin. Tako se je v projektu tudi 
proučila možnost prilagoditve organiziranosti policije pri nas mogoči ustanovitvi pokrajin. 
Osnutek zakona o ustanovitvi pokrajin sicer predvideva različno organiziranost DU, po 
modelu 6 pokrajin do 14 pokrajin in načrtuje prilagoditev teritorialne organiziranosti DU 
pokrajinam po ustanovitvi. Predvidena izjema je organizacija policije. V praksi se izkazuje, 
da je treba regionalno organizacijo policije v čim večji meri uskladiti z organizacijo druge 
DU. Model 8 PU je pripravljen tako, da ga je mogoče ob ustanovitvi 6 pokrajin ustrezno 
prilagoditi. Obratno velja, v primeru večjega števila pokrajin, da ni videti realne možnosti 
prilagoditve, oz. bo to povzročilo velike finančne posledice ali pa prilagoditev, da bodo 
nekatere PU sestavljale dve pokrajini. Tako je projekt Libra uresničil tri nivojsko 
organiziranost policije in omogoča prilagoditev v smeri teritorialne organiziranosti DU, če 
bo tudi ta sledila varčnejšim organizacijskim ukrepom (MNZ, 2012, str. 15). 
Kljub izvedenim postopkom socialnega partnerstva s strani MNZ do Policijskega sindikata 
Slovenije in pa Sindikata policistov Slovenije sta bili njihovi mnenji negativni. Tudi velik del 
premeščenih policistov oz. javnih uslužbencev je bil nezadovoljen, izrazito nezadovoljnih 
pa je bil 9 % od 3.205 oseb. Tako je bilo zaradi reorganizacije pripravljenih tudi 3.205 
pogodb oziroma aneksov k pogodbam o zaposlitvi. Teh ni želelo podpisati 275 javnih 
uslužbencev, tako da so jim bili izdani sklepi o premestitvi na ustrezna delovna mesta. 
Tako se je tudi v evalvaciji projekta ter med samimi razgovori z nekaterimi zaposlenimi na 
dislociranih delih enot pokazalo izrazito nasprotovanje temu projektu in novim 
spremembam. Del zaposlenih pa je nove spremembe lepo sprejel, tako da so nekateri 
celo sami zaprosili za premestitev na sedež »nove« PU, oziroma na druga delovna mesta. 
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Takih odločitev je bilo nekaj ob uvedbi projekta, nekaj pa tudi dobro leto po uvedbi 
projekta Libra (MNZ, 2012, str. 15). 
4.2  KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE NOVIH ZDRUŽENIH PU 
Dejstvo je, da PU izvajajo istovrstne naloge, tako da so delovni procesi, ki se izvajajo v PU 
v osnovi enaki, posebnosti in razlike v njihovih pristojnostih pa so pogojene s tako 
imenovanimi schengenskimi obveznostmi, ki temeljijo na varnosti zunanjih meja EU na 
kopnem, morju in letališčih. 
 Kriteriji za oblikovanje PU pa se razlikujejo tudi po: 
 velikosti območja, na katerem delujejo,  
 po številu prebivalcev, ki živijo na teh območjih in  
 po številu varnostnih pojavov, ki so predmet policijskega dela.  
 Uporabljena metodologija temelji na prvih dveh kriterijih, pri varnostnih pojavih pa so bili 
upoštevani določeni kriteriji: 
 kazniva dejanja, za katera je policija državnemu tožilstvu poslala kazenske ovadbe 
in poročila v dopolnitev kazenskih ovadb po 9. odst. 148. člena Zakona o 
kazenskem postopku (KD),  
 kršitve javnega reda (JRM),  
 prometne nesreče in  
 interventni klici na telefonsko številko 113.  
Tem kriterijem so za kontrolo dodali še škodljive posledice kriminalnih dejanj: 
 število mrtvih,  
 huje in lažje telesno poškodovanih ter 
 višino materialne škode.  
Tako je bila na podlagi indeksa obremenitve določena podlaga za izračun potrebnega 
števila policistov, kriminalistov in ostalih zaposlenih na določenih PU po združitvi. 
Primerjava »Libra indeks obremenitve PU« z dvema evalvacijskima indeksoma (na podlagi 
polletnih podatkov 2011 in 2012) izkazuje primerljivo porazdelitev. Odstopanja so 
minimalna. Celoten postopek dokazuje dejstvo, da je mogoče na podlagi tako določene 
obremenitve določiti primerljivo število policistov za različne kategorije policijskih enot 
(MNZ, 2012, str. 16). 
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Grafikon 1: Primerjava indeksa obremenjenosti po LIBRI in obremenitve na zaposlene 
v PU 
   
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 16) 
Zaradi preglednosti so primerjalne obremenitve na zaposlenega v PU brez schengenskega 
kadra prikazane v obliki stolpcev za prvi polletji 2011 in 2012. Na tem grafikonu so bili 
uporabljeni letni podatki v 5-letnem obdobju (od leta 2005 do leta 2010) za analizo 
podatkov pred projektom Libra. Za analizo Libre pa so na razpolago podatki od 1. 1. 2011 
pa do 1. 6. 2011 in od 1. 1. 2012 do 1. 6. 2012. Kljub temu ni neke bistvene razlike in se 
vsi trije izračunani indeksi, prikazani na sliki 1, skoraj prekrivajo (MNZ, 2012, str. 16). 
Primerjava je bila narejena tudi glede obremenitve zaposlenega v PU, ravno tako brez 
schengenskega kadra, z uporabo podatkov, ki jih vsebuje indeks obremenitve. Ti so bili 
prej zapisani, da so indeksi kaznivih dejanj: kršitve javnega reda in miru, prometne 
nesreče in interventni klici na telefonsko številko 113. Kot je razvidno iz grafikona 2, po 
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Grafikon 2: Primerjava indeksov obremenitve in obremenitve zaposlenega 
 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 17) 
Če bi bile v našem policijskem sistemu idealne razmere, bi morala biti na grafikonu 2 
ravna črta, kar pomeni, da bi bile vse PU enako obremenjene – kot že rečeno, je eden 
izmed glavnih ciljev projekta enakomernejša obremenitev PU. 
4.2.1    PREBIVALSTVO IN VELIKOST OBMOČJA V ZDRUŽENIH PU 
Spodnja tabela prikazuje podatke, katerih vir je Statistični urad Slovenije (SURS). Že na 
prvi pogled je razvidno, da je združitev PU zmanjšala razlike v velikosti območja in številu 
prebivalcev med PU. Projekt Libra je tako zagotovil dvig povprečja med številom 
prebivalcev na določenem območju in velikostjo tega ozemlja, obenem pa je tudi zmanjšal 
razlike med PU glede velikosti in števila prebivalcev na njenem območju. Tako po podatkih 
SURS-a ni bistvenih sprememb v številu prebivalstva na območju PU, zato je za 
primerjavo navedena osnovna tabela o številu prebivalcev, vključno s primerjavo števila 
prebivalcev po regijah. Tako je bil tudi cilj reorganizacije, da so PU bolj primerljive med 
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Tabela 1: Primerjava PU in statističnih regij 
PU 
Prebivalci 1. 7. 
2008 v tisočih Statistična regija 
Prebivalci 1. 7. 
2010 v tisočih 
PU CE 261,1 Savinjska 261,2 
PU KP 105,3 Obalno-kraška 107,9 
PU KR 202,8 Gorenjska 201,3 
PU KK 71,5 Spodnje posavska 71,4 
PU LJ 581,5 
Osrednjeslovenska in 
Zasavska 553,8 
PU MB 322,7 Podravska 321,8 
PU MS 124,2 Pomurska 121,8 
PU NG 118,6 Goriška 120,3 
PU NM 108,7 JV Slovenija 141,5 
PU PO 51,3 Notranjsko-kraška 51,1 
PU SG 73,8 Koroška 73,7 
Vir: SURS (2012) 
Po podatkih SURS v zadnjih letih ni bistvenih sprememb v številu prebivalstva na območju 
PU, zato je bila za primerjavo navedena osnovna tabela o številu prebivalcev, vključno s 
primerjavo števila prebivalcev po regijah. Iz izračunov, ki veljajo tudi za mednarodne 
primerjave, uporabljajo temeljni primerjalni parameter: število policistov na prebivalca. 
Primerjave so pokazale, da je obseg dela policistov premo-sorazmeren s številom 
prebivalcev (še zlasti, ko so izločeni mejni policisti). Tako je že na prvi pogled združitev 
zmanjšala razlike v velikosti območja in po številu prebivalcev med PU. Združevanje PU je 
razmerje (1:11) več kot prepolovilo. Največja PU je Ljubljana, ki zagotavlja varnost skoraj 
600.000 prebivalcev tega območja. Tako je projekt Libra zagotovil dvig povprečja števila 
prebivalcev in zmanjšal razlike med PU glede na število prebivalcev na njenem območju. 
Tako sta po združenju PU postali najmanjši po številu prebivalcev PU Nova Gorica in PU 
Murska Sobota (MNZ, 2012, str. 18). 
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4.2.2    VELIKOST OBMOČJA PU 
V spodnji tabeli številka 2 je prikazano, kako se je z reorganizacijo oziroma združevanjem 
PU spremenila tudi površina ozemlja, ki spada pod določeno PU. Kot je razvidno iz 
spodnjih podatkov je reorganizacija v veliki meri vplivala na zmanjševanje razlik med 
velikostmi območja PU med seboj, tako je lahko z gotovostjo potrjeno, da je imela 
reorganizacija pozitiven vpliv na velikost območja PU.  
 
Tabela 2: Velikost območja PU 
Pred Libro Površina Po Libri Površina 2 
PU CE 2.307 PU CE-SG 3.329 
PU KP 1.045 PU KP–PO (delno) 2.501 
PU KR 2.136 PU KR 2.136 
PU KK 968 PU LJ–PO (delno) 3.807 
PU LJ 3.807 PU MB 2.168 
PU MB 2.168 PU MS 1.335 
PU MS 1.335 PU NG 2.326 
PU NG 2.326 PU NM-KK 2.654 
PU NM 1.686     
PU PO 1.456     
PU SG 1.022     
vsota 20.256 vsota 20.256 
mediana 1.686 mediana 2.414 
povprečje 1.841 povprečje 2.532 
standardni  
odklon 798 standardni odklon 711 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 19) 
Na zmanjšanje razlik med velikostmi območja PU je združevanje PU pozitivno vplivalo. 
Glede na velikost njihovega območja je nastala večja primerljivost PU med seboj. Po 
združitvi od povprečja velikosti območja odstopa le PU Murska Sobota, ki pokriva 
najmanjše območje PU, med največja območja pa spadata PU Celje (in pridružena PU SG) 
in pa PU Ljubljana (ki ji je bila delno pridružena tudi PU Postojna). To pa seveda niti ni 
tako odločilen dejavnik, saj bi lahko nekatere bistveno manjše PU kljub temu dosegale 
visoko obremenjenost. Lahko bi npr. bile izoblikovane mestne PU, ki bi lahko bile bistveno 
manjše, vendar pa bi kljub temu dosegale ustrezno obremenjenost, ali pa celo še višjo. 
Kljub temu se lahko zagotovi večja primerljivost PU med seboj s spreminjanjem območij in 
v povezavi z drugimi dejavniki (MNZ, 2012, str. 19). 
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4.2.3    ŠTEVILO VARNOSTNIH POJAVOV, KI SO PREDMET POLICIJSKEGA DELA 
Pod varnostno relevantne dogodke spadajo kazniva dejanja (KD), prekrški, prometne 
nesreče in interventni klici na 113. Narejena raziskava in primerjava podatkov, varnostnih 
dogodkov za leto 2011 in 2012, pokaže le malenkostne spremembe, tako da na podlagi te 
primerjave ne more biti ugotovljen vpliv Libre na stanje varnosti. Ugotovljeno pa je, da je 
Libra zagotovila primernejšo obremenitev. Zavedati se moramo, da je leta 2012 med 
policisti potekala splošna stavka, kar je bistveno ohromilo delovanje policije, tako da 
statistični podatki za leto 2012 niso relevantni in pridobljeni v celoti (MNZ, 2012, str. 20). 
Zato pa je podrobnejši vpliv reorganizacije PU na stanje varnosti v Sloveniji prikazala 
analiza podatkov za leti 2013 in 2014, isto primerjalno obdobje, za prvo polletje.  
Grafikon 3: 5-letno povprečje števila KD pred Libro 
 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 20) 
V primerjavi 5-letnih podatkov za Libro za vse varnostno relevantne dogodke (KD, prekrški 
in prometne nesreče) so bili prikazani podobni rezultati kot v primerjavi s podatki v prvem 
polletju 2011 in 2012. Vsi ti relevantni podatki za nadaljnja leta (do 2014) so analizirani v 
nadaljevanju raziskovalne naloge.   
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Grafikon 4: KD polletno povprečje pred in po Libri 2011/2012 
 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 21) 
V tej primerjavi je bilo uporabljeno bistveno krajše obdobje za primerjavo podatkov, in 
sicer samo podatki pred in po reorganizaciji, ki se je zgodila 1. 6. 2011. Ti podatki so za 
obdobje pol leta. Kot je razvidno iz grafikona številka 4, sta PU Murska Sobota in PU Nova 
Gorica na meji standardnega odklona. Razlike, ki so bile ugotovljene za tedanje obdobje s 
strani Libre, so bile z združitvijo PU odpravljene. Statistični podatki za tedanje primerjalno 
obdobje potrjujejo, da so bile odločitve o združitvi upravičene, saj so se zaradi 
združevanja zmanjšale razlike med PU. Tako sta bili po novem v zadnjo kategorijo 
uvrščeni PU Nova Gorica in PU Murska Sobota. Reorganizacije v okviru projekta Libra pa 
niso bile deležne PU Maribor, PU Kranj, PU Nova Gorica in PU Murska Sobota. Te tudi 
same ugotavljajo, da projekt Libra na njihovo delo ni imel večjega vpliva (MNZ, 2012, str. 
22). 
4.3  PRIMERJAVA KRITERIJEV LIBRA IN DEJANSKIH UČINKOV LIBRE 
4.3.1  PRIMERJAVA KRŠITEV KD PRED IN PO REORGANIZACIJI PU MED LETI 
2008 IN 2014 
Primerjava polletnih podatkov med leti 2011 in 2012 (stanje pred in po Libri) po številu 
zaznanih KD, prometnih nesreč, številu ugotovljenih kršitev JRM in prometnih ter drugih 
predpisov prikazuje zmanjšano število KD kot tudi število preiskanosti KD. Vendar pa, kot 
je že bilo povedano, je leta 2012 delo policistov ohromila splošna stavka. V novejši 
primerjavi splošnih podatkov KD, ki veljajo za vse PU v Sloveniji, pa je razvidno, da je po 
letu 2012 število KD naraščalo, vendar pa je naraščalo tudi število preiskanih KD. Leta 
2014 pa je bil zabeležen rahel padec števila KD, obenem pa se je povečalo število 
preiskanih KD. Kolikšna je bila dejanska obremenitev po posameznih PU med leti pa bo 

























V letu 2013 je bilo največje število storjenih KD, odkar se KD statistično spremljajo, kar pa 
je po mnenju policije tudi posledica naraščanja KD gospodarske in premoženjske 
kriminalitete v zadnjih letih. Povečanje gospodarske kriminalitete kaže na uspešno 
uresničevanje strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete, povečanje 
premoženjskih KD pa na zaostrene gospodarske in socialne razmere. Pri odkrivanju in 
preiskovanju kriminalitete je bila policija uspešnejša kot leta 2013 in 2012, tako se je 
povečal tudi delež KD, odkritih z lastno dejavnostjo, kot pa tudi delež preiskanih KD (MNZ, 
2014, str. 19). 
Tabela 3: Primerjava KD in preiskanost od leta 2008 do 2014 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Število KD 44.503 45.538 47.451 49.089 48.634 53.071 51.449 
Število 
preiskanih 
KD 21.274 23.660 26.269 26.155 25.681 27.250 28.758 
Delež 
preiskanih 
KD (v %) 47,8 52 55,4 53,3 52,8 51,3 55,9 
Število KD, 
ki jih je 
odkrila 
policija 5.263 5.453 5.963 6.392 7.353 7.266 7.943 
Delež KD, ki 
jih je odkrila 
policija (v 
%) 11,8 12 12,6 13 15,1 13,7 15,4 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 22) 
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Grafikon 5: Število KD, število preiskanih KD in število KD, ki jih je odkrila policija med 
leti 2008 in 2014 
 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 9) 
V zgornjem grafikonu je lepo prikazana slika gibanja dejavnikov skozi primerjalno obdobje 
med leti 2008 in 2014. Drastičnih sprememb ni, pojavljajo se manjša odstopanja ali 
nihanja, kar lahko lepo potrdi trditev, da projekt Libra, oziroma reorganizacija PU ni imela 
bistvenega vpliva na število KD v državi. Da pa se skozi leta pojavljajo manjša nihanja 
določenega dejavnika pa je čisto normalno, saj se ne more vsako leto zgoditi isto število 
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2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
PU CE  4.759 4.927 3,5 2.821 2.892 59,3 58,7 703 642 14,8 13,0 
PU KP  3.195 3.150 -1,4 1.774 1.733 55,5 55,0 462 553 14,5 17,6 
PU KR  2.654 2.713 2,2 1.389 1.337 52,3 49,3 285 332 10,7 12,2 
PU LJ  26.321 24.343 -7,5 13.029 11.916 49,5 49,0 2.646 3.319 10,1 13,6 
PU MB  6.323 7.183 13,6 3.333 3.834 52,7 53,4 884 1.093 14,0 15,2 
PU MS 1.173 1.378 17,5 811 955 69,1 69,3 203 325 17,3 23,6 
PU NG  1.310 1.334 1,8 836 675 63,8 50,6 361 183 27,6 13,7 
PU NM 3.318 3.586 8,1 2.127 2.319 64,1 64,7 826 897 24,9 25,0 
GPU  36 20 … 35 20 97,2 100,0 22 9 61,1 45,0 
Skupaj  49.089 48.634 -0,9 26.155 25.681 53,3 52,8 6.392 7.353 13,0 15,1 
Vir: Evalvacija in reorganizacija policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 22) 
Raziskanost KD je bila v prvem polletju 2012 še vedno 52,8 %, kar je dokaj primerljivo s 
preteklimi leti. Združene PU (KP, NM, CE) imajo preiskanost nad slovenskim povprečjem. 
Na prvem mestu preiskanosti KD je PU Murska Sobota. Na zadnjem mestu pa PU Kranj in 
PU Ljubljana. Tudi iz zgornje tabele in analize podatkov KD posamično po enotah (PU), 
pridobljenih za primerjalno obdobje 2011–2012, prikazuje, da se tudi tukaj stanje ni 
bistveno spremenilo, zabeleženja so le manjša odstopanja, tako da je tudi tukaj lahko 
podana trditev, da projekt Libra oziroma reorganizacija PU ni imela večjega ali bistvenega 
vpliva na stanje števila KD posamično po enotah (MNZ, 2012, str. 23).  
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2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
PU CE 5.847 5.230 -10,6 3.314 2.953 56,7 56,5 884 913 15,1 17,5 
PU KP  3.083 4.001 29,8 1.479 2.625 48,0 65,6 359 1.263 11,6 31,6 
PU KR  3.877 3.104 -19,9 2.174 1.761 56,1 56,7 558 406 14,4 13,1 
PU LJ  26.109 26.146 0,10 12.387 13.756 47,4 52,6 2.678 2.643 10,3 10,1 
PU MB  7.096 6.256 -11,8 3.678 3.505 51,8 56,0 1.351 1.212 19,0 19,4 
PU MS 1.380 1.513 9,6 942 1.016 68,3 67,2 286 374 20,7 24,7 
PU NG  1.482 1.453 -2,0 768 703 51,8 48,4 138 136 9,3 9,4 
PU NM 4.110 3.643 -11,4 2.421 2.345 58,9 64,4 975 911 23,7 25,0 
GPU  87 103 18,4 87 94 100 91,3 37 85 42,5 82,5 
Skupaj  53.071 51.449 -3,10 27.250 28.758 51,3 55,9 7.266 7.943 13,7 15,4 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 10) 
Primerjava podatkov med prvo polovico leta 2013 in prvo polovico leta 2014 prikazuje, da 
število KD večinoma upada, primerjava je narejena glede na isto primerjalno obdobje. 
Glede na razpoložljive statistične podatke med PU je na 1. mestu po preiskanosti KD še 
vedno PU Murska Sobota (v prvi polovici l. 2014 kar 67,2 %), na 2. mestu PU Koper (65,6 
%) in na 3. mestu PU Novo mesto (64,4 %). Od tega sta kar dve PU, ki sta bili del 
reorganizacije projekta Libra. Na zadnjem mestu po preiskanosti KD pa je PU Nova Gorica 
(48,4 %). Tudi skupna raziskanost KD glede na leto 2013 je boljša, in sicer 55,9 %. PU LJ 
je obravnavala 48,9 % vseh KD, PU MB pa 13,3 %. Najmanj jih je obravnavala PU NG, in 
sicer 2,7 %. Število obravnavanih KD je v primerjavi z leti 2012 in prej najbolj upadlo na 
območju PU KP, in sicer za 10,6 %, vendar pa je v letu 2014 število KD naraslo, in sicer za 
skoraj 1000 KD v istem primerjalnem obdobju, vendar pa je treba poudariti, da se je za 
skoraj 20 % povečal tudi delež preiskanih KD. Najbolj, za 20,4 %, pa se je povečalo 
število KD na območju PU KR. GPU je obravnaval 103 KD v letu 2014, slednji ima tudi 100 
% preiskanost. Čeprav je NPU končal znatno več kompleksnih preiskav in ovadil kar 237 
fizičnih oseb, je bila škoda, povzročena s KD, za katere je NPU vložil kazenske ovadbe ali 
poročila v dopolnitev kazenskih ovadb, ocenjena na 228,7 milijona evrov. Rezultati dela 
NPU so posledica intenzivnejšega in bolj usmerjenega preiskovanja ter kadrovske 
okrepitve enote. Preiskoval in končal je strokovno in vsebinsko zahtevne preiskave zlorab 
v bančnem sektorju, izčrpavanja gospodarskih družb v večinski državni lasti, oškodovanja 
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javnih financ, sistemske korupcije v JS (npr. v zdravstvu) in preiskav organiziranega 
kriminala, zlasti mednarodne trgovine s prepovedanimi drogami. Po analizi podatkov iz 
zgornje tabele je lahko z gotovostjo potrjeno, da tudi tukaj ni zabeleženih drastičnih 
sprememb in tudi v tem primeru se je potrdilo, da združevanje PU ni imelo bistvenega 
pomena na vpliv števila KD po enotah in na delež preiskanosti le-teh (MNZ, 2014, str. 20).  
Tabela 6: Posledice KD med leti 2010 in 2014 
Posledice 2010 2011 2012 2013 2014 
Število mrtvih 18 32 41 19 24 
Število hudo 
poškodovanih 182 160 172 170 142 
Število lahko 
poškodovanih 1.540 1.449 1.495 1.413 1.186 
Škoda (v 1.000 
EUR) 461.005 214.095 177.335 232.674 252.855 
Gospodarska 
kriminaliteta (v 




% 90,9 73,3 70,5 77,9 79,2 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 11) 
Prednostno področje dela policije je bil tudi boj proti gospodarski kriminaliteti, zlasti tisti, 
ki generira veliko premoženjsko korist. Tako je bilo s strani policije leta 2013 in 2014 na 
državno tožilstvo poslanih kazenskih ovadb ali poročil v njeno dopolnitev gospodarskih KD 
za skoraj 28 % več kot leta 2012, kar kaže, da je policija na pravi poti. Za učinkovit 
pregon gospodarskega kriminala in korupcije si je policija prizadevala z nadgrajevanjem 
oblik in metod skupnega dela z državnim tožilstvom. Kot učinkovitejši način preiskovanja 
določenih zahtevnih KD gospodarske kriminalitete in korupcije so se izkazale specializirane 
preiskovalne skupine. Policija v zadnjih nekaj letih daje velik poudarek tudi izvajanju 
finančnih preiskav. Uvedene sistemske izboljšave policije, okrepljeno sodelovanje z 
drugimi domačimi in tujimi organi ter usposabljanje preiskovalcev so prispevali k še večji 
uspešnosti in učinkovitosti. Od leta 2010 število finančnih preiskav raste, njihovo izvajanje 
se z gospodarske širi tudi na organizirano in splošno kriminaliteto. Pri splošni kriminaliteti 
je najbolj izstopala premoženjska kriminaliteta, to so tatvine, vlomi, ropi in tatvine 
motornih vozil. Policija je v letu 2013 uspešno preiskala več ropov finančnih ustanov in 
zlatarn. Uspešna preiskanost vlomov v stanovanjsko-poslovne objekte in več preiskanih 
tatvin motornih vozil pa so sad dobrega sodelovanja z varnostnimi organi držav 
Zahodnega Balkana, zlasti Srbije, BIH ter Hrvaške. Ker so tatvine motornih vozil in 
trgovine z njimi dokaj velik problem, se je policija povezala z drugimi pristojnimi organi, 
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da bi s skupnimi močmi zmanjšali t. i. ugodne pogoje za izvrševanje tatvin vozil (MNZ, 
2014, str. 15). 
Grafikon 6: Posledice KD med leti 2010 in 2014 
 
Vir: lasten, tabela 6 
Kot je razvidno iz zgornjega grafikona številka 6, kot tudi iz tabele številka 6, je med leti 
2010 in 2014 zabeležen padec števila posledic KD. V letu 2011 in 2012 je zabeležen 
porast števila mrtvih kot posledica KD ter tudi število hudo in lažje poškodovanih. Po letu 
2010 je zaznan dokaj velik upad škode v EUR, vendar se trend padanja po letu 2012 
obrne navzgor, saj je zaznati višjo finančno škodo kot posledico KD kot tudi višji delež 
škode gospodarske kriminalitete. Iz zgornjega grafikona številka 6 je lepo razvidno, da se 
število posledic KD v primerjalnem obdobju med leti 2010 in 2014 bistveno ne razlikuje, 
zabeležena so manjša odstopanja, tako da tudi tukaj ni mogoče trditi, da je imelo 
združevanje PU bistven ali sploh kakršen koli vpliv na število posledic KD.  
4.3.2   ANALIZA STANJA VRSTE KRIMINALITETE PRED LIBRO IN PO LIBRI MED 
LETI 2010 IN 2014 
V letu 2013 je policija državnemu tožilstvu poslala največje število kazenskih ovadb in 
poročil v dopolnitev kazenskih ovadb. Gre za največje število, odkar se KD statistično 
spremljajo, kar je po mnenju policije tudi posledica naraščanja KD gospodarske in 
premoženjske kriminalitete v zadnjih letih. Povečanje gospodarske kriminalitete kaže na 
uspešno uresničevanje strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete, povečanje 
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Tabela 7: Vrste kriminalitete med leti 2010 in 2014 
Vrsta 




Skupaj 47.451 49.089 48.634 53.071 51.449 -3 
Splošna 41.044 40.266 41.254 42.075 40.804 -3 
Gospodarska 6.407 8.823 7.380 10.996 10.645 -3,2 
Organizirana 204 175 250 294 124 -58 
Mladoletniška 1.319 1.269 1.112 1.041 1.306 25,5 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 14) 
 
Tabela 8: Delež posamezne vrste kriminalitete v celotni kriminaliteti med leti 2010 in 
2014 
Vrsta 
kriminalitete 2010 2011 2012 2013 2014 
Skupaj 47.451 49.089 48.634 53.071 51.449 
Splošna v % 87 82 85 79 79 
Gospodarska v 
% 14 18 15 21 21 
Organizirana v 
% 0,4 0,4 0,5 0,6 0,2 
Mladoletniška 
v % 3 3 2 2 3 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 14) 
V letu 2013 in 2014 (prvo polletje, isto primerjalno obdobje) je bilo obravnavano 
malenkostno manjše število KD, kot leta poprej. Zabeleženo pa je določeno povečano 
število gospodarske kriminalitete, ki se z leti konstantno povečuje. Število KD zoper 
življenje in telo je bilo v letu 2013 skoraj za 10 % manjše, kot leta 2012, preiskanost pa 
kar zelo velika, saj je bila v zadnjih letih skoraj 90 %. KD zoper spolno nedotakljivost je 
bilo za 3 % več kot v prejšnjem primerjalnem letu 2012, preiskanost le-teh pa 
malenkostno nižja, kot v prejšnjih letih, vendar pa še vedno relativno visoka, saj je bila 
skoraj 82 %. Najbolj se je zmanjšalo število KD prikazovanja, izdelovanja, posesti in 
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posredovanja pornografskega gradiva, tudi zaradi manjšega števila prijav tujih varnostnih 
organov. Zmanjšalo se je tudi število KD dokončanih posilstev. To, da se je povečalo 
število kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, kaže tudi na to, da se je v zadnjih 
letih močno povečala ozaveščenost posameznikov in celotne družbe. V zadnjem letu je 
bilo tudi nekaj manj obravnavanih KD zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. 
Malenkostno se je povečalo le število odvzemov mladoletne osebe, in sicer za 3,5 %. V 
zadnjem primerjalnem letu pa se je za skoraj 4 % povečalo število KD zoper premoženje. 
Pri premoženjskih KD imajo vse pomembnejšo vlogo organizirane združbe storilcev, ki v 
Slovenijo prihajajo iz JV Balkana, izključno zaradi tega, da bi izvedli KD. V primerjavi z 
letom 2012 je bilo več tatvin motornih vozil, drznih tatvin, vlomov, drugih tatvin in 
klasičnih goljufij. Manj pa je bilo v tem letu podtaknjenih požigov, poškodovanj tujih 
stvari, roparskih tatvin, ropov in zatajitev. To, da se je v zadnjih letih povečevalo število 
tatvin motornih vozil, je po presoji policije posledica pogostejših tatvin vozil srednjega in 
nižjega cenovnega razreda, ki so jih storilci nato razstavili in prodali po delih. Če so storilci 
včasih vozila predelali, jih legalizirali in uporabljali v prometu, je sedaj tega bistveno manj. 
Takšna ukradena vozila razstavijo, z rezervnimi deli razstavljenih vozil pa potem 
popravljajo uradna poškodovana vozila. To je tudi razlog, da policija večinoma vozil zato 
ne more najti in jih odkriti, posledica tega pa je tudi, da teh ukradenih vozil ne morejo 
vrniti oškodovanemu lastniku. Tudi povečanje števila drznih tatvin in vlomov je verjetno 
posledica vse slabših socialnih razmer v državi. Delež mladoletniške kriminalitete v državi 
večinoma ostaja isti, med 2–3 % vsako leto. V letu 2014 se je število mladoletniške 
kriminalitete povečalo za približno 1 %, kar pa je po mnenju policije ravno tako posledica 
socialnega stanja v državi in zaostrenih ekonomsko-socialnih razmer, saj starši ali skrbniki 
mladim ne morejo več vedno omogočiti želenih materialnih dobrin. Med KD mladoletnikov 
so namreč prevladovale tatvine in velike tatvine (MNZ, 2014, str. 20).  
Najbolj se je v letu 2013 in 2014 povečal delež gospodarske kriminalitete (približno 21 
%), kar je njen največji delež v zadnjih petih letih. Večji je bil tudi njen obseg, saj je bilo 
obravnavanih več KD, kar je posledica intenzivnejšega odkrivanja in preiskovanja KD 
gospodarske kriminalitete. Med lažjimi oblikami gospodarske kriminalitete se je najbolj 
povečalo število KD uporabe ponarejenega negotovinskega sredstva, policija je 
obravnavala tudi večje število zlorabljenih plačilnih ali kreditnih kartic v Sloveniji, katerih 
podatke so storilci pridobili v tujini v preteklih letih. V zadnjem letu se je povečalo tudi 
število poneverb in neupravičene uporabe tujega premoženja. Obenem pa se je povečalo 
tudi večje št. KD zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, kar kaže na 
večjo usmerjenost dela policije v preiskovanje hujših oblik gospodarske kriminalitete na 
škodo bank in gospodarskih družb v insolventnih postopkih. Policija je v letu 2013 in 2014 
dala velik poudarek izvajanju finančnih preiskav, katerih namen je bilo iskanje, 
identifikacija, sledenje in zavarovanje, njihov cilj pa odvzem premoženjske koristi, 
pridobljene s KD. Ustrezno temu se je povečalo tudi število ukrepov na tem področju 
(MNZ, 2014, str. 22). 
Policija je v zadnjih letih namenila veliko pozornosti reševanju zadev na področju 
organiziranega kriminala. Zato se je usmerila predvsem v odkrivanje kriminalnih združb, ki 
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so po t. i. balkanski poti tihotapile ljudi, prepovedane droge, orožje in eksploziv. 
Obravnavanih je bilo malenkostno manj KD iz tega področja, in sicer za skoraj 8 % manj 
KD organiziranega kriminala. Na tem področju pa se je najbolj povečalo število KD 
neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v 
športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. To naj bi bila po 
mnenju policije posledica večjega števila identificiranih kriminalnih združb, pri katerih pri 
odkrivanju in preiskovanju je policija uporabila tudi prikrite preiskovalne ukrepe. Na tem 
področju je bilo obravnavanih tudi nekaj več dejanj goljufije, ponarejanja denarja, 
nedovoljenega prometa in proizvodnje z orožjem ter eksploziva in velikih tatvin, nekaj 
manj pa je bilo prekrškov glede prepovedanih prehajanj meje ali ozemlja države. Največ 
pa se je v zadnjem letu povečalo število obravnavanih KD računalniške kriminalitete, in 
sicer kar za vrtoglavih 62 %, kar pa je po mnenju policije posledica na splošno večje, a 
premalo varne uporabe elektronskih storitev in elektronskih naprav (npr. nezaščiteni 
dostopi do računalnikov, dostopanje do spletnih omrežij in spletnih bank prek 
nezaščitenega brezžičnega omrežja) (MNZ, 2014, str. 23). 
Kot povzetek teh statističnih podatkov je razvidno, da je v letu 2013 policija državnemu 
tožilstvu poslala več kazenskih ovadb in poročil v dopolnitev kazenskih ovadb po 9. odst. 
148. člena zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) za 2,6 % več KD kot v 
letu 2012. Gre za najvišje število KD, odkar se KD statistično spremljajo. Velika verjetnost 
in tudi mnenje policije je, da je vse to odraz stanja v državi in posledica šibkih socialnih 
razmer. V letu 2013 in 2014 se povečuje tudi rast števila KD gospodarskega in 
premoženjskega kriminala. Povečanje števila gospodarskega in premoženjskega kriminala 
pa kaže tudi na to, da se v zadnjih letih uspešno izvaja politika uresničevanja strategije 
obvladovanja gospodarskega kriminala, povečanje premoženjskih KD pa na zaostrene 
gospodarske in socialne razmere. 
Po oceni policije so storilci povzročili kar za 29,9 % manj finančne škode, na kar je 
vplivalo predvsem zmanjšanje premoženjske škode, povzročene s KD, ki jih je 
obravnavala NPU. Pri odkrivanju in preiskovanju kriminalitete je bila policija uspešnejša 
kot l. 2012. Delež KD, odkritih z lastno dejavnostjo se je rahlo povečal, in sicer iz 12,1 % 
na 12,6 % oz. za 0,5 %, delež preiskanih KD pa iz 46,8 % na 47,2 %, ali za 0,4 %. PU LJ 
je obravnavala 48,9 % vseh KD, PU MB 13,3 %, najmanj pa jih je obravnavala PU NG, le 
2,7 % vseh KD. Število obravnavanih KD je v primerjavi z 2012 najbolj upadlo na območju 
PU KP, in sicer za 10,6 %, najbolj pa se je povečalo na PU KR, kar za 20,4 %. 
V primerjavi z letom 2012 je bilo več tatvin motornih vozil, drznih tatvin, vlomov, drugih 
tatvin in klasičnih goljufij, manj pa požigov, poškodovanj tujih stvari, roparskih tatvin, 
ropov in zatajitev. Povečanje št. drznih tatvin in vlomov je v veliki meri verjetno posledica 
vse slabših socialnih razmer in gospodarskega stanja v državi, kakšen posameznik pa je 
verjetno izkoristil tudi odtujenost policije na terenu, kar je posledica tudi zmanjševanja 
števila zaposlenih v policiji zadnja leta, kar v zadnjem času meji tudi že na pomanjkanje 
operativnega kadra.  
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V letu 2013 in 2014 se je povečal tudi delež gospodarskega kriminala, in sicer iz 14,1 % v 
letu 2012 na 17,4 % v letu 2013, kar je njen največji delež gospodarskega kriminala v 
zadnjih petih letih. Večji je tudi njen obseg, saj je bilo obravnavanih kar za 27,1 % več KD 
gospodarskega kriminala, kar je tudi posledica intenzivnejšega odkrivanja in preiskovanja 
le-tega in pa kot že rečeno odraz stanja v državi (MNZ, 2014, str. 20, 21). 
4.3.3    PRIMERJAVA KRŠITEV JRM PRED IN PO REORGANIZACIJI PU MED LETI 
2010 IN 2014 
Policisti so leta 2014 obravnavali manjše število kršitev JRM kot leta 2013. Največ skoraj 
29 % kršitev JRM je obravnavala PU Ljubljana, najmanj pa PU NG, in sicer za približno 4,5 
%. Med PU se je število kršitev najbolj povečalo na območju PU MS, in sicer za skoraj 
10,5 %, najbolj pa zmanjšalo na območju PU MB, in sicer za okoli 11,9 %. Kot že rečeno 
je bilo kršitev Zakona o varstvu JRM za približno 9 % manj, kršitev drugih predpisov o 
javnem redu pa okoli 3,5 % več. Med zadnjimi so prevladovale kršitve Zakona o tujcih ter 
Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Negativen trend števila kršitev 
Zakona o omejevanju porabe alkohola zaradi nedorečenega ukrepanja zoper samostojne 
podjetnike in odgovorne osebe v gostinskih obratih se je leta 2013 ustavil, saj so policisti 
ugotovili skoraj enako število kršitev kot leta 2012. Znatno povečanje kršitev Zakona o 
zasebnem varovanju za približno 62 % je posledica izrazitega povečanja števila prijav 
varnostnikov, da osebe niso upoštevale njihovih ukazov in ravnanj, ki so v nasprotju z 
ukrepi varnostnika. Povečanje števila kršitev Zakona o osebni izkaznici za približno 22 % 
je po mnenju policije povezano z večjim številom izvedenih postopkov policistov s kršitelji 
zaradi kršitve drugih predpisov. V zadnjih letih vse bolj izstopa problematika, ki je 
povezana s posestjo in uživanjem prepovedanih drog, ta se je izrazila v povečanem številu 
prekrškov, ki so bili ugotovljeni, in sicer za 14,5 % več. Kršitev Zakona o orožju je bilo v 
zadnjem letu za približno 7,3 % manj, nekoliko se je tudi zmanjšalo število obravnavanih 
primerov nasilja v družini, za nekje 5 % manj, obenem pa se je za približno 3,6 % 




Tabela 9: Kršitve predpisov o JRM med leti 2010 in 2014 
Število kršitev 
JRM 2010 2011 2012 2013 2014 
Število kršitev 
Zakona o 
varstvu JRM 14.127 13.678 11.729 11.114 10.236 
Število kršitev 
drugih 
predpisov 11.250 12.508 9.927 10.904 11.321 
Skupaj 25.377 26.186 21.656 22.018 21.557 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 22) 
Kot je lepo razvidno iz slike spodnjega grafikona število kršitev Zakona o varstvu JRM 
zadnja leta malenkostno pada, rahlo pa je v zadnjem letu naraslo število kršitev drugih 
predpisov. Skupno število kršitev Zakona o JRM se je v letu 2014 glede na isto primerjalno 
obdobje leta 2013 tudi malenkostno zmanjšalo. Tako da lahko potrdimo, da se je stanje 
na področju kršitev o JRM v državi po reorganizaciji izboljšalo.   
Grafikon 7: Kršitve predpisov o JRM med leti 2010 in 2014 
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Tabela 10: Primerjava kršitev JRM in drugih predpisov med leti 2011 in 2012 
Enota 












[v %] 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
PU CE 2.033 2.001 -1,6 878 775 -11,7 2.911 2.776 -4,6 
PU KP  1.073 914 -14,8 2.510 1.981 -21,1 3.583 2.895 -19,2 
PU KR  1.284 850 -33,8 622 653 5,0 1.906 1.503 -21,1 
PU LJ  4.780 3.811 -20,3 3.982 2.585 -35,1 8.762 6.396 -27,0 
PU MB  2.096 1.898 -9,4 2.209 1.653 -25,2 4.305 3.551 -17,5 
PU MS 871 807 -7,3 527 419 -20,5 1.398 1.226 -12,3 
PU NG  630 489 -22,4 396 448 13,1 1.026 937 -8,7 
PU NM 897 949 5,8 1.379 1.406 2,0 2.276 2.355 3,5 
GPU  14 10 … 5 7 … 19 17 … 
Skupaj  
13.678 11.729 -14,2 12.508 9.927 -20,6 26.186 21.656 -17,3 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 23) 
Kot je razvidno iz zgornje tabele so leta 2012 stavkovne aktivnosti v veliki meri vplivale na 
delo policije in so tako povzročile zmanjšanje obsega policijskega dela. Najbolj tipičen 
primer je velik upad pri ugotovljenih prometnih kršitvah. V času stavke se niso ugotavljali 
vsi prekrški oziroma so policisti izdajali zgolj opozorila, ki pa v veliki meri niso bila 
evidentirana (MNZ, 2012, str. 24). 
Policisti so obravnavali manj kršitev predpisov o javnem redu, kot leta 2011. Največ, 29 
%, jih je obravnavala PU LJ, najmanj pa PU NG, in sicer 4,1 %. Število tovrstnih kršiteljev 
se je najbolj, za 7 %, povečalo na območju PU NM, najbolj pa se je zmanjšalo na območju 
PU LJ in PU MB, in sicer za 16,4 %. Kršitev zakona o varstvu JRM je bilo leta 2012 za 
približno 9 % manj, kršitev drugih predpisov o javnem redu pa skoraj 11 % manj. Med 
zadnjimi so prevladovale kršitve Zakona o tujcih ter Zakona o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami. Najbolj se je zmanjšalo število kršitev Zakona o osebnem imenu, 
in sicer za 36,5 %. Osebe so se policistom v postopkih manj pogosto predstavile s tujimi 
osebnimi podatki. Tako se je nadaljeval tudi trend zmanjšanja števila kršitev Zakona o 
omejevanju porabe alkohola. Znaten porast kršitev Zakona o zasebnem varovanju s 122 
na 398 je posledica izrazitega porasta prijav preprečitve izvedbe ukrepa varnostnika in 
ravnanja, ki je v nasprotju z ukrepi varnostnika. V letu 2012 je bila namenjena tudi 
dodatna pozornost k načrtovanju in izvajanju nalog, s katerimi so policisti preprečevali 
nastanek kršitev JRM na javnih krajih, kjer so te kršitve pogostejše. Novembra in 
decembra leta 2012 je bilo veliko aktivnosti povezanih z zavarovanji različnih protestnih 
zbiranj državljanov po Sloveniji, pri čemer so morali policisti v nekaj primerih zaradi 
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nasilnega ravnanja protestnikov uporabiti prisilna sredstva. Prvič je bil za vzpostavljanje 
JRM uporabljen tudi vodni curek. Ob vzpostavljanju JRM je bilo treba večkrat uporabiti 
prisilna sredstva proti množici (MNZ, 2012, str. 20).  
 Tabela 11: Primerjava kršitev JRM in drugih predpisov med letom 2013 in 2014 
Enota 












[v %] 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
PU CE 1.856 1.836 -1,1 880 1.195 35,8 2.736 3.031 10,8 
PU KP  805 848 5,3 1.918 2.024 5,5 2.723 2.872 5,5 
PU KR  862 760 -11,8 621 865 39,3 1.483 1.625 9,6 
PU LJ  3.471 3.186 -8,2 2.983 3.119 4,6 6.454 6.305 -2,3 
PU MB  1.887 1.674 -11,3 1.752 1.638 -6,5 3.639 3.312 -9,0 
PU MS 748 730 -2,4 600 565 -5,8 1.348 1.295 -3,9 
PU NG  478 394 -17,6 470 575 22,3 948 969 2,2 
PU NM 992 797 -19,7 1.647 1.323 -21,0 2.666 2.120 -20,5 
GPU  15 11 … 6 17 … 21 28 … 
Skupaj  
11.114 10.236 -7,9 10.904 11.321 3,8 22.018 21.557 -2,1 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 23) 
Pri primerjavi podatkov za kršitev predpisov JRM in številom kršitev drugih predpisov med 
istim primerjalnim obdobjem v letu 2013 in 2014, število kršitev na splošno upada. Skupni 
seštevek upada, in sicer za 2,1 odstotka. Na splošno v državi število kršitev predpisov za 
JRM v letu 2014 upada, in sicer za 7,9 %, pri kršitvi drugih predpisov pa rahlo narašča, za 
3,8 %. Kršitve predpisov JRM v prvi polovici leta 2014 med vsemi PU upadajo, le pri PU 
KP je število kršitev JRM naraslo, in sicer za 5,3 %. Na prvem mestu je PU NM z 19,7 % 
padcem števila kršitev, na drugem mestu PU NG s 17,6 % in na tretjem mestu je PU KR z 
11,8 % zmanjšanjem števila kršitev predpisov JRM. Kot že omenjeno je na zadnjem 
mestu in pa tudi edina z naraščanjem števila kršitev predpisov JRM, PU KP. Glede kršitev 
drugih predpisov je stanje drugačno. Na prvem mestu je še vedno PU NM, katere število 
kršitev se je zmanjšalo za 21 %, na drugem mestu PU MB, katere število kršitev se je 
zmanjšalo za 6,5 % in na tretjem mestu PU MS z zmanjšanjem kršitev za 5,8 %. Pri 
drugih PU število drugih kršitev narašča. Na zadnjem mestu je PU KR. V skupinskem 
seštevku pa je na prvem mestu zopet PU NM, in sicer z 20,5 % padcem števila kršitev 
predpisov o javnem redu po enotah, na drugem mestu je PU MB z 9 % padcem kršitev in 
na tretjem mestu je PU MS s 3,9 % zmanjšanjem števila kršitev. Na drugih dveh PU, ki so 
bile del reorganizacije projekta Libra pa je PU KP s 5,5 % rastjo števila kršitev predpisov 
in pa PU CE z 10,8 % rastjo števila kršitev predpisov. Tako da je PU NM edina med tremi 
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PU, ki so bile del projekta Libra, pri kateri se je stanje izboljšalo in se je število kršitev 
JRM in tudi število kršitev drugih predpisov zmanjšalo.  
Eden večjih izzivov za slovensko policijo je bilo v letu 2013 varovanje evropskega 
prvenstva v košarki, ki je septembra potekalo v Celju, na Jesenicah, v Kopru in v Ljubljani. 
Ta je na srečo minil brez večjih incidentov in posebnosti. Ob tem dogodku je policija tesno 
sodelovala tudi z zasebnim varnostnim podjetjem. Na področju splošnih policijskih nalog 
pa je bila posebna pozornost namenjena javnim zbiranjem. Na teh v letu 2013 ni prihajalo 
do večjih kršitev JRM. Za učinkovito zagotavljanje tega je policija prilagodila oblike dela 
novim okoliščinam. Več pozornosti je bilo namenjene nogometnim tekmam na državnem 
prvenstvu, na katerih je s kaznivimi dejanji izstopala organizirana navijaška skupina Green 
Dragons – vsem poznana navijaška skupina kluba Union Olimpije. Policija je tesno 
sodelovala z organizatorji športnih prireditev ter v veliki meri izmenjavala informacije s 
pristojnimi organi v Sloveniji in tujimi varnostnimi organi. Dobro je bilo tudi sodelovanje z 
občinskimi redarstvi, na kar kaže sodelovanje pri varovanju javnih prireditev in 
zagotavljanju varnosti cestnega prometa. To usklajeno delovanje se še posebno pozna ob 
začetku šolskega leta kot tudi v skupnih poostrenih nadzorih (MNZ, 2014, str. 15). 
4.3.4 PRIMERJAVA ŠTEVILA PROMETNIH NESREČ PRED IN PO 
REORGANIZACIJI PU MED LETI 2008 IN 2014 
V Sloveniji se je v prvem polletju 2012 število prometnih nesreč povečalo, vendar pa je 
bilo število mrtvih v prometnih nesrečah bistveno manjše, kot pa leta 2011 v enakem 
primerjalnem obdobju. In sicer se je število mrtvih zmanjšalo iz 70 na 46. Kot je prikazano 
v tabeli, se je leta 2012 povečalo število nesreč z materialno škodo, povsod pa se je 
zmanjšalo število prometnih nesreč, katerih posledice so bile blažje, predvsem pri 
nesrečah z lahkimi telesnimi poškodbami. Končni rezultat je boljša prometna varnost 
(MNZ, 2012, str. 24). 
Kot že rečeno, se je število mrtvih v prometnih nesrečah zmanjšalo, obenem pa se je 
povečal delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. V 
primerjalnem obdobju leta 2012 glede na prejšnja leta je bilo zaznanih manj kršitev, 
ugotovljenih pri nadzoru cestnega prometa, vendar pa se je v tem letu zgodila tudi 
sprememba zakonodaje, ki je vplivala za manjše število pridržanj, in sicer skoraj za 61 %, 
manjše število odvzetih vozniških dovoljenj, za skoraj 53 %, in pa tudi manjše število 
zasegov motornih vozil, skoraj za 35,5 % (MNZ, 2012, str. 23).  
V letu 2012 se je s strani policije začela izvajati nova metodologija za delo na avtocestah. 
Zagotovljena je bila večja prisotnost policistov na cestah. Tako je po oceni policije na 
manjše število ugotovljenih kršitev vplivalo večje spoštovanje cestnoprometnih predpisov, 
stavka JS, ki so se ji pridružili tudi policisti, predvsem pa spremembe prometne 
zakonodaje, ki so se zgodile septembra 2012 in prizadevanja policistov za kakovostnejšo 
obravnavo cestnoprometnih kršitev, kar pomeni izvajanje ukrepov zoper objestne voznike 
ter izvajanje ukrepov tam in takrat, ko je to najbolj potrebno. Posledično vsemu temu je 
bilo izvedenih manj postopkov po Zakonu o prekrških ter manj vloženih pravnih sredstev v 
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hitrem postopku. Na zmanjšanje števila drugih ukrepov policije je vplivalo predvsem 
zmanjšanje števila kršitev udeležencev zaradi alkohola in spremenjen Zakon o pravilih 
cestnega prometa, ki je predpisal strožje pogoje za zaseg vozila in pridržanje voznika. 
Policija je tako zasegla za približno 35,5 % manj motornih vozil in pridržala skoraj za 61 
% manj oseb. Policija je veliko pozornost namenila tudi najhujšim kršitvam v cestnem 
prometu, zlasti vožnji pod vplivom alkohola. Obenem so policisti v letu 2012 izvajali tudi 
nadzor nad vozniki in vozili za vožnjo, za katere so potrebna posebna znanja (šola vožnje, 
taksiji, avtobusi, tovorna vozila in vozila za prevoz nevarnega blaga ter izrednih prevozov). 
Promet so pogosto urejali tudi na tistih področjih in odsekih cest, kjer obstoječa prometna 
ureditev ni zagotavljala največje in ustrezne varnosti, na cestah in križiščih pa ob 
zgostitvah, med prireditvami na cesti in ob drugih dogodkih, ki so zahtevali začasno 
spremembo prometne ureditve. Na več krajih prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami je 
policija organizirala dodatne oglede, na katere je povabila predstavnike upravljavcev in 
vzdrževalcev cest, svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter lokalnih 
skupnosti. Skupaj so bili nato sprejeti nekateri preventivni tehnični ukrepi (MNZ, 2012, str. 
24). 
Tabela 12: Prometne nesreče in posledice od leta 2008 do 2012 
Leto 



























2008 11.660 96 4.016 7.548 102 484 5.273 
2009 9.853 78 3.882 5.893 90 452 5.278 
2010 10.077 54 3.439 6.584 57 344 4.563 
2011 9.450 62 3.317 6.071 70 423 4.135 




16,1 -25,8 -7,2 29,3 -34,3 -7,8 -8,9 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 24) 
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Tabela 13: Prometne nesreče in posledice med leti 2010 in 2014 
Leto 



























2010 10.077 54 3.439 6.584 57 344 4.563 
2011 9.450 62 3.317 6.071 70 423 4.135 
2012 10.972 46 3.078 7.848 46 390 3.767 
2013 9.265 54 3.005 6.206 56 285 3.866 




-8,0 -24,0 -4,7 -9,5 -12,5 26,0 -9,2 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 31) 
Na splošno se je v prvi polovici leta 2014 število prometnih nesreč zmanjšalo glede na isto 
primerjalno obdobje lani, in sicer za 8 %. Tudi število nesreč s smrtnim izidom je manjše 
glede na prejšnja leta. V prvi polovici leta 2014 se je povišalo le število hudo 
poškodovanih oseb, in sicer kar za 26 % glede na isto primerjalno obdobje leta 2013. Tudi 
v tej primerjavi je rezultat boljša prometna varnost. 
Varnost v cestnem prometu je bila v letu 2014 najboljša, odkar je Slovenija samostojna 
država, ob dejstvu, da je vsako leto tudi več registriranih vozil. Na zadnji dan leta 2013 je 
bilo v Sloveniji registriranih za 0,2 % več vozil kot leta 2012. Policija je varnostne ukrepe 
prilagajala aktualnim razmeram. Delovala je proaktivno in naloge načrtovala glede na 
pričakovano problematiko (motoristična in glavna turistična sezona, začetek šolskega leta 
in razna praznovanja). Tako je policija v zadnjem letu izvedla številne poostrene nadzore 
prometa, še posebej na področjih, ki najbolj vplivajo na varnost v cestnem prometu. To 
povečano število izvedenih varnostnih ukrepov je v veliki meri vplivalo na boljšo varnost v 
cestnem prometu in s tem na manjše število prometnih nesreč v zadnjem letu. Nadzori so 
bili pripravljeni skladno z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 
za obdobje 2013–2022. Nekatere dejavnosti pa so bile usklajene z mednarodno 
organizacijo prometnih policij Tispol. Zagotovljena je bila večja navzočnost policistov na 
cestah, nadaljevalo pa se je tudi izvajanje metodologije za delo na avtocestah, ki se je 
tudi izkazala za zelo učinkovito. Policisti so v letu 2014 zabeležili večje število kršitev 
Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o voznikih. Na 
večje število ugotovljenih kršitev je po mnenju policije vplivala večja dejavnost policistov 
kot v prejšnjih letih, saj je, kot že rečeno, v letu 2012 potekala splošna stavka JS, ki so se 
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ji pridružili tudi policisti. Prav tako pa ni bilo več vpliva spremenjene prometne 
zakonodaje, ki je v letu 2012 pripomogla k zmanjšanju števila kršitev. Izvedenih je bilo 
več postopkov po Zakonu o prekrških (izrečenih opozoril, izdanih plačilnih nalogov) in 
drugih ukrepov policije (odrejenih alkotestov in etilometrov ter začasnih odvzemov 
vozniških dovoljenj), zmanjšalo pa se je tudi število odrejenih strokovnih pregledov zaradi 
alkohola. Zaradi sprememb zakonodaje se je zmanjšalo število izdanih plačilnih nalogov 
(ukinjeni so bili posebni plačilni nalogi), zato se je zmanjšalo tudi število pravnih sredstev, 
ki so se nanašala na izdajo posebnih plačilnih nalogov. Obravnavanih je bilo manj 
prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih manj oseb. V prometnih nesrečah je umrlo 
tudi manj ljudi glede na pretekla leta in preteklo primerjalno obdobje. Najpogostejši vzroki 
najhujših prometnih nesreč so bili neprilagojena hitrost, nepravilna stran ali smer vožnje 
in neupoštevanje pravil o prednosti. Policija je veliko pozornost namenila najhujšim 
kršitvam v cestnem prometu, zlasti vožnji pod vplivom alkohola. Pod vplivom alkohola je 
bilo približno 10 % vseh povzročiteljih prometnih nesreč. Delež alkoholiziranih 
povzročiteljev prometnih nesreč se je povečal, obenem pa se je zmanjšal delež 
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. Najpogosteje je bil 
alkohol kot sekundarni vzrok prometnih nesreč povezan s hitrostjo in nepravilno stranjo 
oziroma smerjo vožnje. Na več krajih prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami je policija 
organizirala dodatne oglede, na katere je povabila predstavnike upravljavcev in 
vzdrževalcev cest, svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter lokalnih 
skupnosti. Obenem pa je policija prav tako spremljala stanje cestnoprometne 
infrastrukture in upravljavce ter vzdrževalce cest sproti obveščala o poškodbah in 
nepravilnostih (MNZ, 2014, str. 33). 
4.3.4.1 Primerjava števila prometnih nesreč na območju združenih PU med leti 
2011 in 2014 
Kot je razvidno tudi iz spodnjih tabel se je varnost v cestnem prometu in celotno stanje v 
prometu izboljšalo tudi posamično po reorganiziranih PU. Tako da je lahko z vso 
gotovostjo potrjeno, da reorganizacija PU ni imela negativnega vpliva na varnost v 
cestnem prometu oziroma ni poslabšala stanja v cestnem prometu. Na boljšo varnost v 
prometu je imel velik vpliv porast izvedenih varnostnih ukrepov s strani policistov in večji 
policijski nadzor. Tako da je lahko potrjeno, da je projekt Libra imel pozitiven vpliv na 
prometno varnost v državi.  
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Tabela 14: Prometne nesreče in posledice na območju združenih PU 2011–2012 
Območje Leto 




























2011 1.462 7 570 885 8 66 742 
2012 1.702 10 578 1.114 10 63 759 
PU KP 
2011 801 4 231 566 4 51 224 
2012 987 7 197 783 7 37 211 
2012 2.229 9 703 1.517 9 51 930 
PU NM 
2011 706 4 225 477 4 32 251 
2012 695 3 208 484 3 30 233 
SKUPAJ 
Slovenija 
2011 9.450 62 3.317 6.071 70 423 4.135 
2012 10.972 46 3.078 7.848 46 390 3.767 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 25) 
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Tabela 15: Prometne nesreče in posledice na območju združenih PU 2013–2014 
Območje Leto 




























2013 1.658 14 627 1.017 14 57 874 
2014 1.380 9 560 811 9 65 737 
PU KP 
2013 665 3 213 449 3 29 233 
2014 692 6 198 488 7 43 205 
PU NM 
2013 700 7 205 488 7 34 239 
2014 589 3 202 384 3 21 238 
SKUPAJ 
Slovenija 
2013 9.265 54 3.005 6.206 56 285 3.866 
2014 8.520 41 2.864 5.615 49 359 3.512 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 32) 
 
Tabela 16: Prometne nesreče na območju združenih PU med leti 2013 in 2014 v 
primerjavi s Slovenijo: 
Prometne nesreče 2013 2014 
PU KP 665 692 
PU CE 1.658 1.380 
PU NM 700 589 




Grafikon 8: Prometne nesreče na območju združenih PU med leti 2013 in 2014 v 
primerjavi s Slovenijo 
 
Vir: lasten, tabela 16 
 
4.3.5  POSTOPKI IN UKREPI POLICISTOV IZVEDENI V OBDOBJU MED LETI 
2013 IN 2014 
Na tej točki se pojavlja vprašanje, ali je lahko iz vseh teh podatkov izpeljana povezava 
med združevanjem PU in med stanjem varnosti na slovenskih cestah. Treba je ugotoviti, 
kakšen vpliv (ali sploh) je na prometno varnost imelo združevanje PU oziroma projekt 
Libra. Kot že rečeno je bila varnost v letu 2014 najboljša v zadnjih letih, odkar je Slovenija 
samostojna država. Je to naključje? Ali je to rezultat težkega dela policistov v zadnjih 
letih, boljše organizacije dela, projektov, ki so se začeli izvajati za boljšo varnost v 
cestnem prometu, večje kontrole prometa, še posebej na področjih, ki najbolj vplivajo na 
varnost v cestnem prometu? Nikoli samo ena stvar ne prinese dobrega rezultata, vedno je 
za to potrebnih več dejavnikov. Nadzori so bili pripravljeni v skladu s projektom o 
Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–2022. 
Očitno so se v letu 2014 že pokazali prvi pozitivni učinki tega projekta in poostrenih 
varnostnih ukrepov. Kot bo razvidno iz spodnjih tabel, je bilo le-teh v zadnjem letu 



















Tabela 17: Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po Zakonu o prekrških 
med leti 2013 in 2014 
Postopek 2013 2014 
Porast/upad v 
% 
Opozorilo 34.345 24.085 -29,9 
Plačilni nalog 104.572 136.830 30,8 
Posebni plačilni nalog 9.668 - - 
Izdaja odločbe v hitrem postopku 975 720 -26,2 
Obdolžilni predlog 5.168 7.870 52,3 
Predlog drugemu prekrškovnemu 
organu 182 100 -45,1 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 30) 
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Tabela 18: Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa med leti 2013 
in 2014 
Vrsta ukrepa 2013 2014 
Porast/upad v 
% 
Število odrejenih alkotestov 179.092 188.655 5,3 
pozitiven 6.824 7.091 3,9 
negativen 171.943 181.321 5,5 
odklonjen 203 190 -6,4 
Število odrejenih etilometrov 29 131 - 
pozitiven 14 37 - 
negativen 6 81 - 
odklonjen 8 13 - 
Število odrejenih strokovnih pregledov zaradi 
alkohola 592 573 -3,2 
pozitiven 238 250 5 
negativen 212 222 4,7 
odklonjen 76 49 -35,5 
Število odrejenih strokovnih pregledov zaradi 
drog 352 377 7,1 
pozitiven 128 143 11,7 
negativen 74 72 -2,7 
odklonjen 57 79 38,6 
Število pridržanj 261 244 -6,5 
po ZPrCP 250 240 -4 
po ZP-1    
Število predčasnih odvzemov vozniških 
dovoljenj 3.025 3.542 17,1 
število zasegov motornih vozil 229 1.880 - 
po ZPrCP 160 1.687 - 
po ZP-1 65 190 - 
po ZKP 4 3 - 
Število privedb za oddelke za prekrške na 
okrajnih sodiščih 14 34 - 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 31) 
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Tabela 19: Posledice prometnih nesreč glede na vrsto ceste med leti 2013 in 2014 
Vrsta ceste 
Število mrtvih 
Število hudo telesno 
poškodovanih 
Število lahko telesno 
poškodovanih 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Avtocesta 6 9 19 16 277 212 
Hitra cesta - - - 1 52 19 
Glavna 
cesta 5 8 37 41 410 354 
Regionalna 
cesta 19 16 78 82 696 685 
Lokalna 
cesta 3 5 23 26 155 134 
Naselje z 
uličnim 




sistema 6 6 48 52 558 562 
Turistična 
cesta 1 - - 3 15 12 
Skupaj  56 49 285 359 3.866 3.512 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 33) 
Kot je razvidno iz zgornje tabele se največ prometnih nesreč s posledicami zgodi v 
naseljih z uličnim sistemom, ali brez in na regionalnih cestah. Ta podatek je lahko 
pomembna informacija za policiste, saj bi tako lahko povečali policijske ukrepe in okrepili 
varnostni nadzor na cestah, kjer je to bolj potrebno. Kot je bilo že analizirano, je največji 
dejavnik prometnih nesreč neprilagojena hitrost in alkohol. Tako da bi bilo zelo 
pomembno povečati radarski nadzor v naseljih in pa nadzor alkohola v krvi udeležencev v 
prometu. S temi ukrepi bi se lahko v veliki meri povečala prometna varnost vseh 
udeležencev v cestnem prometu.   
4.4 ŠTEVILO VARNOSTNIH POJAVOV NA VEČJIH PP NA OBMOČJU 
BIVŠIH SEDEŽEV PU 
Podrobneje so bili analizirani tudi podatki, ki so obsegali število varnostnih pojavov na 
tipičnih PP na območju PU, kjer je bil ukinjen njen sedež. Analiza podatkov je bila 
narejena za prvi polletji 2011 in 2012 na območju PP SG, PP PO in PP KK. Ker pa ti 
podatki za te PP obstajajo samo do leta 2012, so bili dani podatki primerjani s podatki 
združenih PU, pod katere po reorganizaciji dotične PP spadajo. Nato je bila narejena 
primerjava teh podatkov tudi med leti 2012 in 2013, za leto 2014 pa ni razpoložljivih 
podatkov za vse določene PP. Za PP SG tudi ni razpoložljivih podatkov za KD med leti 
2012 in 2013, saj imajo na razpolago samo podatke o kršitvah JRM za obdobje 2012 in 
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2013. Tako se je naredila okvirna primerjava določenih varnostnih pojavov med seboj. Kot 
že rečeno po reorganizaciji PU v Sloveniji spada PP PO pod PU KP, PP KK pod PU NM in PP 
SG pod PU CE.  
4.4.1  ANALIZA STANJA KD NA REORGANIZIRANIH PP MED LETI 2011 IN 2013 
Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, se število obravnavanih KD ni bistveno spremenilo. 
Zabeleženo je minimalno povečanje ali upad. V PP SG se je leta 2012 zmanjšalo število 
obravnavanih KD v primerjavi z letom 2011. Tako je zabeležen tudi podatek, da se je 
število KD v PU CE, pod katero sedaj PP SG spada, leta 2014 zmanjšalo glede na 
primerljivo obdobje leta 2013, in sicer upad obravnavanih KD je 10,6 %. PP PO leta 2012 
beleži rahel upad obravnavanih KD, kar pa ni ugotovljeno tudi za PU KP, pod katero sedaj 
spada PP PO. PU KP beleži kar 29,8 % rast obravnavanih KD leta 2014, glede na leto 
2013. PP KK je leta 2012 beležila rahlo povečanje števila obravnavanih KD, PU NM pa je 
leta 2014, glede na leto 2013, beležila 11,4 % upad število obravnavanih KD. Kot že 
rečeno, zabeleženo je minimalno povečanje ali upad števila obravnavanih KD, in kot kaže, 
združevanje PU ni imelo bistvenega vpliva na število KD v PP, ki so bile primerjane in 
reorganizirane.  
Grafikon 9: Primerjava števila KD po PP med leti 2011 in 2012 
 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 27) 
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Tabela 20: Primerjava števila KD po PP med leti 2012 in 2013 
KD PP PO PP KK 
2012 811 900 
2013 816 971 
Vir: lasten 
Zgornja tabela prikazuje rahlo povečanje števila KD po reorganiziranih PP, ker pa je 
zabeleženo le majhno število naraščajočih KD, ni mogoče trditi, da je imela reorganizacija 
PU v Sloveniji negativen vpliv na PP. Manjše nihanje števila KD je čisto naraven in 
normalen pojav ter je odraz celotne situacije v državi. Podatki za PP SG za primerjavo 
števila KD med leti 2012 in 2013 niso znani, zato primerjava ni bila narejena.  
Grafikon 10: Primerjava števila KD po PP med leti 2012 in 2013 
 













Grafikon 11: Preiskana KD na območju PP med leti 2011 in 2012 
 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 27) 
 
Tabela 21: Preiskana KD po PP med leti 2012 in 2013 
Preiskana 
KD  PP PO PP KK 
2012 311 437 
2013 328 524 
Vir: lasten 
Tudi v tem primeru niso znani podatki za PP SG, za področje preiskanih KD med leti 2012 
in 2013. Znani so samo podatki za PP PO in pa PP KK. Vendar lahko že na podlagi analize 
teh dveh dejavnikov potrdimo izboljšano stanje na področju preiskanih KD po 
reorganiziranih PP in tako lahko z gotovostjo trdimo, da tudi tukaj ni mogoče zaznati 
negativnega vpliva reorganizacije PU, ampak ker se je dejansko stanje izboljšalo, lahko 
trdimo, da je reorganizacije PU oziroma Projekt Libra imel pozitiven vpliv na dejansko 
stanje na področju preiskanih KD po primerjalnih, reorganiziranih PP. 
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Grafikon 12: Preiskana KD po PP med leti 2012 in 2013 
 
Vir: lasten, tabela 21 
Tudi pri preiskanosti KD ni bilo bistvenih sprememb, leta 2012 je negativno odstopala le 
PP PO, kjer se je stopnja preiskanosti v primerjavi s prvim polletjem leta 2011 bistveno 
zmanjšala. V prvem polletju 2014, glede na primerjavo s prvim polletjem 2013, je tudi na 
splošno stanje preiskanosti KD v Sloveniji boljše. Preiskanost obravnavanih KD narašča, in 
sicer iz 51,3 % na 55,9 %. Tudi v PU KP in v PU NM beležimo rast preiskanosti 
obravnavanih KD, in sicer PU KP iz 48 % v letu 2013, na 65,6 % v letu 2014. In PU NM iz 
58,9 % na 64,4 %, v istem primerjalnem obdobju. Le v PU CE je zabeležen minimalen 
upad preiskanosti obravnavanih KD, in sicer iz 56,7 % na 56,5 %. Vendar tudi tukaj 
bistvenih in drastičnih sprememb ni, stanje pa se je vsekakor nekoliko izboljšalo po 
reorganizaciji PU v Sloveniji. 
Grafikon 13: Odkrita KD po PP med leti 2011 in 2012 
 












Tudi v spodnji tabeli, ki prikazuje primerjavo podatkov za odkrita KD po reorganiziranih PP 
med leti 2012 in 2013 so znani podatki samo za PP PO in PP KK. Ti so objavljeni samo do 
leta 2013, saj poročilo o delu policije za leto 2014 še ni bilo izdano in objavljeno. Kot že 
rečeno, podatki za PP SG niso znani, tako da tudi analiza za PP SG ni bila narejena. 
Narejena pa je bila primerjava podatkov za PP PO in PP KK, ki prikazuje dejansko stanje 
po projektu Libra ter da se je stanje na PP PO na področju odkritih KD izboljšalo, obenem 
pa se je stanje na istem področju na PP KK zelo poslabšalo. 
Tabela 22: Odkrita KD po PP med leti 2012 in 2013 
Število 
odkritih 
KD  PP PO PP KK 
2012 49 124 
2013 61 42 
Vir: lasten 
Dejansko stanje v državi na področju odkritih KD po reorganiziranih PP lepo prikazuje 
spodnji grafikon.  
Grafikon 14: Odkrita KD po PP med leti 2012 in 2013 
 
Vir: lasten, tabela 22 
V primerjalnem obdobju 2011–2012 se je povečalo število odkritih KD le v PP SG. PP PO 
beleži upad, pri PP KK pa je zabeležen še večji upad števila odkritih KD. V primerjalnem 
obdobju 2013–2014 pa je celotno splošno stanje med PU boljše. Število odkritih KD se je 
leta 2014 povečalo, in sicer iz 13,7 % na 15,4 %. Enako stanje je zabeleženo v vseh treh 
reorganiziranih PU. PU NM beleži rast iz 23,7 % na 25 % v letu 2014, PU CE tudi beleži 













11,6 % na 31,6 % v letu 2014. Tudi tukaj prikazani podatki nam prikažejo sliko z 
minimalnimi odstopanji na področju KD, večje odstopanje je prikazano le pri PU KP.  
4.4.2 ANALIZA KRŠITEV JRM IN DRUGIH PREDPISOV NA REORGANIZIRANIH 
PP MED LETI 2011 IN 2013 
V spodnji tabeli in grafikonu so prikazani podatki, ki so bili uporabljeni v analizi o številu 
ugotovljenih kršitev JRM in drugih predpisov med leti 2012 in 2013. Tukaj so na voljo tudi 
podatki za PP SG, tako da je lahko bila narejena celotna primerjava med vsem tremi 
reorganiziranimi PP med seboj. Podatki za leto 2014 še niso na voljo, tako da je analiza 
narejena samo do leta 2013, ampak tudi to je dovolj, da nam poda jasno sliko, kaj se je 
dogajalo po PP po reorganizaciji, ki je tudi predstavljena v spodnjem grafikonu, ki se je, 
kot že rečeno, zgodila 1. 6. 2011. 
Grafikon 15: Število ugotovljenih kršitev JRM in drugih predpisov po PP med leti 2011 
in 2012 
 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 28) 




JRM PP PO PP KK PP SG 
2012 246 526 485 
2013 250 519 446 
Vir: lasten 
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Grafikon 16: Število ugotovljenih kršitev JRM in drugih predpisov po PP med leti 2012 
in 2013 
 
Vir: lasten, tabela 23 
Polletna nihanja niso enaka na primerjanih PP. Ugotovljeno je bilo podobno stanje. Na PP 
SG in PP KK je bil zabeležen upad prekrškov JRM in ostalih predpisov, pri PP PO pa je 
zabeleženo rahlo povečanje števila kršitve prekrškov JRM. Na splošno je pri primerjavi 
podatkov število prekrškov JRM za prvo polletje 2014, glede na isto primerjalno obdobje 
2013, zabeležen rahel padec števila kršitev JRM. Vendar pa je po primerjavi podatkov v 
reorganiziranih PU zabeležena tudi rast števila prekrškov JRM. V PU CE se je število 
prekrškov povečalo leta 2014, in sicer za 10,8 %. V PU KP je zabeležena 5,5 % rast 
števila kršitev JRM, le v PU NM pa je zabeležen 20,5 % upad števila kršitev JRM. Vendar 
tudi tukaj niso zabeležene drastične spremembe, tako da združevanje PU ni imelo 
bistvenega vpliva na število kršitev JRM in drugih predpisov, ki so bili primerjani med 
seboj. 
4.4.3 ANALIZA STANJA PROMETNIH NESREČ NA OBMOČJU REORGANIZIRANIH 
PP V OBDOBJU 2011–2012 
Podobno je bilo ugotovljeno pri prometnih nesrečah. Zaznati je minimalna odstopanja in 
ni mogoče ugotoviti sprememb, ki bi enako vplivale na vse PP. Pri primerjavi podatkov za 
PU, pod katere spadajo primerjane PP, tudi ni zaznati drastičnih sprememb. Število vseh 
prometnih nesreč z leti v Sloveniji v povprečju upada, in sicer za 8 % v primerjalnem 
obdobju 2013–2014. PU CE in PU NM tudi beležita padec števila prometnih nesreč, PU KP 
pa za prvo polletje 2014 beleži rast števila prometnih nesreč na njenem območju. Vendar 
pa tudi v tem primeru odstopanja niso velika, tako da beležimo le rahla nihanja v številu 
prometnih nesreč v primerjanih PP in PU. Za celotno leto 2012, 2013 in 2014 ni mogoče 
pridobiti podatkov o številu vseh prometnih nesreč po določenih PP, na voljo so bili le 












194 v letu 2012, na 146 v letu 2013. Tako da se tudi v tem primeru pokaže boljše stanje 
na slovenskih cestah. 
Grafikon 17: Število prometnih nesreč na območju PP med leti 2011 in 2012
 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 29) 
 
4.5    ŠTEVILO DELOVNIH MEST IN ZASEDENOST 
Zmanjšanje števila delovnih mest je skladno s sklepi Vlade Republike Slovenije o 
varčevalnih ukrepih z dne 19. 2. 2009, ki v 3. točki določajo, da mora sistemizacija 
načeloma odražati dejansko zasedena delovna mesta. Na PU, ki so bile del reorganizacije 
(SG in CE, KK in NM, PO in KP), se je zmanjšalo število delovnih mest za 125. Skupno 
število ukinjenih delovnih mest v policiji naj bi bilo 57. V policiji je po Libri sistemiziranih 
10.535 delovnih mest, od tega 9.290 uradniških in 1.245 strokovno-tehničnih. V skupnem 
št. sistemiziranih delovnih mest javnih uslužbencev policije naj bi bilo zajeto tudi 35 




Tabela 24: 5-letni pregled sistemiziranih in zasedenih delovnih mest od leta 2008 do 






























 skupaj  
2008 7.099 1.821 1.528 10.448 6.238 1.664 1.693 9.595 
2009 7.470 1.897 1.615 10.982 6.280 1.657 1.555 9.492 
2010 7.453 1.953 1.264 10.670 6.281 1.655 1.247 9.183 
2011 7.396 1.894 1.245 10.535 6.028 1.726 1.208 8.962 
1. 6. 2012 7.394 1.896 1.245 10.535 5.860 1.697 1.156 8.713 
1. 8. 2012 7.394 1.896 1.245 10.535 5.778 1.665 1.138 8.581 
1. 10. 2012 7.394 1.896 1.245 10.535 5.754 1.665 1.132 8.551 
2010/1. 6. 
2012 -59 -57 -19 -135 -421 42 -91 -470 
2011/1. 6. 
2012 -2 2 0 0 -250 -61 -70 -381 
1. 6. –1. 
10. 2012 0 0 0 0 -106 -32 -24 -162 
2008/2012 295 75 -283 87 -484 1 -561 -1.044 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni, MNZ (2012, str. 30) 
Tabela 25: Gibanje števila zaposlenih v Policiji v primerjavi z JU in DU med leti 2008 in 
2014 
 Leto Policija JU DU 
2008 9.318 155.935 34.087 
2009 9.352 157.252 34.333 
2010 9.357 159.297 34.086 
2011 9.158 160.868 33.526 
2012 8.913 161.816 32.616 
2013 8.300 158.151 31.227 
2014 8.170 158.351 31.323 
Vir: lasten 
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Grafikon 18: Gibanje števila zaposlenih v Policiji v primerjavi z JU in DU med leti 2008 
in 2014 
 
Vir: lasten, tabela 25 
Zgornji podatki prikazujejo, da se je v zadnjih letih v veliki meri izvajala politika 
zmanjševanja JS in zaposlenih v JS, s tem pa tudi zmanjšanje zaposlenih v policiji. Vse to 
dokazuje optimalnejšo izrabo človeških virov. Kot je razvidno iz zgornje tabele, se je med 
leti 2008 in 2012 število zaposlenih zmanjšalo kar za 700. Ustanovitev NPU je bila 
izpeljana zgolj z notranjimi prerazporeditvami. Velik delež zaposlenih na policiji je 
prenehalo delo zaradi upokojitve predvsem po ZUJF-u v juliju 2012. Kot že rečeno, je bila 
Libra izvedena 1. 06. 2010 (MNZ, 2012, str. 30). 
V policiji je bilo konec leta 2014 zasedenih 8.170 delovnih mest. Ta so bila preračunana 
po pravilniku o vsebini in postopkih za pripravo ter predložitev kadrovskih načrtov – v tem 
primeru je to 55 delovnih mest manj, kot je z 8.355 delovnimi mesti to dovoljeval 
kadrovski načrt vlade. Dovoljeno število zaposlitev po kadrovskem načrtu se je namreč s 
sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 10002-12/2013/7, z dne 12. 9. 2013 znižalo, tako 
da je kadrovski načrt v policiji zapolnjen 99,3 %. Decembra je bil na podlagi skupnega 
kadrovskega načrta organov DU za leta od 2013 do 2015 pripravljen razrez kadrovskega 
načrta policije glede na obravnavano varnostno problematiko in druge naloge, z razrezom 
kadrovskega načrta policije pa so bila določena tudi osnovna izhodišča uresničevanja ter 
dovoljeno število zaposlitev v PU in NOE GPU. Število dovoljenih zaposlitev se bo 
zmanjševalo za 1 % letno glede na število zaposlovanja v začetku leta 2013. Stroški dela 
so strogo varčevalno zasnovani. Tu se pa pogosto in z vso pravico pojavlja vprašanje: 
»Kje je spodnja meja?« (MNZ, 2014, str. 55, 56). 
Kot je razvidno iz zgornjega grafikona trend zasedenosti delovnih mest konstantno pada 
in kakor kaže trenutna situacija v državi bo tako tudi še naprej, saj glede na sedanje 
razmere ter težnjo politike po vedno manjšem in vitkejšem JS ni pričakovati, da bi se ta 












Kaj se je dogajalo na reorganiziranih PU (PU KP, PU CE in PU NM) na področju števila 
delovnih mest in zasedenosti bo prikazano v spodnji tabeli. Pri tem je treba razložiti, kaj 
pomeni pojem »sistemizirana delovna mesta« in kaj pojem »zasedena delovna mesta«. 
Sistemizirana delovna mesta so tista, ki so v določeni enoti potrebna in določena za njeno 
funkcioniranje. Dejansko pa prihaja do situacij, ko se npr. zaradi odhodov v pokoj in 
drugih prekinitev delovnih razmerij delovna mesta zaradi varčevanja ne zapolnjujejo. 
Sistemizacija se temu ne prilagaja. Število dejansko zasedenih mest je zato navadno nižje 
od sistemizacije. Za spodnjo analizo so bili na voljo podatki samo do leta 2013, saj 
poročilo o delovanju policije za leto 2014 še ni izšlo in tako tudi še ni bilo objavljeno. 
Vendar pa nam tudi podatki do leta 2013 podajo dejansko sliko, kako je reorganizacija PU 
vplivala na število delovnih mest posamično po reorganiziranih PU. Kot že rečeno, se je 
reorganizacija izvedla leta 2011 in zato je v letu 2011 zabeleženo večje število zasedenih 
delovnih mest po PU, od leta 2011 naprej pa je zopet zabeležen upad sistemiziranih 
delovnih mest, kot tudi dejansko zasedenih delovnih mest posamično po reorganiziranih 
PU. Opazna je tudi dokaj velika razlika med dejanskim številom zasedenih delovnih mest 
in med številom sistemiziranih delovnih mest. Kar nam poda dejansko sliko, da je Policija 
zares kadrovsko »podhranjena«. Za zdaj ta kadrovska »podhranjenost« še ne vpliva na 
dejansko stanje varnosti v Sloveniji. Do kdaj pa bo Policija še lahko delovala s tako 
strogimi varčevalnimi ukrepi, saj je v načrtu vlade, da se bo število dovoljenih zaposlitev 
zmanjševalo za 1 % letno, pa bo pokazal čas.   
Tabela 26: Pregled števila sistemiziranih delovnih mest in zasedenih delovnih mest po 
reorganizaciji PU med leti 2010 in 2013 
























2010 964 817 888 690 621 507 
2011 1.211 1.017 1.309 1.011 1.274 1.031 
2012 1.210 997 1.308 1.002 1.273 1.019 
2013 1214 954 1299 953 1269 977 
 

















8.960 7.540 10.592 8.989 
8.899 7.354 10.535 8.808 
8.883 7.263 10.535 8.706 
8.874 6.951 10.445 8.300 
Vir: lasten 
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4.6  ANALIZA STANJA REAKCIJSKEGA ČASA V OBDOBJU 2013–2014 
Kot posledica nenehnih groženj nasprotnikov Projekta Libra, da se bo z reorganizacijo PU 
v Sloveniji poslabšala operativno-komunikacijska dejavnost in s tem podaljšal reakcijski 
čas prihoda policistov na kraj dogodka ter da bodo s tem ogrožena življenja ljudi, bo v 
spodnji tabeli prikazano in analizirano dejansko stanje, kako je potekalo povprečno 
gibanje reakcijskega časa skozi primerjalno obdobje med leti 2013 in 2014. 
Tabela 27: Povprečni reakcijski časi po policijskih enotah med leti 2013 in 2014 
  Vsi interventni dogodki (min;ss) Nujni interventni dogodki (min;ss) 
Enota 2013 2014 2013 2014 
PU CE 17;48 16;37 10;47 11;22 
PU KP 21;02 19;20 10;38 11;16 
PU NM 21;06 21;46 9;07 10;10 
PU KR 20;27 20;54 14;00 14;23 
PU LJ 26;26 27;00 12;06 12;39 
PU MB 20;39 21;56 13;47 10;59 
PU MS 20;44 22;03 9;59 10;27 
PU NG 20;06 20;10 12;42 15;58 
Slovenija 22;58 22;59 12;15 12;25 
Vir: Pregled dela policije za prvo polletje 2014, MNZ (2014, str. 46) 
Kot je razvidno v zgornji tabeli, se stanje na področju dolžine reakcijskega časa v 
primerjalnem obdobju med leti 2013 in 2014 na reorganiziranih PU ni bistveno 
spremenilo, ampak se je na splošno v vseh interventnih dogodkih celo malenkostno 
izboljšalo. Na področju nujnih interventnih dogodkov pa se je stanje v povprečju 
poslabšalo za skoraj 30 sekund po posameznih reorganiziranih PU, vendar pa je dolžina 
reakcijskega časa še vedno pod povprečjem celotne Slovenije, tako da je lahko z 
gotovostjo potrjeno, da projekt Libra ni imel negativnega vpliva na dolžino reakcijskega 
časa v reorganiziranih PU. Ta podatek nam poda tudi odgovor na Hipotezo številka 3. 
Reakcijski časi policijskih patrulj so odvisni od njihovega trenutnega števila, časovne 
razporeditve klicev, razgibanosti terena in oddaljenosti samega kraja dogodka. Policija si 
je prizadevala za čim kakovostnejši sprejem obvestila o dogodku, hitro napotitev policistov 
na kraj dogodka, strokovno pomoč oziroma posredovanje razpoložljivih informacij, ki 
policistom omogočajo in olajšajo varno, zakonito, strokovno ter korektno izvedbo 
postopkov. Glede na vrsto dogodka je bilo zaradi varnosti policistov lahko na kraj 
napotenih več patrulj, kar pomeni več komunikacij po zvezah, usklajevanja dela patrulj, 
določanja vodij intervencij, zbirnega mesta za odhod na intervencijo itd. (MNZ, 2014, str. 
43).  
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4.7  ANALIZA OBREMENJENOSTI ZAPOSLENIH NA POLICIJSKIH ENOTAH 
IN IZRAČUN KORELACIJE MED DEJAVNIKOMA 
Cilj projekta Libra je bil tudi, da bi bile PU med seboj bolj primerljivo obremenjene, da ne 
bi prihajalo do prevelikih razlik med obremenjenostjo. Zato je bil pred reorganizacijo PU 
narejen sistem razporeditve enot in zaposlenih na regijski ravni, ki bo prilagojena 
varnostni problematiki, delovnim procesom in delovnim obremenitvam. Analize, ki so bile 
narejene pred reorganizacijo, dokazujejo, da so bile PU med seboj izrazito neenakomerno 
obremenjene. Tako so bile prejšnje PU razvrščene v 5 notranje dokaj heterogenih 
kategorij: 
 zelo obremenjena je PU LJ, 
 nadpovprečno obremenjena je PU MB, 
 povprečno obremenjeni sta PU CE in PU KR, 
 podpovprečno obremenjene so PU KP, PU NG, PU MS in PU NM,  
 nizko obremenjene pa so bile PU PO, PU KK in PU SG.  
Cilj projekta Libra je bila ukinitev nizko obremenjenih PU, ki so bile združene z bolj 
povprečno obremenjenimi PU. Reorganizacija PU je dosegla, da so bile enakomernejše 
obremenitve med PU, s tem pa tudi fleksibilnejše razvrščanje policijskih sil znotraj območij 
posameznih PU, prilagojeno aktualni varnostni problematiki (MNZ, 2012, str. 32). 
Primerjane so bile tudi najbolj izstopajoče enote po obremenjenosti. Izstopajo »mestne 
enote«. Tudi tukaj obstajajo razlike med mestnimi in drugimi PP, še vedno pa je najbolj 
obremenjena PU LJ, ki tudi spada v kategorijo »najbolj, zelo obremenjena«.  
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Grafikon 19: Obremenjenost na zaposlenega v policijskih enotah – količnik nad 25 
 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na lokalni in regionalni ravni, MNZ (2012, str. 32) 
Rešitev, da bi bile tudi PP med seboj bolj primerljive, tako po številu kadra kot tudi po 
številu varnostne problematike, je v prerazporejanju kadra na PP, ki so kadrovsko 
»podhranjene«, obenem pa imajo večje število varstvenih in kazenskih dogodkov. Kot 
osnovno merilo pri določanju PU vodi kriterij obremenjenosti PU ter tudi velikost območja 
in število prebivalcev. Za prihodnost pa bi bilo mogoče pomisliti še v smeri, da bi bilo 
treba poleg osnovnega merila obremenjenosti PU določiti tudi merila in kazalce uspešnosti 
ter učinkovitosti. Tako bi lahko bile določene PU sposobne z manj kadra in z manj sredstvi 
doseči boljše varnostne razmere in bolj učinkovit in vitkejši JS. 
4.7.1 IZRAČUN KORELACIJE MED ŠTEVILOM ZAPOSLENIH NA POLICIJI IN 
ŠTEVILOM KD V OBDOBJU 2008–2014 
Z izračunom koeficienta korelacije smo želeli izračunati, ali obstaja določena povezava 
med številom policistov (zaposlenih na policiji) in pa številom KD, ki so se zgodili v istem 
primerjalnem obdobju, da se tudi sistematično evalvira projekt. Obdobje primerjave je 
med leti 2008 in 2014.  
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Pearsonov koeficient korelacije je matematična in statistična številska mera, ki predstavlja 
velikost linearne povezanosti spremenljivk X in Y, merjenih na istem predmetu 
preučevanja. Pogoj za računanje tega koeficienta je linearna odvisnost obeh vpletenih 
spremenljivk. V praktičnem preizkušanju odvisnosti in uporabni statistiki je skoraj 
nemogoče izračunati popolno funkcijsko odvisnost -1 ali 1, saj na posamezno odvisno 
spremenljivko vpliva praviloma več dejavnikov, med njimi tudi naključni vplivi (Benstat, 
2015).  
Koeficient korelacije je lahko med -1, 1 ali pa 0. Kaj to pomeni? Če je koeficient 1, 
pomeni, da je korelacija popolnoma pozitivna in to pomeni, da obstaja velika povezava 
med primerjalnimi dejavniki. Če pa je koeficient korelacije -1 pa pomeni, da je korelacija 
popolnoma negativna in da ne obstaja povezava med primerjalnimi dejavniki. Se pravi, 
bolj kot se izračunano število bliža številu 1, večja je povezava. Če je izračun koeficienta 
0, to pomeni, da med spremenljivkama ni povezave (Benstat, 2015). 
Izračun koeficienta korelacije med zgoraj primerjalnima dejavnikoma, se pravi med 
številom policistov in med številom KD v državi je -0,94, kar pomeni, da se koeficient 
korelacije zelo približuje številu -1, to pa pomeni, da med tema primerjalnima 
dejavnikoma obstaja negativna povezava, kar nam pove, da ta dva dejavnika med seboj 
nista povezana in nimata bistvenega vpliva eden na drugega.  
 
Tabela 28: Povezava med številom zaposlenih na policiji med leti 2008 in 2014 ter med 
številom KD v istem obdobju 
Leto  
Število 
policistov Število KD 
2008 9.595 44.503 
2009 9.492 45.538 
2010 9.183 47.451 
2011 8.962 49.089 
2012 8.551 48.634 
2013 8.300 53.071 
2014 8.170 51.449 
Vir: lasten 
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Grafikon 20: Povezava med številom zaposlenih na policiji med leti 2008 in 2014 ter 
med številom KD v istem obdobju 
 





























5 PREDSTAVITEV PROJEKTA LIBRA VSEM 
ZAINTERESIRANIM JAVNOSTIM IN NJIHOV ODZIV 
Reorganizacija je pojav, ki najpogosteje ni najbolj priljubljen med splošno javnostjo, še 
bolj pa med zaposlenimi, ki so v njem udeleženi. Ta pojav je po navadi pospremljen z 
raznoraznimi dilemami, nasprotovanji in pa tudi pomisleki. Zato je tudi sama vloga 
točnega, jasnega in pravočasnega komuniciranja ter tudi obveščanja ob uvajanju 
sprememb v določeni organizaciji izredno pomembna, še toliko bolj, kadar reorganizacija 
neposredno vpliva na položaj zaposlenih v delovnem okolju ali sistemu. Zato je bil projekt 
reorganizacije policije s strani vodstva policije že na samem začetku čim bolj jasno in 
odprto predstavljen vsem zainteresiranim javnostim: notranji javnosti, obema 
sindikatoma, predstavnikom splošne javnosti oz. medijem, kot tudi organom državne in 
lokalne uprave (MNZ, 2011, str. 33). 
Tema reorganizacije slovenske policije je doživela zelo buren odziv z vseh strani. S strani 
medijev je nastal velik odmev, tako v lokalnih kot tudi v osrednjih slovenskih medijih. 
Pogovori, mnenja, kritike kot tudi nekatere pohvale so bile zelo ostre. Pomembnost teme 
se je pokazala tudi v tem, da se je zelo dolgo pojavljala v medijih.  
Kljub ostri kritiki na račun projekta Libra in skeptičnemu mišljenju večine je vodstvo 
policije vztrajalo pri aktivaciji svojega projekta in sproti so se tudi aktivno odzivali na 
očitke, pomisleke oz. nasprotovanja nasprotnikov projekta. Policija se je odzvala s 
sodelovanjem v intervjujih in televizijskih nastopih, z izjavami za širšo javnost, sporočili za 
medije in novinarje, sodelovanjem na okroglih mizah s predstavniki lokalne samouprave, z 
obiski PU, srečanji s sindikalnimi predstavniki na pomembnih sestankih, predstavitvijo 
svojih paragrafov v Državnem svetu Republike Slovenije, parlamentarnem odboru za 
notranjo politiko itd. V vseh teh srečanjih so poskušali s strani policije zavrniti pogosto 
populistične negativno naravnane ideje in mnenja ter s strokovnimi argumenti in rezultati 
analiz (o npr. neenakomerni obremenjenosti nekaterih PU, kadrovski načrt …) poskušali 
prepričati javnost, da je reorganizacija vendarle potrebna. Številni poglobljeni intervjuji in 
pojasnila so bila podana s strani Generalnega direktorja policije in njegovih dveh 
namestnikov, kakor tudi s strani ožjega vodstva MNZ kot tudi s strani delovne ekipe 
projekta Libra, katere člani so se tudi osebno pojavili in predstavili projekt na vseh treh 
PU, ki so bile del reorganizacije in so se tako tudi preoblikovale (MNZ, 2011, str. 33). 
5.1 POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE IN SINDIKAT POLICISTOV 
SLOVENIJE 
S strani policije je bilo napisano, da so nosilci projekta Libra obema reprezentativnima 
policijskima sindikatoma, ki predstavljata eno najpomembnejših ciljnih skupin, namenili 
veliko pozornosti. Najpogostejši razlog, zaradi katerega naj bi bila reorganizacija PU nujna 
in zelo potrebna, je, da si mora policija v teh kriznih časih nujno poiskati notranje finančne 
rezerve, ker si v prihodnosti ne morejo obetati več finančnih sredstev iz državnega 
proračuna. Ker naj bi se proračun z leti le še manjšal, so reforme s strani krčenja uprave 
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policije potrebne. Da bi bili zaposleni varni pred odpuščanjem, ostaja reorganizacija kot 
edina možnost, ki je še na voljo. Ker ne bo odpuščanja, bodo pa nujne določene 
prerazporeditve delavcev v administrativno-upravnem delu PU, vendar pa naj bi bila stvar 
individualnih pogovorov s posamezniki, kam naj bi bili premeščeni, pri čemer pa bi vodilni 
uslužbenci izgubili le položajni dodatek, medtem ko naj bi naziv in plačni razred ohranili. 
Eden od argumentov, ki je bil predstavljen reprezentativnima policijskima sindikatoma, je 
bil tudi dolgoročen finančni prihranek, ki naj bi bil temelj reorganizacije (MNZ, 2011, str. 
33). 
Za Sindikate je bila že sama ideja o ukinitvi PU nesprejemljiva in je niso pričakovali, saj 
naj bi jim bila v času reorganizacije MNZ in Policije dana zagotovila, da vse PU ostanejo 
nespremenjene, organizirane tako kot so bile pred reorganizacijo. Vodstvu policije je bilo 
tudi očitano, da naj bi za reorganizacijo izvedeli šele iz medijev.  
S strani območnega policijskega sindikata Postojna katerega predsednik je Ocepek 
(2011), je bilo podano veliko mnenj in razlogov, zakaj nasprotujejo reorganizaciji policije 
in s tem ukinjanju treh PU, še posebno pa PU PO. 
Ti razlogi so, da argumenti s strani GPU za ukinitev treh PU niso tehtni, kaj šele strokovni. 
Pri odločitvi naj bi se GPU naslanjala na lažno dejstvo, da združitev PU ne bo imela vpliva 
na prisotnost policistov na terenu in menijo, da bo teh še več, saj naj bi se iz upravnega 
dela policije delovna mesta prenesla na operativni del. V resnici pa naj bi šlo le za 
zavajanje ljudi. Strokovni kader, ki je bil na PU PO, naj bi se preselil (tudi zaradi 
izobrazbe) samo v drugo pisarno, v KP ali v LJ. To pa naj bi pomenilo siromašenje 
strokovnosti v policiji na določenem območju. Vse pritožbe in obravnave določenih 
dogodkov naj bi se preselile. To pa naj bi pomenilo, da bodo morali občani, če bodo želeli 
ponovne obravnave ali imeli pritožbe na postopek, v KP. Tudi OKC 113 se ukinja, kar 
pomeni, da naj ne bi bilo več tako natančnega vodenja policistov po celotnem sedanjem 
območju PU PO. Vsaka minuta pri reševanju pa je še kako pomembna in lahko reši 
življenje. Tudi ti zaposleni ne bodo delali neposredno na terenu, saj imajo izobrazbo 
primerljivo komandirjem na PP. Tudi strokovno tehnični delavci naj bi se v tem primeru 
selili v KP ali v LJ. Tako bi se lahko v primeru tehničnih težav na eni izmed postaj porušil 
celoten elektronski sistem in vozila, ki so v uporabi policistov na terenu, bi stala v 
garažah. Že pred reorganizacijo pa so bile oddaljene postaje pri naročanju opreme za delo 
policije vedno zadnje. Nestrinjanje je tudi pri selitvi policistov vodnikov službenih psov v 
KP, saj se s tem omenjena enota oddaljuje iz območja schengenske meje in območja, kjer 
se prirejajo javne prireditve. PPP PO spada neposredno pod PU PO, tako naj bi se z 
ukinitvijo PU ukinila tudi omenjena enota. GPU je sicer pojasnil območnemu sindikatu 
Postojna, da kriminalisti in policisti spadajo med operativne uslužbence, ki naj bi opravljali 
enake naloge kot pred integracijo in da želijo policiste zadržati na območju, kjer že sedaj 
opravljajo naloge, vendar pa se je treba zavedati, da naj bi predstojniki že zbrali 
informacije, kam bi katerega policista premestili (na PPP KP ali PPP LJ). Ob tem dejstvu pa 
so sporočili s strani Sindikata, da naj bi se varnost ob reševanju človeških življenj na 
območju Postojne poslabšala, saj naj bi se za zavarovanje in obravnavanje prometnih 
nesreč, v katerih naj bi bila ogrožena življenja, čakali policisti iz LJ ali KP. Tukaj pa naj bi 
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minute ali celo sekunde odločale o življenju posameznika. Tako naj bi se odzivni čas 
policistov s tem povečal za čas poti iz oddaljenih krajev (LJ ali KP). V načrtih se pripravlja, 
da se bo gradila hitra cesta med Postojno in Jelšanami. Tukaj je treba poudariti, kakšna 
bo potem varnost na omenjenem odseku, če že sedaj ne bo nihče varnostno pokrival AC 
odseka Unec–PO–KP, Unec–PO–NG in Unec–PO ter stare ceste Pivka–Ilirska Bistrica–
Reka. Ti odseki naj bi bili problematični ravno v obdobju poletne turistične sezone in v 
času zime. Na območju PU PO pa samo v Postojnsko jamo letno pride okoli 600.000 
turistov oz. obiskovalcev, s tem pa tudi neprijetni dogodki, ki so obravnavani s strani 
policije. Ob ukinitvi PU PO bodo policisti lahko v tem času tudi z lahkoto premeščeni v 
večja mesta (zaradi turistične sezone), s tem pa pride spet do siromašenja ljudi na terenu, 
ki so v prvi vrsti zadolženi za varnost državljanov.   
Lahko se poudari tudi, da je sedaj na območju občine PO in Pivka v enakem času le ena 
patrulja v sestavi dveh policistov (včasih se pojavi še dodatna patrulja) s strani PP PO. 
Delo se je pred reorganizacijo PU pokrivalo tako, da so policisti PPP PO priskočili na 
pomoč pri obravnavah, vendar pa tega sedaj ni več. Tukaj se je treba zamisliti, kaj če se v 
določenem nočnem času pojavi vlom ali kakšen drugi dogodek, npr. na območju Pivke? 
To pomeni, da v primeru vloma v stanovanjske objekte, kršitev JRM itd. na območju PO ni 
več policistov za pravočasno ukrepanje in preprečitev takšnih dejanj, saj je na terenu le 
ena patrulja. Kvalitetna obravnava posameznih dogodkov in raziskovanje se je spremenilo 
le še v beleženje teh v spise in statistike. Poudarja se, da ima LJ slabo statistiko 
preiskanosti dogodkov. Takšna preiskanost pa naj bi se preselila tudi v Postojno.  
GPU je predstavila tudi delne stroške, ki naj bi jih omenjena selitev prinesla. Ti pa 
vsekakor niso bili manjši od 40.000 EUR. Samo potni stroški za PU PO so se kot že rečeno 
in izračunano povečali za približno 500.000 EUR. K temu je treba prišteti še stroške 
najema novih prostorov v KP, v PO pa so bili prostori v lasti Policije in stroškov najema ni 
bilo. Pri selitvi je treba prišteti še stroške selitve računalniške opreme in podobnih stvari. 
Te stvari so bile podrobneje predstavljene v prejšnjih poglavjih. V OPS PO pa tudi 
opozarjajo na neskladje izjav s strani GPU, saj naj bi v isti sapi trdili, da določene stavbe 
niso primerne za delovanje policije, v drugih trditvah pa pritrjujejo, da v stavbi PP PO 
policisti ostanejo, medtem ko policisti PPP PO, ki so prav tako delovali v isti stavbi, pa so 
se odselili zaradi neprimernosti stavbe.  
S strani OPS PO pa so imeli v primeru, da bi PU PO ostala, podan predlog, kako bi lahko 
odprodali stavbo PU PO, policiste PPP PO bi lahko premestili na PP PO kot prometni 
oddelek in na omenjenem območju bi lahko ostalo zadostno število policistov, vodstvo PU, 
OKC in SKP pa bi lahko premestili v popolnoma nove stavbe v Cerknici in Ilirski Bistrici. Ko 
pa bi se našel denar za obnovo prostorov stare vojašnice, pa bi lahko vso policijo in 
vodstvo prestavili v eno stavbo. Tako bi bili po mnenju OPS PO stroški za državni proračun 
nekoliko manjši in ne tako visoki kot so bili sedaj, še posebej v tako občutljivem času, kot 
je finančna kriza, v kateri na žalost še vedno smo.   
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S temi mnenji in predlogi so bili predstavljeni dejanski pogledi na projekt Libra ter 
reorganizacijo PU, katere del je bila kot že rečeno tudi PU PO, s strani OPS PO. S strani 
sindikata so se odzvali z veliko zaskrbljenostjo in ogromnimi pomisleki, za katere trdijo še 
dandanes, da so bili upravičeni in tega projekta še vedno ne podpirajo in so celo mnenja, 
da bi nekdo za ta neuspeli projekt, vsaj kar se tiče njihove strani, moral odgovarjati.  
Tudi vodstvo policije ob vseh teh očitkih ni ostalo ravnodušno. S policije so policijskima 
sindikatoma večkrat pisno odgovorili na njihove dileme in povpraševanja v zvezi s 
projektom reorganizacije. Prav tako je vodstvo policije skladno z Zakonom o policiji in 
Zakonom o javnih uslužbencih pred posredovanjem Akta o notranji organizaciji, 
sistemizaciji delovnih mest in nazivih v obravnavo na Vlado Republike Slovenije sindikate 
seznanilo s predlaganimi spremembami ter jim v zvezi s tem poslalo tudi pisno 
obrazložitev, zakaj njihovega mnenja ni bilo mogoče upoštevati (MNZ, 2011, str. 33). 
Oba policijska sindikata sta nato zaposlene po sprejetju vseh potrebnih splošnih pravnih 
aktov pozvala, naj aneksov k pogodbi o zaposlitvi ne podpisujejo, s čimer naj bi si 
zagotovili možnost sodnega varstva (MNZ, 2011, str. 33). 
V zvezi s tem je bil na intranetu policije objavljen tudi odziv vodje projekta Matjaža 
Šinkovca (2011), ki je poziv sindikatov k protestu in zavračanju podpisov aneksov označil 
kot neupravičen in nekorekten do delodajalca, saj naj bi po njegovem mnenju šlo v večini 
primerov samo za prerazporeditev na novo delovno mesto v skladu z novo organizacijsko 
strukturo policije (MNZ, 2011, str. 34). 
5.2   NOTRANJA JAVNOST 
Notranja javnost v bistvu pomeni zaposleni znotraj policije. Njih se je ta projekt tudi 
najbolj dotaknil. V obvestilih s strani vodstva policije, ki so bila namenjena ravno njim, so 
bili poudarjeni ključni razlogi za reorganizacijo. Kot že rečeno so bile med PU v Sloveniji 
velike razlike, saj so bile različno varnostno obremenjene, kar so pokazale tudi analize. 
Vse tri ukinjene PU so imele skupaj toliko varnostnih problemov, kot ena sama Ljubljanska 
PP, pri čemer pa so imele veliko več administrativnega dela. Poudarjeno je bilo tudi, da je 
bil cilj tega projekta, da se te razlike uravnotežijo, kot tudi to, da je bil projekt Libra 
potreben zaradi prihodnje finančne vzdržnosti policije, saj se z leti tudi temu resorju 
namenja vedno manj denarja (MNZ, 2011, str. 34). 
V začetku aprila 2011 je bilo na intranetnih in internetnih straneh policije objavljen Odlok 
o ustanovitvi, območju in sedežu PU v Sloveniji, ki ga je predpisala Vlada Republike 
Slovenije, ter Pravilnik o območjih in sedežih PP, ki po novem določata le osem PU (MNZ, 
2011, str. 34). 
S Šinkovcem (2011), ki je bil, kot že rečeno, vodja delovne skupine, ki je bila zadolžena za 
realizacijo Projekta Libra, je bil konec maja narejen tudi intervju na temo reorganizacije v 
policiji. Ta pogovor je bil nato predstavljen tudi v internem glasilu (reviji) Varnost. Mesec 
dni pred uveljavitvijo reorganizacije je bil sprejet Akt o spremembah in dopolnitvah akta o 
notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki se je začel 
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uporabljati 1. 6. 2011. Obvestilo o sprejetju tega Akta je bilo objavljeno na intranetu 
Policije. Objavljeno je bilo tudi pismo tedanjega generalnega direktorja policije Janka 
Gorška (2011). V tem pismu je vse zaposlene v Policiji seznanil s ključnimi spremembami, 
ki jih prinaša reorganizacija oziroma projekt Libra, predstavil je tudi razloge zanje ter tudi 
načrte za prihodnost. Tudi to pismo je bilo objavljeno na intranetu Policije (MNZ, 2011, 
str. 34). 
5.3   SPLOŠNA JAVNOST 
Splošna javnost je bila o načrtovani reorganizaciji obveščena že oktobra 2010. Glavno 
sporočilo s strani Policije prebivalcem Slovenije je bilo, da se njihova varnost zaradi 
reorganizacije oziroma preoblikovanja ali ukinitve nekaterih PU ne bo zmanjšala, ampak 
ravno nasprotno naj bi projekt dolgoročno prinesel večjo varnost v lokalnem okolju. Kot že 
rečeno je bil cilj reorganizacije doseči sodobnejšo, bolj učinkovito, fleksibilno in tudi 
mobilno policijo, ki se bo lahko veliko lažje prilagajala spremenjenim varnostnim 
razmeram. Ta trend se tudi pospešeno izvaja v tujini, saj policije povsod po svetu 
zmanjšujejo delež svojega upravnega kadra in dela. Poudarjeno je bilo tudi, da je bila 
želja zmanjšati le upravno-administrativni del policije, kar pomeni, da bi policisti in pa tudi 
kriminalisti ostali na terenu v lokalnem okolju in da bo manj samo položajnih oz. šefovskih 
in tajniških delovnih mest. Zato naj se tudi reakcijski čas ne bi zmanjšal (MNZ, 2011, str. 
34). 
Ko je bil projekt Libra predstavljen širši javnosti, je dosegel buren medijski in tudi splošni 
odziv. Največ člankov je bilo zaslediti v tiskanih medijih (časopis), šele čez nekaj časa, ko 
je tema dobila širše zanimanje javnosti in tudi, ko je bil odziv javnosti bolj oster, je bila 
predstavljena tudi v osrednjih televizijskih in radijskih oddajah (POP TV in TV SLO). 
Zgodila so se tudi neposredna soočenja v televizijskih oddajah, ki so bila zelo burna in 
odmevna. Soočali so se predstavniki lokalnih skupnosti, župan KK Franc Bogovič in župan 
SG Matjaž Zanošnikar, nasproti tedanjemu generalnemu direktorju Policije Janku Goršku 
ter predstavniku Fakultete za varnostne vede Tomažu Času (MNZ, 2011, str. 34). 
Ko so bili sprejeti potrebni splošni pravni akti, je bilo zainteresirani javnosti natančno 
pojasnjeno, kakšne bodo predvidene spremembe, ki se bodo zgodile z reorganizacijo. 
Podane so bile tudi kadrovske, logistične in finančne ocene projekta (MNZ, 2011, str. 35). 
Dan pred dejansko realizacijo reorganizacije v praksi sta podala izjavo za javnost tedanji 
generalni direktor policije in njegov namestnik Matjaž Šinkovec, ki je bil tudi vodja 
omenjenega projekta. Izjavo za javnost so podali tudi direktorji novih združenih PU (PU 
CE, PU NM in PU KP). V medijih so se pojavili mešani odzivi. Nekateri so to spremembo 
povzeli pozitivno, nekateri mediji pa so se odzvali zelo kritično. Npr. v časniku Večer so 
zavzeli zelo kritično stališče in so bili mnenja, da bo ta reorganizacija povzročila le večje 
stroške in naj bi se varnost prebivalcev poslabšala. Npr. v časniku Dnevnik pa je bil 
nasprotno objavljen članek in komentar pod naslovom »Projekt za zgled«, v katerem je 
avtor postavil ta projekt policije tudi za zgled drugim službam JU in po tem projektu naj bi 
se v prihodnosti zgledovali, ko naj bi se krčila JU (MNZ, 2011, str. 35). 
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5.4   ORGANI DRŽAVNE IN LOKALNE SAMOUPRAVE 
Kljub temu, da je bilo s strani vodstva Policije pri komuniciranju z javnostjo vseskozi jasno 
poudarjeno, da je reorganizacija nujna, da je projekt dober, strokoven in da ni politični 
projekt, da je dobro in temeljito premišljen ter da so bile opravljene vse potrebne analize, 
ki to potrjujejo. Poudarjeno je bilo tudi, da s tem projektom niso prejudicirane pokrajine, 
kot so to nekateri nasprotniki tega projekta trdili. Kljub temu je predlog delovne skupine o 
reorganizaciji in ukinitvi treh manjših PU naletel na zelo negativne in ostre odzive in odpor 
predvsem določenih tedanjih opozicijskih političnih skupin. Aktivnosti vseh teh 
nasprotnikov projekta Libra so se izvajale in odražale na različne načine: pisala so se 
odprta pisma za javnost, zastavljanje poslanskih vprašanj, sklici sej sveta regij, do 
vabljenja predstavnikov vrha policije in MNZ v svoje regije in tudi do sklica izredne seje 
komisije državnega sveta. V vse te aktivnosti so bili vključeni tudi predstavniki obeh 
policijskih sindikatov, še posebej aktivni so bili predstavniki območnih policijskih 
sindikatov, katerih odzivi so bili zelo negativni in so tudi še danes (MNZ, 2011, str. 35). 
Razprava o ukinjanju treh manjših PU je bila na pobudo treh državnih svetnikov tudi 
prenesena v državni svet na komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter 
interesne skupine lokalnih interesov. Na seji je potekala diskusija in ponovljene so bile vse 
zahteve, ki so bile izrečene že na predhodnih izrednih sejah sveta regij, prav tako pa je 
bilo tudi ugotovljeno, da projekt Libra nima zadostne podpore niti lokalne skupnosti niti 
obeh reprezentativnih policijskih sindikatov. Izražene so bile trditve in mnenja, da sta MNZ 
in GPU s tem projektom prestopila meje strokovnosti in da je ta projekt strogo politične 
narave, saj naj bi prejudiciralo prihodnjo pokrajinsko ureditev. Zato sta bila na seji MNZ in 
Policija pozvana, naj bo postopek ukinjanja PU ustavljen in naj se nadaljuje usklajeno s 
projektom regionalizacije. V mesecu decembru je na temo ukinjanja treh PU zasedal tudi 
parlamentarni odbor za notranjo politiko, katerega udeleženca sta bila tudi tedanji 
generalni direktor policije in vodja delavne skupine, ki so pripravljali reorganizacijo policije 
na regionalni ravni (MNZ, 2011, str. 35). 
Januarja 2011 je bil s strani poslanske skupine SDS v parlamentarno proceduro vložen 
predlog novele Zakona o policiji z namenom, da bi se sedanja organizacijska struktura PU 
vpisala v zakon, s tem pa bi Vlada izgubila vse pristojnosti pri odločanju o ustanovitvi, 
območju in sedežu PU. Po prvi obravnavi, ki je bila konec marca 2011, je bilo s strani 
poslancev sklenjeno, da je bil predlog primeren za nadaljnjo obravnavo. Kljub vsemu 
temu pa odbor DZ za notranjo politiko novele konec aprila 2011 ni podprl (MNZ, 2011, str. 
35). 
V takratni opozicijski stranki SDS so sporočili, da sicer podpirajo vse aktivnosti države in 
ukrepe, ki vodijo k učinkovitejšemu delu JU in to na vseh področjih, tudi na področju 
policije. Vendar pa so bili mnenja, da »novonastali« projekt Libra ne odgovarja na 
vprašanje večje učinkovitosti in večje operativne usposobljenosti delovanja policije na 
območju Slovenije. Predlog naj bi bil slab, nedodelan, škodljiv in naj bi siromašil tako 
področje javne varnosti, kot dostopnosti do ustreznih storitev JU, med katere sodijo tudi 
storitve varnosti oziroma policije na posameznih območjih v tej državi.  
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Seveda so tudi s strani MNZ in vodstva policije vsem tem trditvam strogo nasprotovali in 
oporekali. Trdili so, da je učinkovitost dela na terenu odvisna od sposobnosti policistov in 
komandirjev na PP ter od OKC-ja, ki vse delo operative dnevno vodijo, spremljajo in 
usmerjajo, nikakor pa to ni odvisno od števila PU. Glede na majhnost Slovenije bi lahko 
imeli le 3 PU, vse ostale pa bi lahko bile ukinjene, drugi razpoložljivi kader pa bi bil 
premeščen na ostale PP, ki so zelo »podhranjene« s kadri, še posebno na obrobjih države, 
kjer je potreba po novem kadru nujna in so policisti zelo preobremenjeni. Odpuščanj naj 
ne bi bilo, bile pa naj bi prerazporeditve kadrov, so še zatrdili na MNZ. Ukinjanje PU ne 
pomeni tudi ukinjanja PP. Administrativni delavci naj bi se selili iz pisarn na teren. Vendar 
verjetno vsi administrativni delavci niso policisti, ampak tudi drugi strokovni sodelavci, ki 
niso usposobljeni za delo na terenu in ki imajo že v osnovi visoko strokovno izobrazbo, 
primerljivo komandirju, na pa policistu. Na MNZ je bilo še sporočeno, da se s tem 
projektom reorganizacije policije na regionalni ravni ne ukinja tudi policija na lokalnih 
nivojih. Menijo, da naj bi tukaj ves čas prišlo do nekega nesporazuma. Ukinjale naj bi se le 

















6 URESNIČEVANJE ZASTAVLJENIH CILJEV PROJEKTA 
V tem poglavju bo predstavljeno, ali so bili uresničeni zastavljeni cilji projekta Libra, kar 
bo prikazano med analizo, ki bo potrdila ali pa zavrnila informacije o tem, ali so bili 
uresničeni zastavljeni cilji projekta, ki so pripeljali projekt do želenih sprememb.  
6.1   PRVI CILJ – PRERAZPOREDITEV SIL, PRILAGOJENA VARNOSTNI 
PROBLEMATIKI 
Kot je razvidno iz spodnje tabele in prikazanih statističnih podatkov, ki potrjujejo, da je bil 
pri združenih PU dosežen prvi cilj. Primerjava podatkov prikazuje povečanje 86 delovnih 
mest na lokalnem nivoju, dejansko pa je bila načrtovana prerazporeditev 61 policistov in 
strokovno tehničnih delavcev. Razlike med PU so se zmanjšale, tako da združene PU ob 
večjem številu operativnih delavcev in zmanjšanju kadra na regijskem nivoju dosegajo še 
vedno dobre, primerne rezultate dela, ki so še vedno v povprečju oziroma nad 
povprečjem v Sloveniji. Obremenitev drugih PU, ki niso bile vključene v projekt Libra, pa 
ni tako optimalna kot pri PU, ki so bile vključene v projekt. V prihodnosti bi bilo treba po 
podobnih kriterijih racionalizirati tudi delovanje drugih PU, ki niso bile vključene v projekt 




Tabela 29: Spremembe sistemizacije v Libri – lokalni nivo 
Libra – spremembe v sistematizaciji delovnih mest in razporeditvi zaposlenih – samo 
lokalni nivo 


















 PU CE 689 554 67 68 
 PU KP 632 439 42 41 
 PU KK 521 447 25 23 
 PU NM 463 361 36 38 
 PU PO 416 314 21 20 
 PU SG 144 130 19 20 
 Skupaj 2865 2245 210 210 
 
LOKALNI NIVO PO REORGANIZACIJI – PP (brez PPVSP) 
 PU CE 845 680 95 99 
 PU KP 997 747 61 59 
 PU NM 1017 796 69 69 
 PU LJ 70 58 7 8 
 Skupaj 2929 2281 232 235 
 RAZLIKA 64 36 22 25 
 Vir: Evalvacija reorganizacije policije na lokalni in regionalni ravni, MNZ (2012, str. 34) 
6.2 DRUGI CILJ – URAVNOTEŽENJE ORGANIZIRANOSTI POLICIJE NA 
REGIJSKI RAVNI 
Ta cilj prikazuje, kakšno je stanje zasedenih delovnih mest pred in po projektu Libra v 
določenih PU. Primerjava zasedenosti delovnih mest na letni ravni stanja pred projektom 
Libra in leto po projektu (31. 5. 2011/12) prikaže bistveno večje zmanjšanje števila 
zasedenih delovnih mest v PU, ki so bile vključene v ta projekt (PU CE, PU KP, PU LJ in PU 
NM), za 177 ali za 3,7 odstotne točke manj zaposlenih. 
Zmanjševanje števila delovnih mest pa je tudi drugače vplivalo na vse PU, kar je posledica 
omejevanja oziroma zmanjševanja števila zaposlenih v celem JS. To je del vladne politike. 
Tako se je tudi pri PU, ki niso bile del projekta Libra (PU MB, PU KR, PU MS in PU NG), 
zmanjšalo število zaposlenih, in sicer za 69, ali za 2,6 odstotne točke manj delovnih mest. 
Vpliv Libre na podlagi letne primerjave (31. 5. 2011/12) je viden tudi v zmanjšanju števila 
sistemiziranih delovnih mest. V PU, ki so bile vključene v projekt Libra, se je zmanjšalo 
število sistemiziranih delovnih mest za 84, ali za 1,5 odstotne točke manj in v PU, izven 
projekta Libra, pa za 7, ali za 0,2 odstotne točke. Tako je tudi prikazano, da so združene 
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PU bistveno bolj primerljive med seboj glede na velikost območja po številu prebivalcev, 
po obsegu varnostne problematike in po obremenjenosti na zaposlenega.  
Predvideva pa se tudi izbris 22 delovnih mest, ki naj bi se realiziral postopoma, ta delovna 
mesta pa naj bi se izbrisala, ko bodo ti zaposleni odšli v pokoj, ali kako drugače zapustili 
delovno mesto.  
Tako je tudi drugi cilj, ki je bil sistematično načrtovan, izveden. Nobena od združenih PU 
ni več v zadnji kategoriji PU, kot nizko obremenjene. Tako vsi ti podatki prikazujejo, da so 
se združene PU približale povprečju in da je bila s spremembo reorganizacije dosežena 
večja uravnoteženost na regijski ravni. Še vedno pa obstajajo 4 kategorije in dokaj velike 
razlike med njim – med 1. in 4. kategorijo. 
Tako so tudi razumljive zahteve v združenih PU, da se prouči in analizira obremenjenost 
PU, ki niso bile vključene v projekt Libra (MNZ, 2012, str. 35).  
6.3 TRETJI CILJ – POVEČANJE OPERATIVNIH ZMOGLJIVOSTI POLICIJE 
NA REGIJSKI RAVNI Z ZMANJŠANJEM KVOTE POLOŽAJNIH DELOVNIH 
MEST TER POVEČANJEM KVOTE DELOVNIH MEST V OPERATIVNIH 
SLUŽBAH 
Ključni dokument, ki podrobneje navaja spremembe s tega področja, je »Akt o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in nazivih v policiji, s katerim je bil uveljavljen 
projekt Libra«, drugače pa obstajajo še drugi dokumenti, ki pokrivajo to področje 
sprememb, in sicer jih je več (SPIS SGDP, dok. št. 0100-7/20120/). 
Na lokalno raven je bilo prerazporejenih skupno 61 zaposlenih, od tega 35 policistov in 27 
drugih delavcev policije. Na lokalnem nivoju naj bi se operativne službe povečale za 35 
policistov. Na regionalnem nivoju pa se je povečalo število kriminalistične policije, na 
lokalnem nivoju pa se je zmanjšalo število vodstvenega kadra. To pomeni, da naj bi se 
število delovnih mest na lokalni ravni v operativnih enotah povečalo za večjo policijsko 
postajo. S tem naj bi bil cilj projekta dosežen. 
Vendar pa trenutna situacija ne podpira tega podatka. Je že res, da mogoče krivde za to 
ni pripisati projektu, vendar pa se je število zaposlenih na določenih PP zmanjšalo. 
Uresničitev tega cilja je v veliki meri izničilo upokojevanje ali kako drugače odhajanje 
zaposlenih iz policije. Ker pa novih zaposlitev ni, se tega kadra ne da nadomestiti in s tem 
prihaja do velikih težav na določenih PP. Tako je končni rezultat zmanjševanje števila 
zaposlenih v policiji, ki je večje v PU, ki so bile del projekta Libra za -3,7 %, kot pa PU, ki 
niso bile del projekta Libra in je bilo to zmanjševanje števila zaposlenih za -2,6 %. Od leta 
2007 (od začetka finančno-gospodarske krize) pa do leta 2014 se je število zaposlenih 
zmanjšalo za okoli 15 %, od približno 9.500 pa do skoraj 8.100 zaposlenih v policiji. Ta 
podatek prikazuje, da se v policiji zelo izvaja vladna politika zmanjševanja števila 
zaposlenih v JS, drugje v JS pa ni zaznati tako velikega zmanjševanja števila zaposlenih. 
Tukaj se pojavlja vprašanje: »do kje, do kdaj?« Kaj prinaša nova vladna politika? Zopet so 
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na udaru policisti, ki pa sedaj odločno nasprotujejo ponovnemu varčevanju in v primeru 
neustreznega dogovora je zopet velika verjetnost splošne stavke policistov, kot leta 2012.   
V tem delu je težko presoditi, ali je bil ta cilj dosežen ali ne, saj na zmanjševanje števila 
zaposlenih v policiji ni v celoti vplival projekt Libra, ampak je zmanjševanje JS del vladne 
politike. Tako je lahko potrjeno, da je bil ta cilj le delno dosežen (MNZ, 2012, str. 36). 
6.4 ČETRTI CILJ – RACIONALIZACIJA IZRABE ČLOVEŠKIH, 
MATERIALNIH IN FINANČNIH DELOVNIH VIROV 
Kot že rečeno je združevanje PU pripeljalo do zmanjšanja predvsem vodstvenega in pa 
tudi drugega kadra.  
Konkretno s številkami: 
 128 uslužbencev v PU CE, PU SG, PU KP, PU PO, PU NM in PU KK je do oktobrske 
plače leta 2011 prejemalo položajni dodatek.  
 95 uslužbencev v PU CE, PU SG, PU KP, PU PO, PU NM in PU KK je prejemalo 
položajni dodatek od novembrske plače leta 2011, kar pomeni, da se je 
zmanjšanje zneska za položajni dodatek zaradi spremembe predpisa na letni ravni 
zmanjšalo za 58.851,87 EUR, kar pomeni, da je zmanjšanje zneska za položajni 
dodatek 22,8 %. 
 Dodatno zmanjšanje zneska za položajni dodatek zaradi reorganizacije na letni 
ravni znaša 20.955,03 EUR, kar zopet pomeni, da se je položajni dodatek zmanjšal 
za 11,8 %. 
 Tako je razvidno, da je skupni prihranek na letni ravni zaradi reorganizacije in 
spremembe predpisa večji za 79.806,90 EUR oziroma za 30,9 % (MNZ, 2012, str. 
36). 
Spodnji grafikon prikazuje, kako se je zmanjšal znesek porabljenih sredstev za vodstven 
kader in pa osebje v pripravljenosti v združenih PU. Prikazan pa je tudi pregled 
porabljenih sredstev za pripravljenost za deset mesecev leta 2012. Primerjava podatkov 
za leto 2013 in 2014 ni možna, saj ni na voljo potrebnih podatkov za nadaljnjo analizo in 
primerjavo podatkov med seboj. Gotovo pa obstaja velika verjetnost, da se slika ni 
bistveno spremenila in da se znesek porabljenih sredstev za vodstven kader in pa za 
osebje v pripravljenosti v združenih PU ni povečal, saj se v naslednjih letih niso zgodile 
nove zaposlitve na tem področju, za katere bi se posledično povečal znesek in porabljena 
sredstva na tem primerjalnem področju.   
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Grafikon 21: Sredstva za pripravljenosti, delež porabe za 10 mesecev leta 2012 v 
primerjavi z letom 2010. 
 
Vir: Evalvacija reorganizacije policije na lokalni in regionalni ravni, MNZ (2012, str. 36) 
Leta 2010 je bila poraba sredstev za pripravljenost največja, iz zgornjega grafikona pa je 
razvidno, da so bile varčne vse združene PU, ki so bile vključene v projekt Libra, vključno 
s PU Kranj, ki ni bila del projekta Libra. Slovensko povprečje porabe prikazuje zelen 
stolpec. Tako je razvidno, da se lahko z združitvijo dosežejo ustrezni učinki, ki so lahko 
potem posredno ugotovljeni tudi na drugih področjih (npr. obseg nadurnega dela ipd.) in 
so bili v projektu Libra le nakazovani kot ugodni finančni učinki na daljši rok (MNZ, 2012, 
str. 37). 
6.4.1    RACIONALIZACIJA Z VIDIKA DELOVNIH PROSTOROV 
Za potrebe delovanja takratne PU SG so bile v najemu dve stavbi. In sicer ena na 
Pohorski cesti 2, kjer je delovala takratna PU in pa poslovni prostori na Meškovi ulici 21. 
Ohranil pa se je le najem 26 parkirnih mest. V stavbi na Pohorski cesti 2 se je zmanjšala 
le najemnina najetih prostorov, medtem ko se je na Meškovi ulici 21 odpovedalo najem 
vseh prostorov. Preostale prostore PU SG sedaj uporabljajo policisti iz PP. Mesečna 
najemnina za trenutne najete prostore sedaj znaša 1.551,68 EUR, pred ukinitvijo najema 
le-teh pa je celotna mesečna najemnina znašala 4.749,75 EUR. Ker pa za združeno PU CE 
ni bilo na voljo primernih prostorov, je moralo MNZ z najemno pogodbo z dne 18. 5. 
2011, za potrebe PU CE na Kidričevi ulici 24b najeti dodatne poslovne prostore v izmeri 
512,40 kvadratnih metrov in 5 parkirnih mest, pri čemer skupna mesečna najemnina 
znaša 4.717,98 EUR. Prekinitev najemnih pogodb na PU SG je prinesla mesečni prihranek 
v višini 3.198,07 EUR, vendar pa so bili v PU CE najeti novi poslovni prostori, zato je 
združitev dejansko povečala najemnino za 1.519,91 EUR mesečno, ali 18.238,92 EUR 





























Objekt v Brežicah, Cesta svobode 13, v katerem je nazadnje delovala PPP KK, je bil s 
sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 47804-97/2012/6 z dne 4. 9. 2012 brezplačno 
prenesen iz MNZ na MORS. Tako je bil MORS določen kot novi upravljavec stavbe. Sicer 
pa stroški za vzdrževanje praznega objekta v Brežicah niso bili visoki in so znašali 123,93 
EUR mesečno. Pod mesečne stroške se šteje poraba vode, upravljanje, mestno zemljišče 
in elektrika. Tudi tukaj ni moč govoriti o doseženem cilju projekta (MNZ, 2012, str. 37).  
PU PO je imela na razpolago 6 stavb, ki so bile v lasti policije. V teh stavbah se je 
opravljalo in vodilo delo PE. Od tega je bilo potrebno plačevati najemnino le za eno 
manjšo stavbo na Titovem trgu 1 (najemodajalec je bilo podjetje Batagel & Co). Stroški 
najema teh prostorov so letno znašali približno 30.000,00 EUR. Obratovalni stroški za 
uporabo teh prostorov so znašali približno 6.000,00 EUR, kar pomeni, da je bilo letno za 
te prostore porabljeno približno 36.000,00 EUR. Z izpraznitvijo objekta bivše PU PO na 
Gregorčičevem drevoredu 3 v Postojni so se zmanjšali obratovalni stroški za približno 
4.600,00 EUR mesečno, kar pomeni približno 55.200,00 EUR letnega prihranka. Skupno to 
pomeni približno 90.000,00 EUR. Vendar pa je ta prihranek le navidezen, saj so bili objekti 
v PO v lasti policije, tako da se je privarčevalo le pri obratovalnih stroških. V PU KP pa 
primernih objektov sploh nimajo, kaj šele, da bi bili v lasti policije. Objekti so v zelo 
slabem stanju, tako da v PU KP obstaja velik prostorski problem, zato naj bi se zadeva 
rešila z iskanjem najema novega, ustrezno velikega objekta. Tako bi bili na tej strani 
stroški toliko višji in tukaj ni mogoče govoriti o kakšnem koli varčevanju. Tudi v tem 
primeru ne moremo govoriti o doseženem cilju projekta (MNZ, 2012, str. 37). 
6.4.2    STROŠKI PREVOZA NA IN IZ DELA 
Ocenjevalo se je, da se bodo 149 javnim uslužbencem iz treh PU povečali potni stroški, 
saj se jim je z združitvijo PU povečala razdalja do delovnega mesta in nazaj domov. To je 
bil tudi eden izmed največjih razlogov, da so zaposleni na ukinjenih PU protestirali in bili 
ostro proti ukinjanju določenih PU. Tako se je nekaterim zaposlenim pri Policiji povečala 
pot do dela tudi za 100 km, kar pomeni bistveno povečanje števila ur na cesti in bistveno 
zmanjšanje aktivnega življenja in prostega časa po delu (MNZ, 2012, str. 38).  
Vendar pa so v analizi MNZ ocenili, da so bili zaradi spremenjenih okoliščin ti vplivi izničeni 
predvsem iz dveh razlogov, in sicer zaradi uveljavitve ZUJF-a in upokojitve javnih 
uslužbencev iz združenih PU. V celotni policiji so se prevozni stroški zmanjšali kar za 
tretjino in to kljub podražitvi javnih prevozov. To je posledica ZUJF-a. Tako podatek o 
zmanjšanju povprečnega prejemka za več kot 7.000 zaposlenih dokazuje, da so našteti 
ukrepi izničili vpliv povečanja stroškov prevoza po projektu Libra, tako jih danes zaradi 
bistveno spremenjenih okoliščin ni več mogoče primerjati in s tem podatkom je lahko tudi 




Tabela 30: Primerjava stroškov prevoza na reorganiziranih PU pred in po projektu Libra 
med leti 2008 in 2014 v evrih. 
 
PU CE PU KP PU NM 
2008 1.293.660 1.716.456 1.195.775 
2009 1.282.139 1.624.770 1.064.170 
2010 1.386.732 1.811.786 1.067.719 
2011 1.559.222 1.991.583 1.681.227 
2012 1.344.056 2.654.607 1.685.589 
2013 1.025.358 1.754.225 1.138.135 
2014 1.031.380 1.634.791 1.110.541 
Vir: GPU, 2015 
Grafikon 22: Primerjava stroškov prevoza na reorganiziranih PU med leti 2008 in 2014 
 
Vir: lasten, tabela 30 
V zgornji tabeli in grafikonu je prikazan trend gibanja višine stroškov na delo in iz dela 
zaposlenih na reorganiziranih PU. Tudi v grafikonu je lepo prikazana slika rasti višine 
potnih stroškov ob uvedbi Projekta Libra, leta 2011 pa je ta višina potnih stroškov še bolj 
narasla. Sprejetje ZUJF-a (Zakona o uravnoteženju javnih financ) je izničilo možnost, da bi 
lahko primerjali višino potnih stroškov med leti med seboj. 
6.4.3    PRIDOBITEV SREDSTEV OD PRODAJE OBJEKTOV 
Projekt Libra je predvidel, da bo Policija dve stavbi, ki jih je imela v lasti, dala na trg 
nepremičnin oziroma jih bo prodala. Ocenjena skupna vrednost teh nepremičnin je 













cilj se ni uresničil, saj se nepremičnine na trgu zelo slabo prodajajo, tržna vrednost je 
nizka oziroma veliko nižja, kot je bila pred recesijo, tako da sta ti dve nepremičnini ostali 
neprodani.  
Objekt v Brežicah, Cesta svobode 13, v katerem je nazadnje delovala PPP Krško, je bil s 
sklepom Vlade z dne 4. 9. 2012 brezplačno prenesen iz MNZ na MORS, tako da je ta novi 
upravljavec in uporabnik stavbe.  
Tudi stavba nekdanje PU PO na naslovu Gregorčičev drevored 3 v Postojni je bila 
vključena v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2012 za 
prodajo. Ker se objekt ni prodal, je bil ponujen MPJU za potrebe upravne enote, vendar je 
bil odgovor negativen. Tako je ta stavba že leta prazna, ker je nihče ne vzdržuje vztrajno 
propada, tako da bi bil morebiten strošek obnove zelo velik, cena nepremičnine pa tako 
vztrajno izgublja vrednost na trgu nepremičnin.  
Tudi za bivše prostore PU KK se predlaga, da bi jih odprodali oziroma dali v najem. Kar je 
cilj za prihodnost (MNZ, 2012, str. 41). 
 Tako tudi cilj prodaje objektov ni bil dosežen.  
6.5 PETI CILJ – RACIONALIZACIJA IZRABE DELOVNIH VIROV IN 
UBLAŽITEV ORGANIZACIJSKIH UČINKOV POST-SCHENGENSKEGA 
OBDOBJA 
Ta cilj je usmerjen v prihodnost in nakazuje trend ob predvideni ukinitvi schengenske 
meje, s tem, ko je Hrvaška vstopila v EU. S tem bi povzročila bistveno manjšo potrebo po 
številu zaposlenih na tem območju. Se pravi na območju PU KK in PU PO, kar bi pomenilo 
tudi neracionalno rabo delovnih virov v teh PU. Podoben primer se je že zgodil, in sicer pri 
prenosu schengenske meje iz Avstrije na mejo s Hrvaško. Z združitvijo teh PU z drugimi 
PU se je delno že zagotovila racionalnejša izraba delovnih virov, kar bo delno že ublažilo 
posledice, ki jih bo prineslo ukinjanje mejne kontrole. V prihodnosti naj bi omogočanje 
prešolanja teh mejnih policistov in premestitev nadzornikov državne meje na določena 
nezasedena mesta, ki bodo odprta v prihodnosti, uresničilo cilj projekta, predvsem pa 
zagotovilo zadostno število policistov neposredno pri operativnem delu (MNZ, 2012, str. 
42). 
Policija je z racionalizacijami in pa tudi izvedenim projektom Libra dosegla zmanjšanje 
števila zaposlenih med leti 2008 in 2014. Do lanskega leta 2014 pa naj bi se število 
zaposlenih v policiji zmanjšalo za skoraj 15 %, in sicer iz približno 9.500 zaposlenih na 
8.100 zaposlenih v policiji. ZUJF in upokojitve so prinesle še dodatno zmanjšanje, in sicer 
se je v tem analiziranem obdobju upokojilo 168 oseb.  
Nasprotno se število zaposlenih v JU povečuje, tako trend gibanja zaposlenih pri 
porabnikih državnega proračuna nakazuje, da se ne zmanjšuje število zaposlenih v JU, 
tako kot v Policiji. Iz podatkov AJPES-a izhaja, da se je od marca 2012 pa do maja 2012 
število zaposlenih glede na opravljene ure najbolj povečalo v javnih zavodih s področja 
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zdravstva, izobraževanja in športa, kulture ter v skladih in pri drugih izvajalcih obveznega 
socialnega zavarovanja. Šele v juniju 2012 je zaznati prvo zmanjšanje števila zaposlenih v 
JU, in sicer za skromnih 50 od preko 160.000 porabnikov državnega proračuna. Trend 
zmanjševanja zaposlenih v JU in pa tudi v DU se nadaljuje tudi v letih 2013 in 2014 (MNZ, 
2012, str. 42). 
Posledice projekta Libra in predvsem trenda racionalizacije v Policiji, ki je prinesla 
zmanjševanje števila zaposlenih, je imelo pričakovano negativen učinek na javno mnenje, 
predvsem v okolju, kjer so bile ukinjene določene PU. Racionalizaciji so zelo nasprotovali 
zaposleni v Policiji in pa tudi Policijski sindikati, kar se je izkazovalo v različnih oblikah 
nasprotovanja in tudi ob splošni policijski stavki, ki je trajala skoraj celotno leto 2012. 
Podatki o gibanju števila zaposlenih dokazujejo racionalnejšo rabo delovnih virov Policije v 
primerjavi z JU. Tako je lahko potrjeno, da je bil uresničen tudi cilj številka pet (MNZ, 
2012, str. 42). 
6.6 ŠESTI CILJ – DOLOČITEV NOVE KATEGORIZACIJE VSEH PU IN 
IZDELAVA KRITERIJEV ZA NOTRANJO ORGANIZACIJSKO IN 
KADROVSKO STRUKTURO POSAMEZNIH KATEGORIJ PU 
Ta cilj je bil dosežen z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Policiji, 
ki spreminja notranje organizacijske enote PU na podlagi kriterijev, tako da temu 
primerno prilagaja tudi kadrovsko strukturo posameznih PU. To se je zgodilo z 
uveljavitvijo nove organizacije dne 1. 6. 2011. Še vedno obstajajo temeljne razlike v 
organizaciji, in sicer pri PU LJ, ki ima večje število specializiranih enot, nekaj manj 
specializiranih enot imajo v PU MB, PU CE, PU NM in PU KP. V tretjo kategorijo primerljivih 
enot v organizaciji pa so lahko uvrščene PU NG, PU MS in PU KR (MNZ, 2012, str. 42). 
Kot kriterij za novo organizacijsko strukturo PU se je uporabil kriterij indeks obremenitve. 
Vse PU so na novo kategorizirane. Organizacijsko ali pa na drugačen način pa so 
spremenjene le PU, ki so bile del projekta Libra.  
Z analizo se je izkazalo, da se mnenje in pogled na projekt Libra zelo razlikuje med 
policijskimi enotami. Seveda imajo močnejše mnenje o projektu tiste policijske enote, ki 
so bile v večji meri vključene v reorganizacijo in odvisno je tudi od tega, kaj so s tem 
projektom pridobile, ali pa mogoče izgubile. Druge policijske enote, ki niso bile vključene v 
projekt, se seveda bolj mlačno odzivajo na vse te spremembe. Tako je lahko potrjeno, da 
je bil uresničen in dosežen tudi šesti cilj Projekta Libra (MNZ, 2012, str. 42). 
6.7  PREGLED URESNIČITVE CILJEV 
Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni je bila izvedena skozi 6 
ciljev, katerih analiza je razjasnila, ali je bil projekt Libra koristen, učinkovit in racionalen, 
ali ne.  
Prvi cilj – Prerazporeditev sil, prilagojena varnostni problematiki, je bil v analizi dosežen. 
Primerjava podatkov prikazuje povečanje števila delovnih mest na lokalnem nivoju. 
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Razlike med PU so se zmanjšale, tako da združene PU ob večjem številu operativnih 
delavcev in zmanjšanju kadra na regijskem nivoju dosegajo še vedno dobre, primerne 
rezultate dela, ki so še vedno v povprečju oziroma nad povprečjem v Sloveniji. 
Obremenitev drugih PU, ki niso bile vključene v projekt Libra pa ni tako optimalna, kot pri 
PU, ki so bile vključene v projekt.  
Drugi cilj – Uravnoteženje organiziranosti policije na regijski ravni je tudi bil dosežen 
oziroma realiziran v analizi. Ta cilj prikazuje, kakšno je stanje zasedenih delovnih mest 
pred in po projektu Libra v določenih PU. Primerjava zasedenosti delovnih mest na letni 
ravni stanja pred projektom in leta po projektu prikaže bistveno večje zmanjšanje števila 
delovnih mest v PU, ki so bile vključene v ta projekt, za 177 ali za 3,7 % manj zaposlenih. 
Vendar pa se število zaposlenih ni zmanjšalo samo na PU, ki so bile del projekta, ampak 
tudi na drugih PU, saj je zmanjševanje števila zaposlenih v policiji del vladne politike, ne 
pa samo cilj projekta Libra.  
Nobena od združenih PU ni več v zadnji kategoriji PU kot nizko obremenjene. Tako vsi 
podatki prikazujejo, da so se združene PU približale povprečju in da je bila s spremembo 
reorganizacije dosežena večja uravnoteženost na regijski ravni. Še vedno pa obstajajo 4 
kategorije obremenjenosti PU in s tem tudi dokaj velike razlike med njimi. Tako je lahko 
potrjeno, da je bil dosežen oziroma realiziran tudi drugi cilj Projekta Libra.  
Tretji cilj – Povečanje operativnih zmogljivosti policije na regijski ravni z zmanjšanjem 
kvote položajnih delovnih mest ter povečanjem kvote delovnih mest v operativnih službah 
na regijski in lokalni ravni je bil le delno dosežen. S strani evalvacije MNZ je bilo 
prikazano, da naj bi bil ta cilj v celoti dosežen, saj naj bi se po njihovih informacijah 
število policistov na lokalni ravni v operativnih enotah povečalo za večjo policijsko postajo. 
Vendar pa po temeljitem pogovoru z Ocepkom (2015), ki je kot že rečeno predsednik 
OPS, trenutna situacija na lokalnem nivoju ne podpira tega podatka. Je že res, da mogoče 
krivde za to ni pripisati projektu, vendar pa se je število zaposlenih na določenih PP 
zmanjšalo in to že do te mere, da imajo včasih težave tudi pri organiziranju delovnega 
urnika, še posebno, če pride vmes kakšna bolniška odsotnost ali pa v času dopustov. Tako 
je uresničitev tega cilja v veliki meri izničilo upokojevanje ali pa odhajanje zaposlenih iz 
policije na kakšen drugačen način. Ker pa novih zaposlitev ni, se tega kadra ne da 
nadomestiti in s tem prihaja do velikih težav na določenih PP.  
Tako je v tem delu težko presoditi, ali je bil ta cilj dosežen ali ne, saj na zmanjševanje 
števila zaposlenih v policiji ni v celoti vplival projekt Libra, ampak je zmanjševanje JS del 
vladne politike, ki pa se ne izvaja v celotnem JS z isto intenzivnostjo.  
Četrti cilj – Racionalizacija izrabe človeških, materialnih in finančnih delovnih virov je 
razdeljena še na 3 podcilje, ki so: racionalizacija z vidika delovnih prostorov, stroški 
prevoza na in iz dela ter pridobitev sredstev od prodaje objektov. Zmanjševanje 
vodstvenega in pa tudi drugega kadra je bilo uresničeno. Vendar pa vodstveni dodatki 
nimajo ogromnega vpliva na finančne prihranke. Tako da ta cilj, kot tudi ostali 3 podcilji 
niso bili doseženi, saj so bili stroški toliko višji, da tu ni moč govoriti o kakršnih koli 
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prihrankih oziroma varčevanju. Npr. PU PO je imela na razpolago 6 stavb, ki so bile v lasti 
policije. V teh stavbah se je opravljalo in vodilo delo PE. Od tega je bilo potrebno plačevati 
najemnino le za eno manjšo stavbo na Titovem trgu 1. Tako je bilo treba za te stavbe 
plačevati le obratovalne stroške. Sedaj pa te stavbe propadajo, samevajo in izgubljajo 
vrednost, medtem ko je treba za stavbo, v kateri je PU KP, plačevati najemnino in še 
obratovalne stroške, ta stavba pa ne zadostuje niti prostorskim potrebam niti varnosti, saj 
je tudi varnostno vprašljiva. Tudi drugi podcilj, ki se nanaša na potne stroške, ni bil 
dosežen, saj se veliko število zaposlenih sedaj vozi na delo celo 100 km/dan, ali pa še dlje 
v službo, kar pomeni bistveno povečanje števila ur na cesti in bistveno zmanjšanje 
aktivnega življenja in prostega časa po delu. To je bil tudi eden izmed največjih razlogov, 
da so zaposleni na ukinjenih PU protestirali in bili ostro proti ukinjanju določenih PU. Potni 
stroški so kar narasli, kar pa ni tako zanemarljiv podatek, še posebno, ker projekt Libra 
temelji na varčevanju finančnih sredstev. Če pa potni stroški ne bi bili zelo zmanjšani ob 
sprejetju ZUJF-a, bi bila ta razlika še toliko bolj očitna in večja. Tudi tretji podcilj, ki se 
nanaša na pridobitev sredstev od prodaje objektov, ni bil dosežen, saj se je 
nepremičninski trg ustavil, cene nepremičnin so dokaj nizke, zanemarljiv pa ni niti 
podatek, da prazne stavbe z leti drastično propadajo, s tem pa tudi njihova vrednost in na 
koncu, tudi če pride do prodaje teh nepremičnin, ne bo iztržena možna dejanska 
vrednost, ampak veliko manj. Morebitni stroški obnove pa z leti vztrajno naraščajo, tako 
da tudi v tem primeru ni mogoče govoriti o kakršnem koli varčevanju, bolj se ta podatek 
nagiba k malomarnosti in pa celo brezbrižnosti do državne lastnine.  
Peti cilj – Racionalizacija izrabe delovnih virov in ublažitev organizacijskih učinkov post-
schengenskega obdobja je bil dosežen. Ta cilj je predvsem usmerjen v prihodnost in 
nakazuje trend ob predvideni ukinitvi schengenske meje s hrvaškim vstopom v EU. S tem 
bi povzročila bistveno manjšo potrebo po številu zaposlenih na tem območju. Se pravi na 
območju PU KK in PU PO, kar bi pomenilo tudi neracionalno rabo delovnih virov v teh PU. 
Policija je z racionalizacijami in pa tudi delno z izvedenim projektom Libra dosegla 
zmanjšanje števila zaposlenih skozi leta. Do leta 2014 za skoraj 15 %. Tako so posledice 
projekta Libra in predvsem trenda racionalizacije v Policiji, ki so prinesla zmanjševanje 
števila zaposlenih, imele pričakovano negativen učinek na javno mnenje, predvsem v 
okolju, kjer so bile ukinjene določene PU.  
Šesti cilj – Določitev nove kategorizacije vseh PU in izdelava kriterijev za notranjo 
organizacijsko in kadrovsko strukturo posameznih kategorij PU je bil dosežen. Ta cilj je bil 
dosežen z Aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Policiji, ki 
spreminja notranje organizacijske enote PU na podlagi kriterijev, tako da temu primerno 
prilagaja tudi kadrovsko strukturo posameznih PU. To se je zgodilo z uveljavitvijo nove 
organizacije dne 1. 6. 2011. Kot kriterij za novo organizacijsko strukturo PU se je uporabil 
kriterij indeks obremenitve. Vse PU so na novo kategorizirane. Organizacijsko ali na 
drugačen način pa so spremenjene le PU, ki so bile del projekta Libra.  
Z analizo zastavljenih ciljev se je izkazalo, da so bili cilji 1, 2, 5 in 6 doseženi, cilj 3 je bil 
dosežen le delno, cilj 4 pa ni bil dosežen. Tako je lahko potrjeno, da je bilo uresničenih in 
doseženih dve tretjini ciljev, kar lahko potrdi dejstvo, da je bil projekt Libra koristen in 
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učinkovit, malo manj pa racionalen oziroma ne v tolikšni meri, kot so na MNZ mislili, da 












7   PREGLED POLICIJSKIH ENOT IN VPLIV LIBRE NA NJIHOVO 
DELOVANJE 
7.1   NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE GENERALNE POLICIJSKE 
UPRAVE 
UKP GPU z dokumentom št. 0100-11/2011/5 opozarja na problem upravnega in linijskega 
(strokovnega) vodenja kriminalistov v dislociranih delih enot. V tem primeru bi bilo najbolj 
primerno linijsko vodenje, saj je preiskovanje kriminalitete zelo dinamičen pojav, pri 
katerem bi bilo najbolj primerno uveljaviti linijsko vodenje. Tako se v tem primeru kraj 
dela zagotovi po potrebi, saj je odvisno od varnostne problematike. Odločitev o sami 
»lokaciji« dela kriminalistov mora biti prepuščena odločitvam na operativno-taktični ravni 
in ne na strateški odločitvi na ravni GPU (MNZ, 2012, str. 43). 
UPS GPU ocenjuje, da naj bi projekt Libra prinesel pozitivne učinke. To je obrazloženo v 
dokumentu št. 0100-5/2012/10. V tem dokumentu je ugotovljeno, da je primerljivost med 
PU primernejša, kot pred projektom Libra, a hkrati še vedno opozarjajo na obstoječe 
razlike, ki bi jih bilo treba v prihodnosti odpraviti. Kot že rečeno je sedanja razporeditev 
kadrov boljša in bolj prilagojena varnostni problematiki, kar potrjujejo s strani operativno-
komunikacijske dejavnosti (MNZ, 2012, str. 43). 
Pri izvedbi projekta Libra v UIT GPU ni bilo zaznati pomembnejših sprememb v okviru 
določenih in navedenih ciljev, ki so se želeli doseči s projektom. V tem primeru bi bila na 
prvem mestu potrebna zamenjava v veliki večini že dotrajane IT. Vendar pa določena 
izvedba projekta v sklopu zastavljenega cilja, racionalnejše izrabe delovnih virov, prinaša 
določene pozitivne učinke na njihovem področju, ki pa naj bi se pokazali šele v 
prihodnosti, ko se bo določena IT tudi zamenjala. Manjši pozitivni učinki, ki so bili 
ugotovljeni, so se pokazali med uporabo določene opreme, ki je bila lahko uporabljena 
tudi kot rezerva za enako opremo v drugih PU. Tak primer se je že zgodil, in sicer, ko je 
prišlo do okvare registrofona. Navedeno je bilo še nekaj potencialnih ukrepov, tudi v t. i. 
post-projektnih ukrepih (odjava določenih telekomunikacijskih povezav oz. priključkov, 
uporaba agregata iz PU PO, dodatna racionalizacija govornega omrežja …), kar je tudi že 
bilo opravljeno (MNZ, 2012, str. 43). 
7.2    POLICIJSKE UPRAVE VKLJUČENE V PROJEKT LIBRA 
PU LJ je bila le delno vključena v projekt Libra, in sicer se ji je povečalo območje s 
pridobitvijo PP Cerknica. Na PU LJ so mnenja, da se operativne zmogljivosti policije niso 
spremenile. Po oceni PU LJ ni bil pridobljen sorazmerni del kadrovskih virov, še posebno 
ne za PPP LJ. Ta ocena je dokazana tudi z izračuni o obremenitvi in velja za PU, ki niso 
bile vključene v Libro. V teh PU ni optimalne porazdelitve bremen dela (MNZ, 2012, str. 
45). 
PU poudarjajo, da se določene težave pojavljajo pri delu dislociranih delov enot. Te 
določene težave se pojavljajo pri organizacijsko upravljavskem delu. Model dvotirnega 
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vodenja in delitev na vodenje po upravno in strokovno linijskem delu se v praksi ni izkazal 
za najboljšega pri dislociranih delih enote. Težava je v tem, da ni prisoten linijski vodja, ki 
dejansko organizira, deli in spremlja delo (MNZ, 2012, str. 45). 
Na PU, ki so bile vključene v projekt Libra, opozarjajo na občutno zmanjšanje števila 
zaposlenih v združenih službah PU, ob tem pa dodajajo, da ni sorazmerja v primerjavi s 
PU, ki niso bile vključene v projekt Libra. Pri tem se še posebno izpostavlja Služba 
direktorja in Logistika – služba za operativno podporo (MNZ, 2012, str. 45). 
Skupne ugotovitve treh združenih PU so: 
 združene enote (zlasti PPE, PP VSP) zagotavljajo večjo učinkovitost,  
 na večjem – združenem območju PU ugotavljajo učinkovitejši pretok informacij, 
 združevanje služb (SKP, SUP, SD, UL) prinaša večjo obremenjenost zaposlenih,  
 ni ustrezne primerljivosti pri št. izvajalcev v službah na regijski ravni (predvsem 
SD) in ni ustrezne primerljivosti med PU, ki so bile vključene v projekt Libra, in 
enotami, ki niso bile vključene v Libro,  
 ugotovljene so bile organizacijsko upravljavske težave pri delu dislociranih delov 
enot.  
Enotni predlogi PU CE, PU NM in PU KP: 
V projektu Libra združene PU predlagajo združitev dislociranih delov enot. Združitev teh 
enot naj bi bila dobra, ker se sedaj pojavljajo težave pri vodenju dela in zaposlenih, 
težave pa se pojavljajo tudi pri koordinaciji in organizaciji dela. Dober predlog, ki je podprt 
tudi z večino, je, da se predlaga prestavitev kriminalistov za gospodarski kriminal in 
prestavitev operativnih analitikov na matični sedež ter delo po potrebi na dislociranem 
delu SKP PU. Še en predlog, ki se predlaga, je, da bi ohranili ogledne skupine in prostore 
za kriminalistične tehnike ter kriminaliste glede na zahteve operativnega dela (MNZ, 2012, 
str. 46). 
Spremembe pri organizaciji dela PPP (Postaje prometne policije): 
Predlagana je bila združitev enote po mehki metodi. Ta metoda omogoča prenos delovnih 
mest prometnih policistov na PP s splošnim delovnim področjem na območju Koroške 
oziroma Krškega ter popolnitvijo PPP z zainteresiranimi policisti. Ta združitev je 
predlagana s strani PU NM in PU CE. PU KP, komandir PPP KP bi kljub predlagani združitvi 
enot med seboj želel ohraniti dislociran del enote in bi "komunikacijo" med matično enoto 
in pa dislociranim delom enote "omogočil" s pomočjo videokonference. To pa zato, ker v 
dislociranem delu PPP KP v PO ni stalne prisotnosti starešine, kot je to v KK in SG (MNZ, 
2012, str. 46). 
Predlagane spremembe pri organizaciji dela PP VSP: 
V tem primeru pa se razmišlja o združitvi delov enot, vendar pa je obenem prišlo do 
ugotovitve, da to trenutno ni možno, saj ni na voljo ustrezno število primernih boksov za 
namestitev službenih psov. Ob tem pa tudi ugotavljajo, da imajo glede na ustrezne 
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razmere dobro organiziran sistem napotitve na delo in sistem vključitve vodnikov 
službenih psov na določenem območju PP, tudi v primeru zahtevnejših dogodkov (MNZ, 
2012, str. 46). 
7.3  POVEZAVA MED REORGANIZACIJO IN DELOVANJEM POLICIJE 
Reorganizacija določenih enot je na regionalni ravni dosegla, da je struktura policije bolje 
prilagojena varnostnim izzivom, delovne obremenitve zaposlenih v enotah pa so tako bolj 
uravnotežene in primerljive med seboj. To je bil tudi eden izmed poglavitnih ciljev 
reorganizacije policije na regijski ravni. Kot je tudi razvidno iz spodnje tabele in grafikona, 
ki nazorno prikazuje stanje in s tem tudi povezavo med reorganizacijo in delovanjem 
policije. Le-ta prikazuje, da je to razmerje pozitivno in da je reorganizacija pozitivno 
vplivala na delovanje policije in delovanje zaposlenih. Kot je že bilo rečeno je število 
policistov vsako leto manjše, kar pa ne pomeni, da se je s tem tudi delovanje policije 
poslabšalo. Ravno nasprotno. Podatki kažejo, da policija z leti deluje bolj učinkovito in 
uspešnejše, saj je kljub vsakoletnemu manjšemu številu policistov, večje število preiskanih 
KD. Res pa je, da z leti narašča tudi število storjenih KD, vendar pa je zelo spodbuden 
podatek, da z leti narašča tudi število preiskanih KD in pa tudi število KD, ki jih je odkrila 
policija.  
Tabela 31: Povezava med reorganizacijo in delovanjem policije med leti 2008 in 2014 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Število 
policistov 9.318 9.352 9.357 9.158 8.193 8.300 8.170 
Število KD 44.503 45.538 47.451 49.089 48.634 53.071 51.449 
Število 
preiskanih 
KD 21.274 23.660 26.269 26.155 25.681 27.250 28.758 
Delež 
preiskanih 
KD (v %) 47,8 52 55,4 53,3 52,8 51,3 55,9 
Število 
KD, ki jih 
je odkrila 
policija 5.263 5.453 5.963 6.392 7.353 7.266 7.943 
Delež KD, 
ki jih je 
odkrila 
policija (v 




Grafikon 24: Povezava med reorganizacijo in delovanjem policije med leti 2008 in 2014 
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8 PREVERITEV HIPOTEZ TER PRISPEVEK K ZNANOSTI IN 
STROKI 
8.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
V uvodu magistrske naloge so bile postavljene 4 hipoteze. S pomočjo raziskovanja 
obravnavanega področja z interpelacijo in analizo primarnih ter sekundarnih virov se je 
preverjanje hipotez dopolnjevalo z metodami opisovanja (metoda deskripcije in 
komparativna metoda). Rezultati tega raziskovanja so pripeljali do oblikovanja potrditev 
ali zavrnitev postavljenih hipotez.  
Hipoteza 1: Ali raziskava (evalvacija), ki je bila narejena v magistrski nalogi, potrjuje 
rezultate analize evalvacije MNZ, da je projekt Libra koristen, učinkovit in racionalen, saj 
je dosegel dve tretjini zastavljenih ciljev? 
Evalvacija reorganizacije policije na regionalni in lokalni ravni je bila izvedena skozi 6 
ciljev, katerih analiza naj bi razjasnila, ali je bil projekt Libra koristen, učinkovit in 
racionalen, ali ne. Cilji te evalvacije so podrobneje opisani in obrazloženi v nalogi pod 
poglavjem številka 6 (uresničevanje zastavljenih ciljev projekta). S strani evalvacije MNZ 
je bilo prikazano, da sta bili uresničeni dve tretjini zastavljenih ciljev projekta, tako da je 
bil projekt Libra z njihove strani koristen, učinkovit in racionalen. Evalvacija projekta Libra 
s strani MNZ ima analizirane podatke oziroma dejavnike do leta 2012. Tega leta pa je 
potekala splošna policijska stavka, tako da podatki za to leto niso najbolj realni. Za 
potrebe magistrske naloge pa je bila ta raziskava razširjena še med leti 2013 in 2014 (prvi 
polletji, isto primerjalno obdobje, saj podatki za celotno leto 2014 še niso na voljo). Ti 
podatki za primerjalno analizirano obdobje nam lahko podajo prvo dejansko sliko na 
področju policije po njeni reorganizaciji. Analiza teh podatkov se bistveno ne razlikuje od 
analize podatkov MNZ, tako da lahko podamo trditev, da se hipoteza 1 ne zavrne in 
lahko potrdimo, da evalvacija, ki je bila narejena v nalogi, potrjuje rezultate analize 
evalvacije MNZ, saj je projekt Libra dosegel dve tretjini zastavljenih ciljev in tako se lahko 
potrdi, da je bil ta dober, koristen, učinkovit in racionalen.  
Hipoteza 2: Ali drži sporočilo, da se varnost prebivalcev v Sloveniji z reorganizacijo ne bo 
poslabšala, celo nasprotno, da projekt Libra dolgoročno prinaša večjo varnost v lokalnem 
okolju?  
Analiza je pokazala naslednje rezultate, in sicer: število KD, ki so bila primerjana med 
seboj med leti 2011 in 2014, so pokazala, da KD v Sloveniji z leti v povprečju vpadajo. Pri 
primerjavi kršitev JRM, ki so se zgodile med leti 2011 in 2014 je analiza podatkov 
prikazala, da se stanje v Sloveniji z leti izboljšuje, saj je zabeležen rahli upad kršitev JRM. 
Vendar pa je lahko tudi v tem primeru postavljena trditev, da se stanje pri kršitvah JRM v 
Sloveniji z leti izboljšuje, vendar pa tudi tukaj ni zabeleženih drastičnih sprememb in je 
zabeleženo le minimalno povečanje ali pa padec števila kršitev JRM skozi leta. Pri analizi 
podatkov število prometnih nesreč skozi primerjalno obdobje 2011–2014 je stanje analize 
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statističnih podatkov pokazalo, da se je število prometnih nesreč v povprečju v Sloveniji v 
primerjalnem obdobju med leti 2011 in 2012 povečalo (16,1 %), vendar pa se je obenem 
zmanjšalo število smrtnih žrtev v tem obdobju (-25,8 %), kar je zelo pozitiven rezultat. 
Tako lahko v povprečju trdimo, da se je prometna varnost v Sloveniji z leti izboljšala. Z 
analizo podatkov, ki so pokazali, da se stanje v Sloveniji pod pojmom varnost (KD, JRM in 
prometne nesreče) z leti izboljšuje, saj je v povprečju zaznati upad tako po številu KD kot 
kršitev JRM in pa tudi po številu prometnih nesreč v Sloveniji. Vendar pa moramo tudi 
tukaj poudariti, da razlike niso drastične, temveč le malenkostne, saj je v večini 
primerjalnih dejavnikov zaznati le minimalen upad ali porast. Vendar pa se stanje 
izboljšuje, tako da se hipoteza 2 ne zavrne, saj se varnost prebivalcev v Sloveniji z 
reorganizacijo ni poslabšala, ampak celo malenkostno izboljšala.  
Hipoteza 3: Ali je res, da se je s projektom Libra zmanjšal zgolj upravno-administrativni 
del policije, kar pomeni, da so policisti in kriminalisti ostali na terenu, v lokalnem okolju 
ter da se njihov reakcijski čas ni zmanjšal? 
Prvotni cilj Projekta Libra je bil tako zastavljen, da bi se zmanjšalo število 
administrativnega in vodstvenega kadra na lokalnem nivoju (PP), obenem pa bi se 
povečalo število operativnega kadra (policistov) na terenu, na lokalnem nivoju, medtem 
ko naj bi se povečalo število kriminalistične policije na regionalnem nivoju (PU). S tem naj 
bi bil cilj projekta dosežen.  
Vendar pa kot že rečeno, trenutna situacija ne podpira tega podatka. Je že res, da 
mogoče krivde za to ni pripisati projektu, ampak vladni politiki, ki podpira zmanjševanje JS 
in s tem tudi zmanjševanje števila zaposlenih v policiji, ki je med redkimi, ki se te politike 
vztrajno drži in z leti resnično zmanjšuje število zaposlenih na policiji. Tako se je število 
zaposlenih na določenih PP zmanjšalo, ne pa povečalo, kot je bil prvotni cilj projekta 
Libra. Uresničitev tega cilja je v veliki meri izničilo upokojevanje ali kako drugače 
odhajanje zaposlenih iz policije. Ker pa novih zaposlitev ni, se tega kadra ne da 
nadomestiti in s tem prihaja do velikih težav na določenih PP. Saj je res, da se je s 
projektom Libra zmanjšal vodstveni in administrativni del policije na lokalnem nivoju, 
operativni del policije je ostal na terenu in njihov povprečni reakcijski čas se ni zmanjšal.   
Zaradi velike kompleksnosti te hipoteze in dejanskega stanja na lokalnem nivoju ter 
ugotovitev na tem področju se hipoteza 3 ne zavrne, vendar pa mora biti obenem 
jasno, da je za velik del zmanjševanja števila zaposlenih v Policiji v veliki meri zaslužena 
politika, posredno s tem tudi Projekt Libra in pa vse splošno zmanjševanje JS, kar se na 
nekaterih področjih že izkazuje kot prekomerno pomanjkanje kadra in s tem zmanjšana 
možnost kakovostnega in učinkovitega opravljanja dela. 
Hipoteza 4: Reorganizacija v Sloveniji je drugačna od mednarodne prakse.   
Po pregledu velikega števila tuje literature in virov je lahko podan zaključek, da se 
hipoteza 4 ne zavrne, saj je bila reorganizacija slovenske policije drugačna od 
mednarodne prakse. V magistrski nalogi so bile predstavljene 4 evropske države na 
podlagi raziskovanega področja. Cilji reorganizacije so bili povsod enaki, in sicer večja 
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uspešnost in učinkovitost delovanja policije, večja racionalnost, manj birokracije, večji stik 
med prebivalstvom in policijo ter tudi, da bi bila reorganizacija na splošno koristna za 
prebivalce določenih držav. Države pa so se teh reform lotile zelo različno. Slovenija se je 
te reorganizacije lotila na regionalnem nivoju, takšni reformi je sledila tudi Hrvaška. Druge 
države pa so se tega večinoma lotile na nacionalnem nivoju, na združevanju policijskih 
služb, na pa na združevanju PU. Tako da je lahko z gotovostjo potrjeno, da so 
reorganizacije lahko različne med seboj.  
8.2 PRISPEVEK K ZNANOSTI ALI STROKI 
Pomen raziskovalnega projekta na razvoj znanosti ali stroke je boljše razumevanje 
predstavljenega področja policije in aktualne reorganizacije, saj je področje policije zelo 
pomembno za vse prebivalce in državljane Slovenije, doseganje višje stopnje znanja na 
tem področju pa pomeni tudi višjo stopnjo razumevanja, zakaj so določene reorganizacije 
potrebne, če že ne nujne. Ker je področje reform in reorganizacij zelo aktualno v zadnjem 
času, je treba to predstaviti širši javnosti, zaposlenim na policiji, strokovni javnosti in ne 
nazadnje tudi politiki, saj ti neposredno s svojimi odločitvami krojijo našo usodo. Takšne 
analize so zelo potrebne, saj odgovorijo na marsikatero zastavljeno vprašanje, dilemo ali 
morebitno kritiko. Z analizo je bilo potrjeno, da ni nujno, da je vsaka sprememba v 
sistemu ali na nekem področju slaba in nepotrebna. Tako je bilo utemeljeno tudi, da je 
večina strahov, ki so se pojavljali na začetku reforme, neutemeljenih in neupravičenih ter 
da je bila reorganizacija tega področja dobra in koristna. Tako bo projekt posredno 
prispeval tudi k vzgoji laične javnosti, ki pogosto ukrepanja ne razume, zato se znajde v 
vlogi kritika kakršnih koli ukrepov. V veliko primerih neupravičeno.   
Ta raziskava ali analiza bo imela velik pomen tudi za področje menedžmenta določenega 
področja, obenem pa bo velik prispevek tudi na področju organizacijskega sistema ali 
organizacijskih ved.   
Pomemben prispevek projekta bo tako tudi na področju izboljšanja upravljanja Policije s 
strani države, kar pomeni, da zmoremo obvladovati to področje sami, s tem pa raste 











Projekt Libra je bil zagotovo eden izmed večjih izzivov MNZ in Policije po osamosvojitvi 
naše države. Ne toliko zaradi omejitev v načrtovanju in izvedbi potrebnih ter strokovno 
utemeljenih sprememb, kot zaradi dejavnikov, na katere nista mogla neposredno vplivati. 
Po pričakovanju se je ob odločitvi, da bo policija na regionalnem nivoju namesto z 11 
delovala z 8 PU, razvila javna diskusija, ki se je iz regionalne ravni prenesla tudi na 
državno raven. Vodstvu ministrstva, policije in delovne skupine so nekateri kritiki 
pripisovali politično motiviranost in jim zanikali strokovne kompetence, kar je bilo z vidika 
institucije in posameznikov s strani vodstva policije in MNZ neupravičeno. Kljub vsem 
oviram je projekt Libra doživel svoj epilog in se začel izvajati 1. 6. 2011 (MNZ, 2011, str. 
38). 
Namen dela raziskave analize učinkov je predstaviti projekt Libra širši javnosti, kot tudi 
stroki, raziskati zelo pomembno področje reform in reorganizacij, ki so v zadnjem času 
zelo aktualne in odgovoriti na marsikatero vprašanje in dvom, ki se je pojavljal ob začetku 
projekta Libra. Ta projekt je še dandanes velika neznanka. Javno objavljena je le ena 
evalvacija projekta, ki je skrajšanja verzija evalvacije projekta MNZ iz leta 2012 in obsega 
le 8 strani. Ta evalvacija projekta tako ne da odgovorov na vsa vprašanja.  
Ob izdelavi analize učinkov projekta Libra za potrebe magistrske naloge so se pojavljale 
številne težave. Ena izmed teh je ta, ker je projekt Libra dokaj nova zadeva, o njej ne 
obstaja veliko podatkov, ki bi bili znani širši javnosti. Tako so nastale težave pri 
pridobivanju določene literature ali virov s strani GPU, vendar so na koncu vseeno 
popustili in dostavili potrebne podatke. Na tem področju pa je bila narejena tudi samo ena 
raziskava, tako da lahko potrdimo, da bo bila raziskava za magistrsko nalogo zelo 
pomembna tudi za strokovno javnost.    
Mnenje vodstva policije in tudi rezultati analize so pokazali, da je projekt dober ter da je 
bil potreben za Slovenijo, ker je takšni reorganizaciji PU sledilo zmanjševanje stroškov, 
nastala je boljša preglednost poslovanja in okrepile so se operativne ter druge 
sposobnosti policije. Izboljšala se je varnost prebivalcev, reakcijski čas odziva policistov se 
ni poslabšal in s Projektom Libra je povezana še marsikatera pozitivna lastnost. Eden 
izmed ključnih ciljev projekta pa je bil tudi povečanje učinkovitosti temeljnih policijskih in 
kriminalnih dejavnosti ter drugih delovnih področij na MNZ.  
Analiza učinkov projekta Libra temelji na analizi teorije in statističnih podatkov oziroma 
dejanskega stanja na področju Policije v Sloveniji. Predstavljeni so bili podatki povprečno 
za Slovenijo in pa tudi posamezno po reorganiziranih PU in PP. Razlika med evalvacijo 
projekta, ki je bila opravljena leta 2012 s strani GPU in pa evalvacijo, ki je bila za potrebe 
magistrske naloge razširjena do leta 2014 ni bistvena, oziroma je pokazala le manjša 
odstopanja. Tako, da je lahko z vso gotovostjo potrjeno, da večjih in pomembnejših 
vsebinskih razlik med njima ni. Ocena trenutnega stanja je pomembna za opredelitev in 
usmeritev njegovega nadaljnjega razvoja in oblikovanja končnega cilja. Tako iz 
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raziskovanja izhaja, da je bil projekt Libra uspešen in učinkovit. Kot večino reform, ki smo 
jim priča zadnje čase, je imel veliko pozitivnih in pa tudi nekaj negativnih lastnosti. Po 
podrobnejši analizi je razmerje ravno nekje na dveh tretjinah uresničitve zastavljenih 
ciljev. Finančno se projekt ni v celoti izšel, pomemben pa je tudi del, da se varnost med 
prebivalci ni poslabšala, ampak se stanje celo izboljšuje. 
Ne smemo pa izpustiti dejstva, da projekt Libra ni imel samo pozitivnih posledic, ampak 
tudi nekaj negativnih. Te so nezadovoljiva organizacijska klima med zaposlenimi, ki se 
poslabšuje iz leta v leto, povečano nezadovoljstvo posameznikov, še posebno tistih, ki se 
po reorganizaciji PU vsakodnevno vozijo dlje na novo delovno mesto, ter tudi 
nezadovoljiva koordinacija upravnih, strokovnih in vodstvenih funkcij v dislociranih enotah 
prometnih policistov in kriminalistov. Te težave pa niso tako velike, da jih v prihodnosti ne 
bi bilo moč odpraviti, ali pa vsaj omiliti. Tako procesi reševanja teh težav potekajo tako na 
regionalni, kot tudi na državni ravni (MNZ, 2013, str. 8). 
Kot predloge za nadaljnje raziskovanje predlagam, da bi bilo še naprej potrebno 
spremljati in analizirati delovno/stroškovno učinkovitost reorganiziranih enot in ob 
morebitnih negativnih odstopanjih primerno ukrepati, v prihodnosti pa bi bilo treba 
ponovno izračunati razmerja med številom varnostnih pojavov in številom zaposlenih na 
določenih PU ter ukrepati ob morebitnih nesorazmerjih. Pripraviti bi bilo treba tudi 
kadrovski načrt za uspešno in učinkovito delo v prihodnosti ter v primeru, da se na 
določenih PU pokaže, da imajo premalo razpoložljivih kadrov, bi bilo treba na ta delovna 
mesta razporediti na novo zaposlene uslužbence oziroma razporediti že zaposlene s strani 
policije na podlagi internega razpisa.   
Policija se je reorganizirala že večkrat, od leta 2007 pa do letos se je število zaposlenih 
zmanjšalo za več kot 1300. Zmanjšalo se je število PU iz 11 na 8, s projektom Kaskade so 
prenesli delovna mesta z državnega na lokalni nivo, združili so določene PP … Nekje celo 
ukinjajo nočne dežurne policiste na PP, ker želijo povečati prisotnost policistov na terenu, 
za izvajanje obeh izmen pa ni dovolj kadra. Kot posledica zategovanja pasu, ki so se mu v 
policijskih vrstah morali podrediti, je pripeljalo do tega, da se policija od leta 2010 
kadrovsko ne prenavlja, tako je povprečna starost zaposlenih v Policiji 42,4 let. Zaradi 
varčevanja pa je postala stara in iztrošena tudi oprema policistov. Vozni park je v 
povprečju star 8 let, računalniki prav tako. Te pa že vrsto let prevzemajo kar od drugih 
državnih organov, kjer jih menjujejo na 3–4 leta. Z leti pa je tudi vedno bolj na udaru delo 
policistov, saj je v zadnjem času zabeleženih tudi več napadov na policiste. Število groženj 
in napadov se z leti povečuje. Na udaru pa je novo varčevanje, nove reforme in novo 
zmanjševanje števila zaposlenih v policijskih vrstah. V takšnih okoliščinah so vladne 
napovedi novih varčevalnih ukrepov v JU neprimerne in nevarne – to je mnenje obeh 
policijskih sindikatov. Obenem pa oba policijska sindikata opozarjata predvsem na nizko 
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